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Der	  skal	  angives,	  hvor	  mange	  anslag,	  der	  er	  i	  opgaven.	  Bilag	  indgår	  ikke	  i	  omfangsbestemmelserne	  og	  tæller	  
derfor	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  i	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Antal	  anslag:	  167.748	  
	  
Ved	  to	  til	  tre	  medlemmer	  i	  gruppen	  er	  omfangskravet	  40	  til	  60	  normalsider,	  svarende	  til	  
96.000	  til	  144.000	  anslag.	  
Ved	  fire	  til	  fem	  medlemmer	  i	  gruppen	  er	  omfangskravet	  50	  til	  70	  normalsider,	  svarende	  
til	  120.000	  til	  168.000	  anslag.	  
Ved	  seks	  til	  syv	  medlemmer	  i	  gruppen	  er	  omfangskravet	  60	  til	  80	  normalsider,	  svarende	  
til	  144.000	  til	  192.000	  anslag.	  
Ved	  otte	  medlemmer	  i	  gruppen	  er	  omfangskravet	  70	  til	  90	  normalsider,	  svarende	  til	  
168.000	  til	  216.000	  anslag.	  	  
Bilag	  indgår	  ikke	  i	  side-­‐	  og	  anslagsomfanget.	  Afviger	  projektrapporten	  fra	  overstående	  side-­‐	  og	  
anslagsomfang	  afvises	  den	  fra	  bedømmelsen,	  hvilket	  betyder,	  at	  de(n)	  studerende	  ikke	  kan	  deltage	  i	  
prøven,	  og	  at	  der	  er	  anvendt	  et	  eksamensforsøg.	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1.1Problemfelt	  	  Vi	  er	  af	  den	  overbevisning	  at	  vækst	  danner	  begrundelsen	  for	  mange	  politiske	  beslutninger,	  hertil	  skal	  det	  understreges	  at	  der	  tale	  om	  økonomisk	  vækst.	  	  Den	  28.	  februar	  2013,	  fremlagde	  regeringen	  en	  rapport	  kaldet	  Vækstplan	  DK,	  som	  et	  resultat	  af	  2020	  planen,	  den	  havde	  undertitlen	  stærke	  virksomheder,	  flere	  job1,	  hvilket	  er	  et	  eksempel	  på	  dette.	  	  Vækstplanen	  var	  startskuddet	  til	  en	  forhandlingsproces,	  vedrørende	  Danmarks	  fremtidige	  økonomiske	  vækst.	  To	  måneder	  efter,	  indgik	  regeringen	  nogle	  enkeltvise	  aftaler	  med	  Venstre,	  Liberal	  Alliance,	  Det	  Konservative	  Folkeparti	  og	  Dansk	  Folkeparti	  angående	  en	  konkret	  vækstplan.	  Herunder	  ses	  de	  overordnede	  punkter	  i	  vækstplanen:2	  	  
• Bedre	  vilkår	  for	  danske	  virksomheder	  
• Investeringer	  i	  Danmark	  –	  øgede	  offentlige	  investeringer	  mv.	  
• Bedre	  uddannelse	  
• Fortsat	  udvikling	  af	  den	  offentlige	  sektor	  Alle	  partierne	  med	  undtagelse	  af	  Enhedslisten,	  nået	  altså	  til	  enighed	  om	  én	  eller	  flere	  aftaler.	  Vækstplanens	  offentliggørelse	  skabte	  meget	  debat	  i	  medierne	  blandt	  økonomiske	  vismænd,	  politikere	  og	  topfolk	  fra	  erhvervslivet3.	  En	  del	  af	  debatten	  går	  bl.a.	  på	  om	  hvorvidt	  konjunkturerne	  i	  udlandet	  udvikler	  sig,	  da	  vækstplanens	  effekts,	  i	  fleres	  øjne,	  baseres	  på	  dette.	  	  	  DR	  Nyheder,	  nedsatte	  et	  økonomisk	  ekspertpanel	  bestående	  af	  29	  eksperter,	  som	  har	  analyseret	  og	  vurderet	  vækstplanen4.	  Ergo	  er	  der	  meget	  fokus	  på	  vækst,	  både	  fra	  medierne	  og	  politikernes	  side.	  Ligeledes	  er	  det	  bemærkelsesværdigt	  at	  der	  iblandt	  eksperterne,	  kun	  til	  dels	  var	  enighed	  om	  vækstplanens	  effekter.	  Vi	  kan	  altså	  antage	  at	  viden	  omkring	  vækst,	  afhænger	  af	  hvilket	  perspektiv	  det	  ses	  fra.	  Se	  bilag	  1.	  Spørgsmålet	  er	  så	  hvad	  der	  skaber	  vækst?	  I	  det	  første	  udkast	  af	  Vækstplan	  DK,	  står	  der	  i	  kapitel	  3,	  vedrørende	  vækstplanens	  initiativer	  på	  de	  offentlige	  investeringer:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-­‐dk-­‐staerke-­‐virksomheder-­‐flere-­‐job/	  ,	  01.11.2013	  2	  http://www.fm.dk/publikationer/2013/aftaler-­‐om-­‐vaekstplan-­‐dk/~/media/Publikationer/Imported/2013/Aftaler%20V%C3%A6kstplan%20DK/web_aftaler_om_vaekstplan_DK_pdfa.pdf	  ,	  13.11.2013	  3	  http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-­‐dk-­‐staerke-­‐virksomheder-­‐flere-­‐job/	  	  ,	  12.12.2013	  4	  http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/04/25/083456.htm	  ,	  04.12.2013	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”Investeringer	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  beskæftigelsen	  på	  kort	  sigt.	  Investeringer	  er	  derfor	  et	  
centralt	  redskab	  til	  at	  holde	  hånden	  under	  beskæftigelsen	  i	  krisetider.	  Det	  er	  baggrunden	  
for,	  at	  regeringen	  fra	  første	  dag	  har	  haft	  fokus	  på	  at	  understøtte	  vækst	  og	  beskæftigelse	  
gennem	  høje	  offentlige	  investeringer	  og	  et	  højt	  investeringsniveau	  i	  både	  offentligt	  
regulerede	  selskaber	  og	  almene	  boliger.”5	  	  Denne	  opskrift	  udspringer	  af	  den	  stigende	  arbejdsløshed	  i	  Danmark,	  som	  bl.a.	  finanskrisen	  har	  medført.	  Mere	  præcist,	  så	  steg	  arbejdsløsheden	  fra	  december	  2008,	  fra	  3	  %	  til	  5,8	  %	  i	  december	  2009	  og	  den	  har	  siden	  hen	  ligget	  på	  omkring	  6	  %6.	  	  Ideen	  om	  at	  staten	  skal	  puste	  liv	  i	  økonomien	  under	  lavkonjunkturer,	  via	  f.eks.	  offentlige	  investeringer,	  kan	  betragtes	  som	  et	  resultat	  af	  den	  inspiration	  som	  den	  afdøde	  britiske	  økonom,	  John	  Maynard	  Keynes,	  har	  biddraget	  med	  til	  det	  kapitalistiske	  samfund7.	  Det	  er	  en	  teori	  som	  vi	  finder	  relevant,	  da	  den	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  hvilke	  effekter	  denne	  fælles	  forståelsesramme	  indebærer,	  som	  er	  skabt	  af	  vækst.	  Tilsvarende	  finder	  vi	  det	  interessant	  hvilke	  effekter	  disse	  offentlige	  investeringer	  medfører,	  samt	  forskellen	  på	  de	  enkelte	  former	  for	  investeringer.	  Yderligere	  kan	  man	  så	  sætte	  spørgsmålstegn,	  ved	  hvilke	  investeringer	  der	  er	  mest	  hensigtsmæssige.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  denne	  undren,	  vil	  vi	  med	  dette	  projekt,	  se	  nærmere	  på	  de	  offentlige	  investeringer.	  Der	  findes	  mange	  forskellige	  offentlige	  investeringer.	  Vi	  vil	  fokuserer	  på	  dem	  der	  omhandler	  byggeri	  og	  anlæg,	  samt	  investeringer	  i	  innovation.	  Dette	  valg	  kan	  begrundes	  med	  at	  vi	  antager,	  at	  det	  er	  to	  markante	  former	  for	  investeringer,	  der	  muligvis	  prioriteres	  på	  bekostning	  af	  hinanden.	  I	  vores	  øjne,	  er	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  en	  af	  de	  mest	  anvendte	  instrumenter	  til	  at	  skabe	  vækst.	  	  I	  regeringens	  finanslovsforslag,	  der	  baseres	  på	  et	  løft	  af	  de	  offentlige	  investeringer	  fra	  lidt	  over	  41	  mia.	  kr.	  i	  2013	  til	  44	  mia.	  kr.	  i	  2014,	  udgør	  investeringer	  i	  bygge-­‐	  og	  anlægsprojekter	  en	  væsentlig	  del8.	  	  I	  samme	  forslag	  forventes	  statens	  anlægsudgifter	  i	  2014,	  således	  at	  udgøre	  19	  mia.	  kr.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-­‐dk-­‐staerke-­‐virksomheder-­‐flere	  job/~/media/Publikationer/Imported/2013/V%C3%A6kstplan%20DK/v%C3%A6kstplan%20DK_st%C3%A6rke%20virksomheder%20flere%20job_web.pdf	  	  ,	  16.11.2013	  6	  http://www.statistikbanken.dk/AUP02	  ,	  16.11.2013	  7	  http://www.leksikon.org/art.php?n=1339	  ,	  18.11.2013	  8	  http://www.fm.dk/temaer/finansloven-­‐paa-­‐fire-­‐min/	  ,	  22.11.2013	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Hvis	  regeringens	  udspil	  gennemføres,	  så	  forventes	  det	  at	  øge	  den	  private	  beskæftigelse	  med	  15.000	  jobs	  og	  BNP	  med	  0,5	  procent9.	  	  I	  forhold	  til	  investeringer	  i	  innovation	  står	  der	  i	  det	  nuværende	  regeringsgrundlag:	  	   ”Danmark	  skal	  blive	  bedre	  til	  at	  konkurrere	  på	  innovation.	  Fremtidens	  arbejdspladser	  
skabes	  især	  inden	  for	  vækstområder	  som	  energi,	  miljø	  og	  velfærd.	  Det	  er	  områder,	  som	  
OECD	  har	  udpeget	  til	  globale	  vækstområder,	  og	  hvor	  vi	  i	  dag	  har	  et	  stort	  erhvervsmæssigt	  
potentiale.”	  	  	  I	  Vækstplan	  DK,	  lader	  det	  dog	  tilsyneladende	  ikke	  til	  at	  der	  vil	  blive	  investeret	  særlig	  meget	  i	  innovation.	  Bjarke	  møller,	  daværende	  redaktør	  for	  ugebladet	  Mandag	  Morgen,	  pointere	  også	  dette	  i	  et	  interview	  hvor	  han	  kritisere	  vækstplanen	  på	  flere	  punkter10.	  Han	  bemærker	  bl.a.	  at	  lempelserne	  af	  energiafgifterne,	  strider	  imod	  hans	  antagelse	  om	  at	  de	  mest	  konkurrencedygtige	  virksomheder	  i	  fremtiden,	  vil	  være	  de	  mest	  energieffektive	  virksomheder.	  	  	   ”Den	  skaber	  for	  få	  job,	  den	  skader	  den	  grønne	  omstilling,	  og	  den	  er	  ikke	  ambitiøs	  nok	  i	  
forhold	  til	  at	  styrke	  Danmarks	  langsigtede	  konkurrenceevne.”	  	  Offentlige	  investeringer,	  indebærer	  således	  også	  et	  tidsmæssigt	  perspektiv.	  Vi	  antager	  hermed	  at	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  i	  højere	  grad	  skaber	  vækst	  på	  kort	  sigt	  i	  modsætning	  til	  investeringer,	  med	  mere	  innovativ	  karakter.	  Vækstplan	  DK	  kan	  også	  ses	  som	  en	  kortsigtet	  løsning,	  eftersom	  den	  kun	  strækker	  sig	  til	  år	  2020.	  En	  mulig	  begrundelse	  for	  statens	  prioriteringer	  af	  investeringer,	  kan	  være	  at	  de	  foretrækker	  de	  kortsigtede	  investeringer,	  med	  en	  bagtanke	  om	  at	  det	  også	  gavner	  deres	  egen	  politiske	  karriere	  mest	  muligt.	  Det	  kan	  nemlig	  tænkes	  at	  befolkningen	  har	  en	  tendens,	  til	  at	  vurderer	  politikerne	  på	  hvor	  håndgribelige	  og	  målbare	  deres	  beslutninger	  er.	  Denne	  fælles	  forståelsesramme,	  der	  er	  skabt	  af	  vækst,	  har	  sandsynligvis	  også	  en	  indflydelse	  herpå.	  Endvidere	  kan	  det	  heller	  ikke	  udelukkes,	  at	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  foretrækkes	  frem	  for	  investeringer	  i	  innovation,	  da	  de	  synes	  mere	  sikrer.	  Med	  dette	  mener	  vi	  at	  det	  er	  en	  velkendt	  opskrift,	  hvorimod	  investeringer	  i	  innovation	  måske	  synes	  mere	  risikable,	  da	  effekterne	  er	  sværere	  at	  forudse.	  Spørgsmålet	  er	  så	  om	  vores	  antagelse	  er	  korrekt	  og	  hvad	  der	  egentlig	  er	  mest	  hensigtsmæssigt?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/08/forslag-­‐til-­‐finanslov-­‐danmark-­‐i-­‐vaekst-­‐og-­‐balance/	  ,	  12.11.2013	  10	  http://raeson.dk/2013/bjarke-­‐moller-­‐vaekstplan-­‐dk-­‐skader-­‐den-­‐gronne-­‐konkurrenceevne/	  	  ,	  17.12.2013	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Derfor	  er	  vi	  kommet	  frem	  til	  en	  problemformulering,	  som	  lyder	  følgende:	  
1.2	  Problemformulering	  	  Hvorfor	  prioriteres	  offentlige	  investeringer	  i	  Danmark,	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  højere	  end	  i	  innovation,	  med	  henblik	  på	  vækst?	  	  
1.3	  Arbejdsspørgsmål	  	  Gennem	  projektet	  har	  vi	  udarbejdet	  følgende	  arbejdsspørgsmål,	  som	  understøtter	  det	  problem	  vi	  ønsker	  at	  undersøge:	  	  
• Hvorfor	  er	  vækst	  vigtigt?	  
• Hvad	  er	  en	  offentlig	  investering?	  
• Hvordan	  skaber	  offentlige	  investeringer	  i	  henholdsvis	  byggeri	  og	  anlæg,	  samt	  innovation,	  vækst?	  
• Er	  det	  muligt	  at	  vurdere	  hvilke	  investeringer,	  som	  er	  mest	  hensigtsmæssig	  og	  i	  så	  fald	  hvordan?	  	  
1.4	  Begrebsafklaring	  	  I	  projektet	  gøres	  der	  brug	  af	  nogle	  begreber,	  der	  her	  kort	  vil	  blive	  redegjort	  for,	  da	  de	  vil	  blive	  anvendt	  i	  de	  efterfølgende	  kapitler	  uden	  videre	  uddybende	  beskrivelser.	  	  
2020-­‐planen:	  En	  rapport	  ved	  navn:	  ”Danmark	  i	  arbejde	  –	  Udfordringer	  for	  dansk	  økonomi	  2020”,	  som	  regeringen	  bestående	  af	  Socialdemokratiet	  (S),	  Socialistisk	  Folkeparti	  (SF)	  &	  Radikale	  Venstre	  (B)	  har	  fremlagt	  i	  maj	  2012.	  I	  rapporten	  er	  fremlagt	  en	  plan	  for,	  hvordan	  Danmark	  skal	  imødekomme	  den	  stigende	  internationale	  konkurrence	  og	  samtidig	  styrke	  den	  danske	  velfærdsstat.	  	  	  
Investering:	  Grundlæggende	  kan	  begrebet	  beskrives	  ved,	  en	  erhvervelse	  af	  værdi.	  I	  begrebet	  ligger	  det,	  at	  ved	  en	  investering,	  kommer	  forventningen	  om	  et	  senere	  afkast.	  Altså	  en	  værdi	  afgivelse	  mod	  en	  senere	  værdi	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forandring.	  Dermed	  er	  det	  givet	  at	  en	  investering	  har	  en	  begrænset	  levetid,	  og	  skal	  senere	  give	  en	  ønsket	  tilkomst	  af	  værdi.	  	  
Byggeri	  og	  anlæg:	  Ved	  byggeri	  og	  anlæg	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  den	  generelle	  brug	  af	  begreberne,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  offentlige	  bekendtgørelse	  om	  byggeri-­‐	  og	  anlægsarbejde.11	  Her	  beskrives	  byggeri	  og	  anlægs	  arbejde	  som	  opførsel	  eller	  ændringer	  af	  bygninger	  og	  konstruktioner.	  Herudover	  tillægges	  nybyggeri	  eller	  ændring	  af	  veje,	  tunneler,	  broer,	  havne	  eller	  lignende.	  Hertil	  skal	  alt	  montagearbejde,	  grave-­‐	  og	  jordarbejde,	  rør-­‐	  og	  kabellægning,	  reparations-­‐	  og	  vedligeholdelsesarbejde	  samt	  nedbrydning	  og	  demontering	  af	  det	  nævnte.	  	  	  
Innovation	  +	  FoU:	  Ved	  innovation	  forstås	  en	  implementering,	  af	  et	  nyt	  eller	  væsentligt	  forbedret	  produkt	  eller	  Service.	  	  Gennem	  rapporten	  bruges	  begreberne	  innovation	  og	  FoU	  (forskning	  og	  udvikling)	  om	  det	  samme	  emne,	  og	  tros	  begrebernes	  forskellighed	  ligger	  begge	  under	  den	  samme	  type	  investering.	  Derfor	  benyttes	  begge	  begreber	  i	  løbet	  af	  rapporten	  omhandlende	  samme	  type	  investering.	  	  	  	  
Vindmølleindustrien:	  Vindmølleindustrien	  har	  i	  denne	  rapport	  to	  betydninger.	  Vindmølleindustrien	  (som	  egenavn,	  stavet	  med	  stort	  V)	  er	  navnet	  på	  en	  brancheorganisation,	  som	  naturligvis	  er	  den	  danske	  vindmølleindustris	  brancheorganisation.	  Selve	  industrien/branchen	  omtaler	  vi	  også	  som	  vindmølleindustrien	  (stavet	  med	  lille	  v.	  Dog	  optræder	  det	  også	  som	  det	  første	  ord	  i	  nogle	  sætninger	  og	  staves	  derfor	  med	  stort	  V).	  	  	  
Vækst:	  Ved	  vækst,	  menes	  der	  en	  udvikling	  af	  økonomiske	  forhold,	  over	  en	  given	  tidsperiode.	  Vækst	  måles	  ved	  hjælp	  af	  bruttonationalproduktet	  (BNP).	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134806	  ,	  18.12.2013	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1.5	  Afgrænsning	  	  I	  dette	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  foretage	  visse	  afgræsninger	  bl.a.	  fordi	  omfanget	  af	  projektet	  ikke	  må	  overskide	  70	  normalsider.	  Dette	  sætter	  naturligvis	  begrænsninger	  for	  hvor	  mange	  faktorer,	  vi	  har	  mulighed	  for	  at	  inddrage.	  
	  
Den	  Politiske	  beslutningsproces	  Forud	  for	  en	  offentlig	  investering	  ligger	  der	  et	  stort	  politisk	  arbejde,	  hvor	  det	  skal	  besluttes	  hvordan	  og	  hvor	  de	  økonomiske	  midler	  skal	  bruges.	  En	  stor	  del	  af	  denne	  beslutningsproces	  sker	  ved	  finanslovsforhandlingerne,	  men	  også	  forud	  for	  dette	  ligger	  der	  er	  også	  et	  stort	  lobby	  arbejde,	  for	  blot	  at	  få	  de	  forskellige	  muligheder	  med	  ind	  på	  beslutningsarenaen.	  Dette	  er	  overvejelser	  der	  ligger	  langt	  før	  beslutningen,	  om	  igennem	  hvilke	  projekter	  man	  skal	  skabe	  vækst.	  Det	  er	  en	  analyse	  der	  ville	  være	  interessant	  og	  væsentlig	  for	  at	  forstå	  hvorfor	  at	  byggeri	  og	  anlæg	  spiller	  en	  så	  store	  rolle	  i	  den	  politiske	  diskussion	  om	  at	  skabe	  vækst.	  Men	  dette	  er	  en	  diskussion	  vi	  har	  valgt	  at	  udlade,	  da	  vi	  mener	  at	  dette	  kan	  være	  et	  projekt	  i	  sig	  selv.	  	  	  
Miljø	  hensyn	  Vi	  har	  valgt	  udelukkende	  at	  se	  på	  de	  økonomiske	  konsekvenser	  af	  disse	  investeringer,	  og	  har	  ikke	  taget	  miljøkonsekvenserne	  med	  i	  vores	  projekt.	  	  
Alternativer	  måder	  at	  skabe	  vækst	  på.	  Vi	  har	  udelukkende	  kigget	  på	  to	  måder	  at	  skabe	  vækst	  i	  samfundet	  på,	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  samt	  innovation.	  Men	  der	  er	  mange	  flere	  parameter	  som	  regeringen	  kan	  vælge	  at	  justere	  på	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  vækst.	  Dette	  kunne	  f.eks.	  være	  ved	  justeringer	  i	  skattepolitikken	  eller	  øget	  tilskud	  inden	  for	  andre	  sektorer.	  Men	  grundet	  omfanget	  af	  projektet,	  har	  det	  desværre	  ikke	  været	  muligt	  at	  inddrage	  flere	  cases.	  	  	  	  
Fejlslagene	  konsekvenser	  af	  offentlige	  investeringer	  grundet	  valg	  af	  case.	  Grundet	  valget	  af	  cases,	  har	  vi	  også	  udelukket	  os	  fra	  at	  se	  på	  investeringer	  der	  har	  vist	  sig	  at	  være	  fiaskoer.	  Særligt	  casen	  om	  vindmølleindustrien	  er	  et	  eksempel	  hvor	  hjælpen	  fra	  staten	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  rigtigt	  god	  beslutning	  da,	  Danmark	  i	  mange	  år	  har	  været	  førende	  inden	  for	  denne	  industri.	  Med	  hensyn	  til	  Femern	  forbindelsen,	  kan	  man	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  drage	  nogle	  konklusioner	  om	  at	  det	  bliver	  en	  succes	  eller	  fiasko	  i	  forhold	  til	  de	  mål	  der	  er	  opstillet.	  Derfor	  kan	  man	  heller	  ikke	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antage,	  at	  vores	  to	  cases	  er	  repræsentative	  for	  alle	  offentlige	  investeringer	  indenfor	  byggeri	  og	  anlæg,	  samt	  innovation.	  	  
Vindmølleindustrien	  	  Vi	  har	  valgt	  kun	  at	  fokuserer	  på	  vindmølleindustrien	  indtil	  fra	  1970’erne	  og	  frem,	  da	  det	  var	  i	  denne	  tidsperiode	  der	  opstod	  en	  ny	  interesse	  for	  denne	  industri	  i	  Danmark.	  	  Tilsvarende	  har	  vi	  valgt	  kun	  at	  fokusere	  på	  branchen	  som	  helhed	  og	  ikke	  de	  enkelte	  firmaer,	  da	  staten	  har	  støttet	  branchen	  som	  helhed,	  hvilket	  har	  gjort	  at	  branchen	  netop	  er	  stærkest	  som	  helhed.	  	  	  	  	  
Videnskabsteori	  Vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  vores	  inddragelse	  af	  kritisk	  realisme,	  således	  at	  vi	  kun	  bruger	  denne	  videnskabsteori	  som	  inspirationskilde.	  Dvs.	  at	  vi	  ikke	  har	  bygget	  hele	  projektet	  op	  omkring	  denne	  videnskabsteori,	  men	  kun	  har	  brugt	  den	  med	  det	  formål	  at	  fremhæve	  kausaliteten	  ved	  offentlige	  investeringer.	  	  	  
1.6	  Projektdesign	  	  For	  at	  assisterer	  og	  øge	  læserens	  forståelse	  af	  rapportens	  helhed,	  vil	  dette	  afsnit	  søge	  at	  fastlægge	  klare	  rammer	  for	  strukturen	  af	  opgaven.	  	  	  Opgaven	  er	  sammensat	  af	  3	  bestanddele;	  1)	  en	  baggrundsanalyse.	  2)	  en	  hovedanalyse	  3)	  og	  en	  
analysebehandling.	  Hver	  bestanddel	  vil	  fungere	  som	  en	  komponent	  af	  den	  samlede	  analyse,	  der	  vil	  belyse	  et	  eller	  flere	  erkendelsesspørgsmål	  og	  dermed	  besvare	  en	  del	  af	  den	  hele	  problemformulering.	  Dette	  vil	  skabe	  en	  naturlig	  overgang	  mellem	  opgavens	  analysedele,	  og	  dermed	  sikre	  forståelsen	  af	  det	  endelige	  svar	  på	  problemformuleringen.	  	  Til	  dette	  formål	  er	  følgende	  model	  blevet	  udarbejdet,	  med	  formålet	  om	  at	  øge	  læserens	  forståelse	  gennem	  en	  visuel	  præsentation	  af	  opgaven,	  hvilket	  samtidig	  vil	  hjælpe	  til	  dannelsen	  af	  projektets	  helhedsforståelse.	  Modellen	  viser	  hvilke	  dele	  af	  analysen	  der	  udgør	  de	  tre	  ovennævnte	  kategorier,	  hvilke	  teorier	  der	  er	  blevet	  taget	  i	  brug	  for	  at	  gennemarbejde	  det	  gældende	  afsnit	  og	  hvilken	  slags	  empiri	  den	  er	  understøttet	  af.	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Figur	  1,	  Strukturmodel	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Kapitel	  2:	  Metode	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Det	  følgende	  afsnit	  vil	  diskutere	  denne	  rapports	  teoretiske	  rammer,	  med	  hensyn	  til	  brugen	  af	  videnskabsteoretiske	  retninger,	  samt	  valg	  af	  teori	  og	  modeller	  der	  er	  taget	  i	  brug	  gennem	  opgaven.	  Ydermere,	  vil	  den	  hertil	  indsamlede	  empiri	  redegøres	  for,	  efterfulgt	  af	  en	  begrundelse	  for	  rapportens	  tilgang	  til	  de	  pågældende	  empiriske	  undersøgelser.	  Afsnittet	  vil	  ende	  ud	  i	  en	  kritisk	  diskussion	  af	  opgaven	  som	  helhed	  og	  hvilke	  faktorer	  der	  har	  haft	  negativ	  indflydelse	  på	  rapportens	  resultater.	  	  	  
2.1	  Videnskabsteori	  	  Vores	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  til	  projektet,	  tager	  udgangspunkt	  i	  kritisk	  realisme.	  	  	  
2.1.2	  Kritisk	  realisme	  	  Vores	  operationelle	  tilgang	  til	  projektet,	  foretages	  med	  inspiration	  fra	  kritisk	  realisme12.	  	  Ontologisk	  set	  påpeger	  kritisk	  realisme	  at	  virkeligheden	  består	  af	  tre	  domæner,	  det	  empiriske,	  det	  faktiske	  og	  det	  dybe	  domæne.	  På	  det	  sidstnævnte,	  befinder	  der	  sig	  nogle	  generative	  mekanismer,	  der	  forsager	  begivenhederne	  på	  det	  faktiske	  domæne.	  Epistemologien	  anfægter	  derfor	  muligheden	  for	  at	  fremstille	  sand	  viden,	  da	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  forudsige	  disse	  begivenheder,	  grundet	  deres	  multikausale	  potentialer.	  	  	  Vi	  antager	  at	  denne	  problematik	  også	  gør	  sig	  gældende	  ved	  offentlige	  investeringer.	  Med	  dette	  hentyder	  vi	  til	  at	  effekterne	  af	  investeringer	  heller	  ikke	  kan	  forudsiges,	  hvorfor	  de	  ikke	  kan	  garanterer	  vækst	  i	  samme	  grad	  som	  der	  ønskes.	  	  Det	  behøver	  dog	  nødvendigvis	  ikke	  at	  forstås	  negativt,	  eftersom	  effekterne	  også	  kan	  resulterer	  i	  et	  bedre	  udfald	  end	  forventet.	  Vores	  antagelse	  om	  at	  det	  offentlige	  investere	  mere	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  end	  i	  innovation,	  kan	  således	  forklares	  herved.	  Fx	  står	  der	  i	  en	  baggrundsrapport	  med	  titlen	  ”Regeringens	  videnstrategi	  –	  viden	  i	  vækst”,	  fra	  det	  daværende	  Ministerie	  for	  Videnskab,	  Teknologi	  og	  Udvikling:	  	   ”Den	  målbare	  effekt	  af	  offentlige	  FoU-­‐investeringer	  optræder	  med	  en	  vis	  forsinkelse.	  	  
Gevinsten	  kommer	  først,	  når	  forskningen	  har	  ført	  til	  nye	  produkter	  eller	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Samfundsvidenskabernes	  videnskabsteori	  En	  indføring,	  Søren	  Juul	  og	  Kirsten	  Bransholm	  Pedersen,	  2012	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procesforbedringer.	  Flere	  undersøgelser	  tyder	  på,	  at	  produktivitetseffekten	  af	  offentlige	  
investeringer	  i	  FoU	  indtræffer	  med	  en	  forsinkelse	  på	  op	  til	  20	  år”13	  	  	  	  Ergo	  understreger	  denne	  tendens	  at	  investeringer	  i	  innovation,	  der	  i	  ovenstående	  rapport	  har	  betegnelsen	  FoU,	  har	  et	  mere	  langsigtet	  aspekt.	  Spørgsmålet	  er	  så	  om	  dette	  forbindes	  med	  en	  større	  risiko	  og	  i	  så	  fald	  hvorvidt	  det	  i	  virkeligheden	  forholder	  sig	  sådan?	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  basere	  vores	  analyse	  på	  to	  casestudier	  af	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  og	  innovation.	  Mere	  præcist	  gælder	  det,	  det	  igangværende	  projekt	  vedrørende	  en	  sænketunnel	  mellem	  Danmark	  og	  Femern	  forbindelsen,	  som	  vil	  skabe	  en	  fast	  forbindelse	  til	  Tyskland	  og	  som	  det	  andet	  vindmølleindustrien.	  Derfor	  vil	  vi	  bestræbe	  os	  på	  i	  vores	  redegørelse	  for	  vores	  genstandsefelt,	  samt	  i	  analysen,	  at	  belyse	  eksistensen	  af	  disse	  mekanismer	  på	  det	  dybere	  niveau.	  I	  så	  fald	  kan	  vi	  evt.	  argumentere	  for	  at	  effekten	  af	  offentlige	  investeringer	  til	  dels	  er	  uforudsigelige,	  og	  de	  kan	  dermed	  betragtes	  som	  fejlbarlig	  viden.	  	  
2.2	  Metodologisk	  fremgangsmåde	  	  Dette	  afsnit	  indeholder	  generelle	  overvejelser	  omkring	  vores	  dataindsamling.	  	  	  	  	  	  
2.2.1	  Dataindsamling	  og	  empiri	  	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  både	  flere	  kvalitative	  interviews,	  og	  en	  række	  kvantitative	  informationer.	  Dertil	  har	  vi	  suppleret	  vores	  viden	  med	  deskresearch,	  hvor	  vi	  har	  studeret	  avis	  artikler	  og	  økonomiske	  rapporter.	  Vi	  har	  også	  forsøgt	  at	  løse	  vores	  problemstilling,	  ved	  	  at	  inddrage	  allerede	  produceret	  information.	  Vi	  har	  også	  forsøgt	  at	  komme	  så	  tæt	  på	  de	  folk,	  som	  til	  hverdag	  har	  interesse	  i	  vores	  problemfelt.	  	  Da	  vores	  projekt	  omhandler	  et	  samfundsmæssigt	  problem	  stilling	  har	  vi	  været	  nødt	  til	  at	  gøre	  brug	  af	  en	  store	  mængde	  empiri,	  da	  der	  er	  rigtigt	  mange	  faktorer	  der	  påvirker	  den	  økonomiske	  udvikling.	  Ligeledes	  er	  der	  også	  forskellige	  holdninger	  til	  hvordan	  man	  løser	  denne	  konflikt,	  alt	  efter	  ens	  politiske	  overbevisning,	  dertil	  kommer	  alle	  de	  interesseorganisationer	  der	  også	  påvirker	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=17762&reprid=0&filid=28&iarkiv=1	  ,	  04.12.2013	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beslutningstagerne.	  Derfor	  kræver	  det	  en	  bred	  forståelse	  af	  det	  økonomiske	  system,	  for	  at	  forstå	  hvordan	  de	  forskellige	  interessenter,	  influere	  hinanden	  gennem	  deres	  retorik	  og	  beslutninger.	  	  Derfor	  begyndte	  vi	  vores	  empiriske	  indsamling	  ved	  at	  læse	  en	  masse	  avis	  artikler,	  omkring	  emnet	  økonomisk	  vækst	  og	  emner	  der	  knytter	  sig	  til	  dette	  emne.	  Dog	  blev	  mange	  hurtigt	  sorteret	  fra,	  da	  de	  ikke	  opfyldte	  følgene	  krav:	  	   -­‐ Relevans	  i	  forhold	  til	  problemstillingen.	  -­‐ Tidssvarende	  	  Fordelen	  ved	  at	  vi	  i	  starten	  af	  vores	  projekt	  har	  valgt,	  at	  bruge	  netop	  dokumenter	  som	  vores	  primære	  informationskilde.	  Fordelen	  ved	  dette,	  er	  at	  vi	  gennem	  vores	  projektarbejde	  har	  kunne	  gå	  tilbage	  og	  se	  på	  udgangspunktet,	  og	  derved	  hele	  tiden	  har	  kunne	  sikre	  os,	  at	  vi	  ikke	  er	  kommet	  ud	  på	  et	  sidespor.	  Fordi	  vis	  det	  viser	  sig	  at	  vi	  har	  mistolket	  noget	  information,	  har	  vi	  kunne	  vende	  tilbage	  til	  kilden	  og	  se	  på	  den	  med	  friske	  øjne.	  	  	  	  
Casestudier	  
	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  gjort	  brug	  af	  casestudier,	  som	  et	  redskab	  til	  at	  løse	  vores	  problemformulering.	  Dette	  gør	  vi	  for	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  i	  dybden	  med	  nogle	  relevante	  cases,	  og	  bruge	  vores	  akademiske	  værktøjer	  på	  et	  mere	  praktisk	  niveau.	  	  	  Med	  vores	  problemformulering	  fandt	  vi	  det	  multiple	  casedesign	  som	  det	  mest	  relevante,	  da	  man	  her	  arbejder	  med	  to	  cases,	  for	  med	  den	  bagrund	  at	  kunne	  drage	  nogle	  generelle	  konklusioner.	  Hermed	  finder	  vi	  ud	  af	  hvordan	  disse	  to	  cases	  er	  forskellige	  for	  hinanden.	  	   	  Casene	  har	  hver	  især	  gjort	  det	  muligt	  for	  os	  at	  gå	  ind	  og	  analyserer	  på	  konkret	  data,	  og	  gjort	  det	  nemmere	  at	  lokalisere	  konsekvenser	  af	  de	  inputs	  som	  staten	  har	  foretaget	  sig	  i	  forhold	  til	  de	  outcome	  det	  har	  skabt.	  	  	  Vi	  	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  to	  relevante	  cases,	  omkring	  offentlige	  investeringer.	  Vi	  vælger	  at	  arbejde	  med	  	  etableringen	  af	  en	  fast	  forbindelse	  ved	  Femern	  Bælt.	  Denne	  holdes	  op	  mod	  offentlige	  	  investeringer	  i	  innovation,	  hvor	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  vindmølleindustrien	  som	  case.	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Inden	  for	  begge	  cases	  arbejder	  vi	  ud	  fra	  samme	  overordnede	  arbejdsspørgsmål.	  Dette	  er	  gjort	  for	  at	  skabe	  en	  rød	  tråd,	  som	  giver	  et	  fælles	  sammenligningsgrundlag	  for	  de	  to	  typer	  af	  offentlige	  investeringer.	  De	  empiriske	  data	  der	  er	  blevet	  benyttet,	  til	  besvarelsen	  af	  arbejdsspørgsmålene	  til	  de	  to	  cases	  har	  ikke	  været	  identiske.	  Vi	  har	  ikke	  haft	  samme	  professionelle	  netværk,	  inden	  for	  vindmølleindustrien	  og	  som	  indenfor	  Femern	  forbindelsen.	  	  	  
Interviews	  	  I	  forbindelse	  med	  vores	  projekt	  havde	  vi	  en	  unik	  mulighed,	  for	  at	  komme	  på	  et	  besøg	  hos	  Femern	  Bælt	  Development.	  De	  arbejder	  med	  at	  øge	  gevinsten,	  for	  det	  danske	  samfund	  ved	  en	  offentlig	  investering.	  Vi	  havde	  ved	  samme	  lejlighed	  at	  mulighed,	  for	  at	  interviewe	  to	  repræsentanter	  fra	  henholdsvis	  Lolland	  og	  Guldborgsund	  kommunes	  erhvervsafdeling,	  samt	  en	  iværksætter	  fra	  området	  som	  var	  hotelejer.	  	  Foruden	  for	  interviewet	  havde	  vi	  en	  diskussion	  med	  vores	  vejleder,	  om	  hvorvidt	  dette	  var	  relevant	  for	  vores	  opgave.	  Dernæst	  blev	  der	  er	  taget	  kontakt	  til	  Femern	  Bælt	  Development	  (FBD),	  som	  valgte	  at	  sammensætte	  et	  program	  for	  os.	  FBD	  havde	  på	  forhånd	  fået	  en	  beskrivelse	  af	  vores	  problemstilling	  tilsendt,	  så	  de	  kendte	  til	  formålet	  med	  interviewet	  (Se	  bilag	  2	  for	  beskrivelse	  af	  programmet,	  lydoptagelse	  og	  fremgangsmåde).	  	  
2.2.2	  Valg	  af	  teori	  	  I	  dette	  afsnit	  beskrives	  hvilke	  teorier	  vi	  har	  valgt,	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  dem	  og	  hvordan	  vi	  vil	  anvende	  dem.	  	  	  For	  at	  sammenligne	  disse	  to	  former	  for	  investeringer,	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  to	  teoretikere,	  der	  hver	  især	  fremhæver	  den	  ene	  af	  de	  to	  former.	  Det	  drejer	  sig	  om	  John	  Maynard	  Keynes	  og	  Michael	  Eugene	  Porter,	  vis	  teoretiske	  grundlag	  understøtter	  henholdsvis	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  og	  innovation.	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2.2.2.1	  John	  Maynard	  Keynes	  	  	  I	  bogen	  ”The	  General	  Theory	  of	  Employment,	  Interest	  and	  Money”	  fra	  1936,	  fremsætter	  John	  M.	  Keynes	  en	  helt	  ny	  måde	  at	  betragte	  økonomien	  på.	  Der	  blev	  opstillet	  en	  samlet	  model,	  der	  beskrev	  samspillet	  mellem	  produktion,	  beskæftigelse	  og	  finansiering	  på	  en	  fundamentalt	  ny	  måde	  –	  heraf	  bogens	  titel.	  (Jespersen, 2009, s. 60)	  	  Keynes	  teorier	  betragtes,	  som	  en	  stor	  inspiration	  til	  det	  nyere	  moderne	  kapitalistiske	  samfund.	  Kernen	  i	  hans	  teori	  er,	  at	  arbejdsløsheden	  i	  et	  land,	  styres	  af	  den	  såkaldte	  effektive	  efterspørgsel,	  hvilket	  betyder	  at	  et	  fald	  i	  efterspørgslen,	  afleder	  et	  fald	  i	  produktiviteten	  og	  dermed	  øges	  arbejdsløsheden.	  Endvidere	  vil	  faldet	  i	  produktiviteten	  være	  større	  end	  faldet	  i	  efterspørgslen,	  eftersom	  arbejdsløsheden	  er	  medvirkende	  til	  at	  sænke	  produktiviteten	  yderligere.	  Således	  skabes	  der	  altså	  en	  selvforstærkende	  situation.	  	  Pointen	  hertil	  er,	  at	  staten	  kan	  regulerer	  denne	  situation,	  ved	  at	  stimulere	  efterspørgslen	  i	  form	  af	  f.eks.	  offentlige	  investeringer.	  Byggeri-­‐	  og	  anlægsprojekter	  vil	  nemlig	  øge	  produktiviteten,	  og	  derigennem	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  arbejdsløsheden	  og	  efterspørgslen.	  I	  sidste	  ende	  er	  målet	  en	  stabil	  og	  gerne	  voksende	  økonomi,	  også	  kaldet	  vækst.	  	  Sigtet	  med	  makroøkonomiske	  analyser,	  er	  at	  fange	  så	  mange	  af	  de	  afledede	  effekter	  op	  som	  muligt.	  Dette	  kan	  illustreres	  ved	  multiplikatoreffekt.	  Multiplikatoreffekten	  er	  et	  mål	  for	  størrelsen	  af	  effekterne	  ved	  et	  finanspolitisk	  tiltag.	  Begrebet	  multiplikator	  beskriver	  effekten	  af	  eksempelvis	  øget	  beskæftigelse	  vil	  påvirke	  den	  generelle	  samfundsmæssige	  efterspørgsel	  af	  vare	  i	  den	  private	  sektor.	  Tesen	  er	  her,	  at	  den	  øgede	  beskæftigelse	  vil	  have	  en	  positiv	  effekt,	  på	  efterspørgsel	  af	  private	  vare	  og	  dermed	  skabe	  en	  øget	  vækst	  i	  samfundet.	  	  Multiplikatorens	  størrelse	  varierer	  fra	  indgreb	  til	  indgreb,	  da	  den	  er	  bestemt	  af	  en	  række	  forhold	  såsom	  skattesatser,	  dagpenge	  og	  husholdningernes	  opsparingstilbøjelighed,	  samt	  hvilke(n)	  samfundsgruppe(r),	  som	  har	  fordel	  af	  finanspolitikken.	  	  Problemer	  med	  multiplikatoreffekten	  opstår,	  hvis	  den	  offentlige	  skabte	  efterspørgsel	  ikke	  har	  en	  multiplikator	  på	  over	  to14,	  og	  derfor	  belaster	  den	  offentlige	  saldo,	  da	  den	  skaber	  et	  underskud	  på	  saldoen.	  Sker	  dette,	  opstår	  der	  således	  en	  underskudsfinansiering	  med	  dertilhørende	  problemer.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Den offentlige sektors økonomi, Jesper Jespersen, 2011, s. 220	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  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  John	  M.	  Keynes	  teori	  med	  det	  formål	  at	  bruge	  den	  som	  udgangspunkt,	  til	  vores	  analyse	  af	  casen:	  Femern	  Bælt	  forbindelsen	  som	  offentlig	  investering	  i	  byggeri	  og	  anlæg.	  Teorien	  vil	  vise,	  hvilken	  multiplicerende	  effekt	  en	  offentlig	  investering	  har	  på	  samfundet.	  Der	  vil	  i	  kapitel	  3	  komme	  et	  taleksempel,	  hvor	  multiplikatorvirkningen	  af	  en	  offentlig	  investering	  kan	  udledes.	  Resultatet	  heraf	  vil	  være	  en	  indikation	  af	  fordelene,	  og	  ulemperne	  ved	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri-­‐	  og	  anlægsprojekter.	  Disse	  vil	  vi	  så	  inddrage	  i	  den	  efterfølgende	  diskussion,	  som	  ender	  i	  en	  konklusion.	  	  	  	  	  	  	  
2.2.2.2	  Michael	  E.	  Porter	  –	  Diamantteori	  	  Michael	  E.	  Porter	  er	  en	  af	  de	  ledende	  figurer,	  inden	  for	  økonomisk	  konkurrence	  og	  strategi.	  Han	  er	  en	  af	  de	  mest	  anerkendte	  tænkere	  inden	  for	  moderne	  økonomi,	  og	  hans	  teorier	  omfatter	  mange	  emner	  bl.a.	  økonomisk	  udvikling	  af	  nationer,	  stater,	  regioner	  samt	  velfærdssystemer	  og	  CSR	  i	  virksomheder.	  Porter	  er	  ansat	  på	  Harvard	  Business	  School,	  og	  er	  tildelt	  den	  højeste	  titel	  man	  kan	  opnå	  der,	  og	  har	  sit	  eget	  institut,	  Institute	  for	  Strategy	  and	  Competitiveness,	  der	  er	  dedikeret	  til	  at	  forske	  videre	  inden	  for	  hans	  felt.15 	  Porter	  har	  primært	  beskæftiget	  sig	  med	  økonomi,	  strategi	  og	  konkurrence	  på	  virksomhedsniveau,	  men	  har	  I	  bogen	  “The	  Competitive	  Advantage	  of	  Nations”	  lavet	  en	  teori	  omkring	  hvordan	  stater	  og	  nationer	  kan	  optimere	  deres	  konkurrenceevne.	  	  For	  at	  forstå	  Porters	  teori	  skal	  man	  anerkende	  de	  rammebetingelser	  han	  arbejder	  ud	  fra.	  Han	  mener	  ikke	  at	  nationer	  konkurrerer	  på	  markedet,	  men	  at	  det	  derimod	  er	  nationens	  virksomheder	  der	  konkurrerer.	  Således	  mener	  han	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  forstå	  sammenhængen	  i	  virksomhedernes	  konkurrence,	  før	  man	  kan	  forstå	  hvilken	  rolle	  nationen	  kan	  spille	  i	  den	  proces.	  Derfor	  må	  vi	  starte	  med,	  at	  beskrive	  hvordan	  han	  forstår	  markedet	  og	  virksomhedernes	  konkurrencemæssige	  og	  strategiske	  muligheder	  i	  et	  globalt	  perspektiv,	  hvorefter	  nationer	  kan	  ses	  som	  konkurrenter. 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  The Competitive Advantage of Nations, Michael E. Porter, 1998, kapitel "About the author"	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Figur	  2,	  Porters	  diamant16	  De	  fire	  firkantede	  bokse	  som	  ses	  i	  Porters	  Diamantmodel	  ovenover,	  er	  de	  fire	  parameter,	  som	  Porter	  anser	  som	  de	  største	  faktorer,	  der	  har	  indflydelse	  på	  de	  konkurrencemæssige	  forhold	  på	  et	  konkurrencepræget	  marked.	  De	  to	  runde	  bokse	  er	  parameter,	  som	  beskriver	  de	  andre	  medvirkende	  faktorer.	  Pilene	  skal	  beskrive	  hvordan	  de	  forskellige	  faktorer	  kan	  påvirke	  hinanden. 	  For	  at	  finde	  ud	  af	  hvorfor	  en	  nation	  får	  international	  succes	  i	  en	  bestemt	  industri,	  sætter	  Porter	  fokus	  på̊	  fire	  overordnede	  egenskaber,	  også	  kaldet	  determinanter.	  Disse	  determinanter	  former	  et	  miljø	  hvor	  lokale	  virksomheder	  konkurrerer,	  eller	  hæmmer	  oprettelsen	  af	  konkurrencemæssige	  fordele.	  De	  fire	  determinanter	  er:	  faktorbetingelser	  (se	  bilag	  3),	  efterspørgselsbetingelser,	  relaterede	  og	  understøttende	  industrier	  samt	  virksomhedens	  strategi,	  struktur	  og	  konkurrence.	  Alle	  disse	  elementer,	  individuelle	  eller	  sammen	  som	  et	  system,	  sammenfatter	  under	  hvilken	  kontekst	  en	  nations	  virksomhed	  er	  skabt	  og	  konkurrerer.	  Porter	  mener,	  at	  virksomheder	  opnår	  konkurrencefordele	  hvis	  deres	  hjemmemarked	  udfordrer	  og	  støtter	  virksomheden,	  både	  økonomisk	  og	  med	  information.	  Han	  mener,	  at	  virksomheden	  opnår	  konkurrencefordele	  i	  deres	  respektive	  industrier	  hvis	  deres	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hjemmemarked	  er	  det	  mest	  dynamiske	  og	  udfordrende	  i	  forhold	  til	  konkurrerende	  markeder.	  På	  den	  måde	  bliver	  virksomheden	  stimuleret,	  og	  presset	  til	  at	  opretholde	  deres	  position	  via	  investeringer	  til	  innovation.	  17	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  denne	  teori	  med	  det	  formål	  at	  bruge	  den	  som	  udgangspunkt,	  til	  vores	  analyse	  af	  casen	  vedrørende	  vindmølleindustrien.	  Teorien	  understøtter	  styrkerne	  ved	  den	  danske	  vindmølleindustri.	  Mere	  præcist	  vil	  vi	  pointere	  hvordan	  denne	  branche	  udspiller	  sig	  i	  de	  enkelte	  determinanter	  og	  dermed	  som	  helhed.	  Dette	  gælder	  også	  omfanget	  af	  regeringens	  indflydelse,	  hvorfor	  vi	  vil	  lave	  en	  forudgående	  generel	  analyse	  af	  2020-­‐planen.	  Hvordan	  held	  har	  påvirket	  denne	  case,	  vil	  vi	  kun	  omtale	  i	  et	  begrænset	  omfang.	  Resultatet	  heraf	  vil	  være	  en	  indikation,	  af	  fordelene	  og	  ulemperne	  ved	  offentlige	  investeringer	  i	  innovation.	  Disse	  vil	  vi	  så	  inddrage	  i	  den	  efterfølgende	  diskussion,	  som	  munder	  ud	  i	  vores	  konklusion.	  	  	  	  	  	  	  
2.2.2.3	  Robert	  Solow	  -­‐	  vækstmodellen	  I	  afsnit	  3.2.5	  bliver	  Robert	  Solow’s	  vækstmodel	  brugt	  til,	  at	  illustrere	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt	  at	  investere	  i	  forskning	  og	  udvikling,	  da	  man	  ifølge	  denne	  teori	  ikke	  udelukkende	  kan	  være	  afhængig	  af	  byggeri-­‐og	  anlægsinvesteringer.	  Teoriens	  relevans	  ligger	  dermed	  i,	  at	  forklare	  vigtigheden	  af	  innovation.	  Se	  bilag	  4,	  for	  teoretisk	  uddybelse	  af	  vækstmodellen.	  	  
2.2.2.4	  Technology	  push	  &	  Market	  pull-­‐modellen	  I	  afsnit	  4.4.3	  gøres	  der	  brug	  af	  Technology	  push-­‐	  og	  demand	  pull	  strategierne.	  Disse	  teoretiske	  strategiudredelser	  er	  i	  denne	  rapport	  dømt	  relevant,	  med	  formålet	  om	  at	  vise	  samspillet	  mellem	  regeringens	  strategiske	  handlingsplan,	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  private	  sektors	  rammeforhold	  med	  hensyn	  til	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling.	  	  	  
2.2.3	  Valg	  af	  modeller	  
	  I	  projektet	  vil	  der	  gøres	  brug	  af	  en	  bred	  vifte	  af	  forskellige	  modeller	  og	  grafiske	  illustrationer.	  Begrundelsen	  for	  valget	  af	  disse	  vil	  blive	  diskuteret	  løbende,	  efter	  hver	  model	  er	  blevet	  anvendt	  i	  opgaven.	  Dette	  er	  blevet	  gjort	  for,	  at	  skabe	  en	  bedre	  forståelsesramme	  for	  de	  enkelte	  afsnit	  der	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	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anvender	  modeller	  eller	  grafer,	  ved	  at	  redegøre	  for	  tanken	  bag	  den	  pågældende	  illustration	  med	  det	  samme,	  og	  ultimativt	  tilvejebringe	  en	  bedre	  forståelse	  af	  afsnittets	  pointe	  og	  dermed	  kapitlet	  som	  helhed.	  	  	  
2.2.4	  Kritik	  	  	  
Kritik	  af	  John	  M.	  Keynes	  	  Et	  første	  argument,	  som	  kritik	  af	  Keynes	  makroøkonomiske	  teori,	  kunne	  være	  hele	  baggrunden	  for	  hans	  teorier.	  	  Baggrunden	  for	  John	  M.	  Keynes	  makroøkonomiske	  analyse,	  var	  den	  dårlige	  økonomiske	  udvikling	  i	  Storbritannien	  i	  mellemkrigstiden.	  På	  intet	  tidspunkt	  i	  denne	  periode	  kom	  arbejdsløsheden	  under	  10	  pct.	  af	  arbejdsstyrken.	  Helt	  galt	  gik	  det	  i	  begyndelsen	  af	  1930’erne,	  hvor	  ikke	  alene	  England,	  men	  stort	  set	  hele	  den	  industrialiserede	  del	  af	  verden	  blev	  ramt	  af	  et	  ekstraordinært	  kraftigt	  fald	  i	  produktionen.	  Således	  blev	  fx	  industriproduktionen	  i	  USA	  halveret	  på	  blot	  tre	  år	  fra	  1930	  til	  1932,	  og	  tallet	  for	  arbejdsløsheden	  steg	  stejlt	  i	  alle	  de	  ikke-­‐kommunistiske	  lande.18	  	  I	  teorien	  er	  det	  svært	  at	  finde	  huller	  i	  Keynes	  argumenter.	  Det	  lyder	  jo	  fornuftigt,	  at	  det	  offentlige	  fx	  opfører	  bygninger,	  der	  alligevel	  skulle	  bygges,	  når	  der	  er	  recession	  og	  omvendt	  ikke	  bygger,	  når	  der	  er	  højkonjunktur	  og	  priserne	  på	  byggeri	  er	  høje.	  Dermed	  virker	  de	  offentlige	  investeringer,	  som	  en	  aktiv	  dæmper	  på	  udsvingene	  i	  økonomien.	  Det	  lyder	  nemt	  og	  smertefrit	  og	  til	  gavn	  for	  alle	  i	  samfundet.	  Det	  er	  jo	  også	  et	  godt	  råd,	  uanset	  om	  det	  gælder	  det	  offentlige	  eller	  det	  gælder	  private	  virksomheder.	  	  Problemerne	  opstår,	  når	  teorien	  skal	  føres	  ud	  i	  praksis.	  Det	  ses	  ofte,	  at	  timingen	  vanskelig	  og	  tiltagene	  rammer	  skævt.	  Derved	  kan	  det	  få	  virkninger	  der	  ikke	  er	  tilsigtede,	  og	  endda	  virke	  modsat	  og	  forstærke	  konjunkturudsvingene.	  For	  det	  første	  skal	  man	  fastslå,	  hvor	  man	  befinder	  sig	  i	  konjunkturcyklussen,	  og	  for	  det	  andet	  skal	  man	  politisk	  blive	  enige	  om,	  hvilke	  tiltag	  man	  vil	  iværksætte	  og	  styrken	  af	  disse.	  Næste	  skridt	  er	  den	  administrative	  og	  planlægningen.	  Først	  herefter	  er	  det,	  at	  selve	  udførelsen	  og	  arbejdet	  på	  byggeriet	  sker,	  og	  de	  dynamiske	  effekter	  på	  samfundsøkonomien	  kan	  registreres.	  Dette	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvor	  lang	  tid	  der	  kan	  gå	  fra	  krisen	  indtræffer,	  til	  man	  aktivt	  griber	  ind.	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  Et	  andet	  aspekt	  af	  Keynes	  teorier	  er	  hans	  syn	  på	  forholdet	  mellem	  opsparinger	  og	  investeringer.	  I	  klassisk	  økonomi	  har	  man	  den	  opfattelse,	  at	  jo	  mere	  der	  spares	  op,	  jo	  billigere	  bliver	  pengene	  og	  jo	  mere	  vil	  der	  blive	  investeret.	  Her	  siger	  Keynes,	  at	  folk	  hellere	  vil	  ”gemme	  pengene	  under	  madrassen”	  i	  krisetider	  og	  derfor	  udebliver	  den	  effekt,	  der	  skal	  drive	  økonomien	  frem-­‐	  og	  opad	  og	  krisen	  fortsætter.	  	  Et	  tredje	  aspekt	  er	  den	  såkaldte	  ”Ricardo-­‐Barro-­‐effekt”19.	  Den	  omhandler,	  at	  når	  den	  brede	  befolkning	  oplever,	  at	  regeringen	  og	  det	  offentlige	  bruger	  flere	  penge,	  vil	  man	  forberede	  sig	  på	  at	  skulle	  betale	  højere	  skatter	  i	  fremtiden.	  I	  og	  med	  denne	  forventning	  vil	  befolkningen	  spare	  yderligere	  op	  –	  altså	  mindske	  forbruget,	  hvilket	  trækker	  effekten	  ud	  af	  de	  offentlige	  investeringer,	  der	  var	  beregnet	  til,	  at	  afværge	  de	  værste	  konsekvenser	  af	  en	  recession.	  	  Keynes	  teorier	  har	  stadig	  masser	  af	  tilhængere	  -­‐	  især	  blandt	  politikere	  -­‐	  dog	  ikke	  så	  mange	  iblandt	  økonomer,	  som	  mere	  hælder	  til	  fx	  monetarisme	  i	  form	  af	  Milton	  Friedmann	  eller	  Den	  østrigske	  skoles	  idéer.	  Men	  de	  beskrives	  ikke	  i	  denne	  opgave.	  	  	  
Kritik	  af	  Porters	  diamant	  	  Diamanten	  blev	  udgivet	  i	  Porters	  bog	  fra	  1990,	  hvilket	  gør	  teorien	  22	  år	  gammel	  i	  skrivende	  stund	  og	  den	  skal	  derfor	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  den	  udvikling	  der	  har	  været	  i	  verden.	  Den	  tager	  således	  ikke	  højde	  for	  den	  globalisering	  som	  verden	  har	  gennemgået	  i	  mellemtiden.	  Deregulering,	  internationalisering	  og	  digitalisering	  er	  nogle	  punkter	  der	  kunne	  have	  en	  plads	  i	  en	  ny	  diamant,	  da	  disse	  punkter	  er	  blevet	  store	  faktorer	  når	  det	  kommer	  til	  strategi	  og	  planlægning	  for	  moderne	  firmaer.	  Et	  andet	  kritikpunkt	  er	  at	  Porter	  er	  selektiv	  i	  sin	  udvalgte	  empiri	  så	  det	  passer	  med	  hans	  hypoteser,	  og	  disse	  får	  han	  ikke	  efterprøvet	  ordentligt	  efter	  teorien	  blev	  formuleret.	  Porter	  skriver	  at	  det	  land	  der	  har	  den	  stærkeste	  diamant	  indenfor	  en	  industri,	  vil	  have	  de	  mest	  konkurrencedygtige	  firmaer.	  Dette	  er	  ikke	  længere	  korrekt	  da	  globaliseringen	  har	  gjort,	  at	  mange	  firmaer	  kan	  være	  stærke	  på	  et	  marked,	  selvom	  det	  land	  de	  er	  lokaliseret	  i	  har	  en	  svag	  diamant	  på	  området.	  	  Porters	  teori	  er	  samtidig	  problematisk	  at	  bruge,	  da	  han	  forsøger	  at	  behandle	  konkurrencebegrebet	  som	  en	  målbar	  enhed	  og	  derfor	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  denne	  tilgang	  ikke	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  give	  et	  fuldkommen	  billede	  af	  virkeligheden.	  At	  arbejde	  ud	  fra	  at	  en	  stor,	  men	  begrænset,	  mængde	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determinanter,	  som	  kan	  klassificere	  hvad	  god	  konkurrenceevne	  er	  og	  vil	  ikke	  altid	  være	  retvisende	  for	  virkeligheden.	  	  
Interview	  
	  Da	  vi	  foretog	  vores	  interview	  med	  Femern	  Belt	  Development	  (FBD),	  havde	  vi	  det	  indtryk	  at	  vi	  skulle	  interviewe	  en	  underafdeling	  af	  Femern	  A/S,	  og	  derfor	  forventede	  vi	  at	  de	  kunne	  svare	  på	  nogle	  konkrete	  spørgsmål	  om	  Femern	  forbindelsen.	  Dette	  viste	  sig	  så	  ikke	  at	  være	  tilfældet,	  da	  FBD	  er	  et	  konsulentfirma	  der	  arbejder	  med	  udvikling	  af	  menneskelige	  ressourcer,	  samt	  regional	  udvikling,	  herunder	  Femern	  forbindelsen.	  Alligevel	  fik	  vi	  rigtigt	  meget	  ud	  af	  vores	  interview,	  da	  de	  selvfølgelig	  har	  stor	  fokus	  på	  Femern	  forbindelsen,	  og	  derfor	  også	  besad	  stor	  viden	  omhandlende	  dette.	  Men	  vi	  fik	  også	  nogle	  informationer	  vi	  ikke	  havde	  regnet	  med,	  om	  andre	  bygge	  og	  anlægs	  projekter	  og	  andre	  konsekvenser	  af	  denne	  massive	  stigning	  i	  offentlige	  investeringer.	  Så	  et	  godt	  interview,	  men	  det	  på	  sin	  vis	  mere	  held	  end	  forstand,	  grundet	  dårligt	  forarbejde	  og	  en	  forud	  antagelse	  der	  ikke	  holdte	  stik.	  	  
Kilder	  fra	  internettet	  	  Vi	  har	  i	  projektet	  brugt	  materiale	  som	  er	  produceret	  af	  brancheorganisationer	  som	  f.eks.	  Vindmølleindustrien	  og	  Dansk	  Byggeri.	  Disse	  kilder	  er	  i	  overvejende	  grad	  subjektive,	  hvilket	  dermed	  præger	  deres	  formidling	  af	  deres	  tal	  og	  tekster,	  som	  vi	  inddrager.	  Dette	  gør	  sig	  til	  sin	  vis	  også	  gældende	  ved	  de	  tal	  og	  tekster	  som	  vi	  inddrager	  fra	  offentlige	  myndigheder,	  som	  f.eks.	  ministerier	  og	  vækstteams.	  Politik	  er	  i	  høj	  grad	  også	  en	  subjektiv	  størrelse,	  som	  vi	  derfor	  i	  overvejende	  grad,	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra.	  	  	  	  	  	  
Gyldighed	  og	  pålidelighed	  	  	  Vores	  projekt	  lider	  i	  et	  begrænset	  omfang	  af	  intern	  validitet,	  i	  den	  forstand	  at	  vi	  har	  haft	  at	  gøre	  med	  et	  bredt	  emne.	  Da	  vi	  i	  forvejen	  ikke	  besad	  viden	  om	  emnet,	  har	  det	  betydet	  at	  vi	  har	  brugt	  meget	  tid	  på	  at	  læse	  diverse	  rapporter,	  artikler,	  og	  bøger	  med	  teorier,	  samt	  skrive	  tekster	  ud	  fra	  disse.	  	  Mange	  af	  disse	  informationer	  og	  tekster	  har	  desværre	  senere	  hen	  vist	  sig	  at	  være	  ubrugelige,	  da	  vi	  har	  ændret	  vores	  problemformulering	  et	  par	  gange	  undervejs.	  Det	  skyldes	  at	  vi	  fra	  start	  ikke	  havde	  tilstrækkelig	  viden	  om	  emnet.	  Den	  eksterne	  validitet	  syntes	  derimod	  stærkere,	  eftersom	  de	  interviewede	  personer	  bekræftede	  os	  i	  relevansen	  af	  vores	  spørgsmål.	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Som	  tidligere	  nævnt	  er	  flere	  af	  vores	  kilder	  subjektive,	  hvilket	  kan	  have	  svækket	  disses	  pålidelighed.	  Dog	  har	  vi	  især	  inddraget	  mange	  faktuelle	  oplysninger,	  som	  f.eks.	  økonomiske	  tal	  og	  årstal,	  som	  vi	  må	  antage	  at	  være	  korrekte.	  	  Men	  væksten	  i	  Danmark	  og	  andre	  lande,	  samt	  i	  enkeltvise	  branche,	  er	  i	  konstant	  udvikling,	  hvilket	  svækker	  projektets	  pålidelighed	  i	  den	  forstand,	  at	  analysen	  muligvis	  vil	  give	  et	  andet	  resultat,	  hvis	  den	  foretages	  igen	  om	  f.eks.	  5	  eller	  10	  år.	  	  Endvidere	  understrege	  dette	  også	  vores	  pointe	  med	  at	  vækst	  til	  sin	  vis	  er	  uforudsigelig,	  da	  det	  rummer	  et	  multikausalt	  potentiale.	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Kapitel	  3:	  Genstandsfelt	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Baggrundanalysen	  og	  den	  første	  komponent	  i	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  vil	  omhandle	  det	  genstandsfelt	  opgaven	  bevæger	  sig	  i,	  og	  dermed	  fastlægge	  hvilke	  teoretiske	  rammer	  besvarelsen	  vil	  være	  påvirket	  af.	  Analysen	  vil	  starte	  med	  et	  afklarende	  afsnit	  om	  udviklingen	  af	  det	  økonomiske	  vækstsamfund	  vi	  kender	  i	  dag,	  for	  så	  at	  forklare	  hvad	  der	  her	  skal	  forstås	  ved	  begrebet	  vækst	  og	  vigtigheden	  af	  denne,	  og	  dermed	  besvare	  erkendelsesspørgsmål	  1;	  Hvad	  er	  vækst,	  og	  hvorfor	  er	  det	  
vigtigt?	  Dette	  vil	  lede	  videre	  til	  spørgsmålet	  om	  hvordan	  vækst	  opstår	  i	  de	  beskrevne	  rammeforhold,	  hvortil	  en	  redegørelse	  af	  offentlige	  investeringer	  vil	  blive	  foretaget	  som	  følge	  af	  dette,	  hvilket	  vil	  besvare	  erkendelsesspørgsmål	  2;	  Hvad	  er	  en	  offentlig	  investering?	  	  Her	  vil	  der	  så	  skelnes	  mellem	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  mod	  projekter	  der	  er	  innovative	  af	  natur	  og	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  forskning	  og	  udvikling.	  Afsnittet	  vil	  være	  centreret	  omkring	  de	  overordnede	  teoretiske	  analyseredskaber	  der	  bruges,	  til	  at	  belyse	  de	  to	  parters	  vækstkatalysatorer	  samt	  hvilke	  faktorer	  der	  her	  spiller	  ind.	  	  Dermed	  har	  baggrundsanalysen	  fastlagt	  rammen	  for	  den	  næste	  delkomponent	  af	  opgaven,	  der	  vil	  tage	  form	  af	  to	  casestudier,	  som	  vil	  blive	  analyseret	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  ovennævnte	  teoretiske	  redskaber	  og	  ultimativt	  hjælpe	  i	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  	  
3.1	  Vækst	  	  Aldrig	  har	  den	  globale	  økonomi	  haft	  større	  sammenhæng	  end	  den	  har	  nu.	  Den	  situation	  vi	  befinder	  os	  i	  med	  en	  stadig	  igangværende	  finanskrise	  som	  påvirker	  verdensøkonomien,	  betyder	  at	  de	  seneste	  årtiers	  supermagt	  USA,	  har	  en	  kæmpe	  gæld	  der	  kun	  bliver	  større	  og	  større.	  Tilsvarende	  er	  den	  vestlige	  verden	  i	  dag	  drevet	  af	  forbrug	  og	  det,	  at	  vi	  ikke	  har	  vækst	  ses	  som	  et	  stort	  problem	  for	  hele	  det	  økonomiske	  system	  som	  vi	  kender	  det	  i	  dag.	  I	  dag	  er	  et	  af	  samfundsmålene	  at	  have	  økonomisk	  vækst,	  men	  hvorfor	  er	  økonomisk	  vækst	  så	  vigtigt	  for	  vores	  økonomi?	  Det	  er	  det	  spørgsmål	  vi	  vil	  belyse	  i	  dette	  kapitel.	  	  	  
3.1.1	  Hvorfor	  er	  økonomisk	  vækst	  vigtig?	  	  Grunden	  til	  at	  vi	  har	  vækst,	  er	  det	  ønske	  der	  ligger	  hos	  menneskeheden	  om	  hele	  tiden	  at	  gøre	  noget	  nemmere,	  hurtigere	  eller	  mere	  effektivt.	  Derved	  kan	  vi	  frigive	  nogle	  ressourcer	  som	  vi	  så	  kan	  bruge	  i	  andre	  sammenhæng.	  Det	  kan	  vi	  se	  fra	  menneskets	  og	  samfundets	  historie	  om	  stræben	  efter	  at	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forbedre	  ens	  liv.	  Generelt	  vil	  vi	  gerne	  have	  mere	  i	  løn,	  så	  vi	  kan	  opretholde	  en	  hvis	  levestandart	  med	  visse	  goder.20	  	  For	  at	  vi	  kan	  blive	  ved	  med	  at	  opretholde	  den	  velfærd	  og	  velstand	  vi	  har	  i	  Danmark	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  være	  ligeså	  rige	  som	  de	  lande	  vi	  måler	  os	  med,	  og	  opretholde	  de	  samme	  vækstrater,	  da	  vi	  ellers	  over	  nogen	  tid	  vil	  blive	  fattigere	  end	  vores	  nabolande.	  Hvis	  Danmark	  i	  20	  år	  har	  en	  vækstrate	  der	  ligger	  1%-­‐point	  under	  fx	  Sveriges	  vækstrate,	  vil	  Danmark	  på	  de	  20	  år	  være	  blevet	  ca.	  18	  %	  fatterigere	  end	  Sverige.	  Det	  er	  vel	  og	  mærke	  hvis	  forskellen	  blot	  er	  1%-­‐point.	  Se	  bilag	  5.	  	  Verden	  er	  i	  dag	  opdelt	  i	  regioner,	  hvor	  den	  væsentligste	  region	  i	  vores	  tilfælde	  er	  den	  europæiske,	  nærmere	  betegnet	  EU.	  Men	  også	  inden	  for	  EU	  er	  der	  lande	  som	  påvirker	  Danmark	  mere	  end	  andre.	  Danmarks	  største	  handelspartner	  er	  som	  det	  fremgår	  af	  	  bilag	  6.	  	  er	  Tyskland,	  efterfulgt	  af	  Sverige.	  Dette	  er	  også	  de	  to	  lande	  som	  vi	  grænser	  tættest	  op	  mod,	  så	  derfor	  er	  det	  af	  væsentlig	  betydning,	  hvordan	  den	  økonomiske	  tilstand	  er	  i	  disse	  lande.	  Når	  de	  oplever	  økonomisk	  vækst,	  har	  de	  råd	  til	  at	  købe	  vores	  vare,	  hvilket	  så	  skaber	  vækst	  og	  arbejdspladser	  i	  Danmark.	  	  	  Det	  er	  ikke	  muligt	  for	  et	  land	  blot	  at	  handle	  med	  sig	  selv.	  Derfor	  er	  vækst	  i	  den	  region	  hvor	  man	  som	  land	  befinder	  sig	  vigtig.	  Det	  er	  også	  grunden	  til	  man	  i	  øjeblikket	  støtter	  lande	  som	  Grækenland,	  hvis	  økonomi	  er	  gået	  helt	  i	  stå.	  Hensigten	  med	  denne	  støtte	  er	  nemlig	  at	  landet	  kan	  komme	  i	  gang	  og	  være	  med	  til	  at	  holde	  EU’s	  økonomiske	  motor	  i	  gang.	  	  	  Nu	  har	  vi	  set	  på	  et	  af	  de	  internationale	  augmenter	  for	  at	  holde	  gang	  i	  økonomien,	  da	  vi	  ellers	  vil	  blive	  fattigere	  og	  ikke	  have	  råd	  til	  de	  samme	  ting	  og	  ydelser	  som	  andre	  lande	  og	  at	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  gøre	  dette	  som	  region	  og	  ikke	  bare	  som	  selvstændig	  nation.	  Disse	  overvejelser	  er	  næppe	  nogle	  majoriteten	  af	  danskere	  går	  rundt	  og	  tænker	  over	  i	  deres	  hverdag.	  Det	  er	  lidt	  mere	  jordnært	  og	  konkret	  f.eks.	  hvordan	  deres	  fremtid	  ser	  ud.	  Vil	  de	  miste	  deres	  job	  i	  fremtiden	  eller	  kan	  de	  klare	  den?	  Denne	  bekymring	  hænger	  sammen	  med	  de	  ovenstående	  udfordringer,	  men	  ikke	  alt	  kan	  løses	  på	  et	  internationalt	  politisk	  niveau.	  Derfor	  er	  den	  nationale	  politik	  også	  meget	  vigtigt	  for	  den	  enkelte	  borger,	  der	  kan	  risiker	  at	  ryge	  ud	  i	  arbejdsløshed,	  grundet	  nedgang	  i	  økonomien,	  out-­‐sourcing	  til	  udlandet	  eller	  manglende	  kvalifikationer	  i	  forhold	  til	  nutidens	  arbejdsmarked.	  	  I	  Danmark	  har	  vi	  et	  meget	  solidt	  og	  veludviklet	  velfærdssamfund	  som	  ikke	  blot	  tager	  sig	  af	  de	  svageste	  i	  samfundet,	  men	  giver	  alle	  uanset	  social	  klasse	  en	  fair	  chance	  for	  at	  modtage	  ydelser	  fra	  det	  offentlige	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Dokumentar:	  Frank	  ser	  rødt,	  Frank	  Paulsen	  2012	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i	  de	  situationer	  hvor	  man	  skulle	  have	  brug	  for	  hjælp.	  Det	  glæder	  alt	  lige	  fra	  hospitalsbehandlinger	  over	  gratis	  uddannelse	  til	  økonomiske	  støtteordninger,	  i	  tilfælde	  af	  man	  bliver	  arbejdsløs.	  Arbejdsløsheden	  er	  en	  af	  de	  væsentligste	  udfordringer	  for	  den	  danske	  regering,	  fordi	  arbejdsløshed	  koster	  penge,	  og	  de	  arbejdsløse	  bidrager	  ikke	  til	  samfundets	  udvikling,	  og	  der	  er	  mindre	  andel	  af	  befolkningen	  som	  holder	  velfærdssystemet	  kørende,	  som	  er	  med	  til	  at	  skabe	  sikker	  stabilitet	  i	  samfundet.	  Systemet	  har	  ikke	  godt	  af,	  at	  for	  mange	  borger	  er	  på	  overførselsindkomst	  og	  at	  den	  nationale	  indtjening	  falder	  da	  dette	  betyder	  at	  vi	  i	  fremtiden	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  drive	  det	  samfund	  som	  vi	  ønsker.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  man	  igen	  får	  gang	  i	  væksten	  så	  de	  mennesker	  som	  nu	  ikke	  er	  i	  arbejde	  kan	  komme	  i	  arbejde	  igen.	  	  Ligeledes	  kan	  der	  også	  komme	  for	  meget	  gang	  i	  væksten	  så	  der	  opstår	  stor	  efterspørgeles,	  hvilket	  kan	  være	  med	  til	  at	  øge	  lønningerne	  og	  derved	  svække	  konkurrenceevnen,	  hvis	  dette	  ikke	  kontrollers	  ved	  at	  øge	  arbejdsstyrken,	  gæstearbejde	  eller	  ændringer	  i	  pensionsalder	  og	  ordninger.	  Desværre	  er	  dette	  ikke	  tilfældet,	  i	  den	  nuværende	  situation	  ønsker	  vi	  at	  skabe	  vækst	  og	  dette	  kan	  gøres	  ved	  at	  øge	  det	  offentlig	  forbrug	  og	  på	  den	  måde	  pumpe	  penge	  ud	  i	  det	  danske	  samfund.	  I	  den	  politiske	  diskussion	  lige	  nu	  bruges	  der	  tre	  centrale	  vækst	  strategier	  indenfor	  feltet	  offentlige	  investeringer.	  Disse	  tre	  vækststrategier	  vil	  vi	  kigge	  nærmere	  på	  i	  det	  kommende	  afsnit.	  	  	  	  	  	  
3.1.2	  Vækststrategier	  	  Når	  man	  taler	  om	  vækst,	  bruger	  man	  som	  udgangspunkt	  begrebet	  indenfor	  tre	  hovedområder;	  1)	  den	  klassiske	  teori,	  vækst	  som	  vi	  kender	  fra	  særligt	  J.	  M.	  Keynes,	  2)	  Grøn	  omstilling	  og	  3)	  innovation.	  Disse	  3	  begreber	  har	  alle	  til	  hensigt	  at	  assistere	  Danmark	  med	  at	  få/	  holde	  gang	  i	  væksten.	  Hvis	  man	  kigger	  nærmere	  på	  de	  større	  danske	  partiers	  partiprogrammer	  lader	  det	  til,	  at	  der	  er	  en	  overvejende	  enighed	  om	  at	  væksten	  skal	  komme	  gennem	  investeringer	  fra	  de	  tre	  ovenstående	  kategorier.	  Dog	  har	  spiller	  den	  økonomiske	  politik	  en	  større	  rolle	  i	  partiprogrammerne	  for	  Venstre,	  Socialdemokraterne,	  Det	  Radikale	  Venstre,	  SF,	  Liberal	  Alliance	  og	  de	  konservative	  end	  det	  gør	  hos	  Enhedslisten	  og	  Dansk	  Folkeparti.	  	  Den	  ”klassiske”	  tankegang	  omkring	  hvordan	  man	  skaber	  vækst	  i	  krisetider	  kender	  vi	  fra	  John	  M.	  Keynes.	  En	  af	  hans	  teori	  var	  at	  man	  gennem	  en	  progressiv	  finanspolitik	  tilføjer	  kapital	  til	  samfundet,	  hvor	  hjulene	  er	  gået	  i	  stå.	  Dette	  gøres	  i	  dag	  gennem	  offentlige	  investering,	  hvor	  staten	  vælger	  at	  bruge	  en	  del	  af	  statskassens	  beholdning	  til	  at	  invester	  i	  ny	  infrastruktur,	  renovering	  af	  statsligt	  anlæg	  og	  bygninger.	  Udover	  at	  tjene	  formålet	  om	  at	  forbedre	  samfundet,	  formår	  denne	  type	  investering	  også	  at	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skabe	  relativt	  mange	  arbejdspladser	  relativt	  hurtigt,	  og	  øger	  købekraften	  hos	  en	  befolkningensgruppe,	  der	  i	  krisetider	  har	  det	  svært.	  	  	  	  	  	  Innovation	  er	  med	  til	  at	  skabe	  vækst	  gennem	  nytænkning	  og	  udvikling	  af	  nye	  produkter	  til	  et	  globalt	  marked	  der	  er	  i	  konstant	  udvikling.	  Der	  er	  fra	  regeringens,	  og	  langt	  de	  fleste	  partiers	  side,	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  mere	  og	  bedre	  forhold	  for	  innovationen.	  Det	  øgede	  fokus	  på	  at	  Danmark	  skal	  være	  mere	  innovativt,	  har	  medført	  oprettelse	  af	  ”Markeds	  Modnings	  fonden”	  som	  årlig	  har	  135	  mio.	  hvor	  virksomheder	  eller	  det	  offentlige	  kan	  ansøge	  om	  støtte	  til	  udvikling	  af	  innovative	  produkter.	  Revisionsfirmaet	  Deloitte	  regner	  med	  en	  realistisk	  multiplikatoreffekt	  på	  et	  sted	  mellem	  5-­‐10.	  Denne	  tankegang	  om	  at	  skabe	  gode	  rammer	  og	  drage	  fordele	  af	  en	  øget	  innovation	  læner	  sig	  op	  at	  Porters	  diamantteori.21	  og	  22	  	  Grøn	  omstilling	  er	  et	  af	  de	  områder,	  hvor	  Enhvers-­‐	  og	  vækstministeriet	  har	  særligt	  fokus.	  Formålet	  med	  denne	  strategi	  er	  at	  gøre	  danske	  virksomheder	  mere	  miljøvenlige	  uden	  at	  dette	  påvirker	  konkurrenceevnen.	  Men	  også	  at	  skabe	  gode	  rammevilkår	  for	  en	  industri	  hvor	  danske	  virksomheder	  allerede	  har	  fået	  opbygget	  en	  markedslederposition	  på	  verdensmarkedet,	  og	  eksporten	  af	  grøn	  viden	  udgør	  10%	  af	  Danmarks	  samlede	  eksport.	  Der	  er	  grund	  til	  at	  antage	  at	  dette	  er	  en	  viden	  der	  i	  fremtiden	  vil	  være	  en	  øget	  efterspørgsel	  af,	  da	  der	  bliver	  sat	  mere	  og	  mere	  fokus	  på	  at	  producere	  mere	  grønt,	  i	  mange	  dele	  af	  verden.23	  	  Alle	  tre	  kategoriers	  dækker	  over	  begrebet	  offentlig	  investeringer,	  og	  vi	  har	  i	  vores	  opgave	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  forholdene	  mellem	  disse,	  og	  hvordan	  de	  på	  hver	  sin	  vis	  påvirker	  samfundet.	  Vi	  har	  valgt	  at	  belyse	  disse	  kategorier	  ved	  hjælp	  af	  casestudier.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  se	  på	  en	  konkret	  byggeriinvestering,	  nemlig	  opførelsen	  af	  Femern	  Bælt	  forbindelsen	  holdt	  overfor	  den	  danske	  vindmølleindustri..	  Grunden	  til	  at	  vi	  har	  valgt	  dansk	  vindmølleindustri	  er,	  at	  vi	  på	  den	  måde	  kan	  inddrage	  elementer	  fra	  både	  innovation	  og	  den	  grønne	  omstilling,	  da	  disse	  to	  kategorier	  går	  hånd	  i	  hånd,	  da	  der	  er	  mange	  innovative	  tiltage	  forbundet	  med	  den	  grønne	  omstilling	  og	  her	  spiller	  vindmøller	  en	  væsentlig	  rolle	  når	  tales	  om	  energiproduktion.	  	  Det	  er	  grunden	  til	  der	  kun	  forekommer	  2	  cases.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  http://markedsmodningsfonden.dk/forside/0/2,	  14.12.2013	  22	  http://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-­‐og-­‐konkurrenceevne/innovation-­‐og-­‐design,	  16.12.2013	  23	  http://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-­‐og-­‐konkurrenceevne/groen-­‐omstilling-­‐og-­‐vaekst,	  17.12.2013	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Delkonklusion	  	  Siden	  1750’erne	  har	  væksten	  været	  en	  central	  spiller	  i	  den	  økonomiske	  debat	  og	  i	  ønsket	  om	  at	  udvikle	  vores	  samfund,	  ifølge	  John	  M.	  Keynes,	  kan	  vi	  ikke	  komme	  ud	  af	  kriser	  ved	  at	  lukke	  os	  inde	  og	  stoppe	  vores	  forbrug	  for	  at	  spare	  op.	  Vi	  er	  nødt	  til	  at	  få	  gang	  i	  økonomien	  igen	  ved	  at	  tilføje	  kapital	  til	  et	  marked	  der	  ikke	  formår	  at	  holde	  sig	  selv	  i	  gang,	  og	  der	  er	  derfor	  brug	  for	  at	  der	  bliver	  taget	  nogle	  initiativer	  der	  kan	  skabe	  arbejdspladser	  som	  så	  giver	  folk	  råd	  til	  at	  forbruge	  igen.	  Derfor	  prøver	  politikerne	  nu	  at	  kombinere	  denne	  kapitalindsprøjtning,	  ved	  at	  skabe	  nogle	  rammer	  som	  i	  fremtiden	  vil	  sikre	  at	  Danmark	  forsat	  kan	  udvikle	  sig	  og	  følge	  med	  i	  den	  globale	  konkurrence,	  hvilket	  er	  grunden	  til	  at	  vækst	  er	  vigtig.	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3.2	  Offentlige	  investeringer	  	  I	  sektionen	  om	  offentlige	  investeringer	  vil	  der	  først	  diskuteres,	  hvad	  der	  udgør	  en	  offentlig	  investering	  og	  hvilke	  elementer	  der	  eksisterer	  inden	  for	  dette.	  Heriblandt	  vil	  selve	  grunden	  til	  at	  foretage	  en	  sådan	  investering	  analyseres,	  hvorfra	  der	  vil	  kigges	  på	  de	  teoretiske	  rammevilkår	  der	  ligger	  bag	  valget	  af	  en	  sådan	  investering.	  	  Dernæst	  vil	  offentlige	  investeringer	  i	  henholdsvis	  byggeri	  og	  anlæg	  samt	  forskning	  og	  udvikling	  analyseres	  ud	  de	  analyserede	  økonomiske	  teoretiske	  redskaber.	  	  Dermed	  skaber	  den	  første	  del	  af	  dette	  afsnit	  altså	  grundstenene	  for	  baggrundsanalysen	  af,	  hvad	  en	  offentlig	  investering	  er	  i	  de	  to	  pågældende	  grene,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  vil	  besvare	  erkendelsesspørgsmål	  2;	  Hvad	  er	  en	  offentlig	  
investering?	  Dette	  vil	  også	  bidrage	  til	  besvarelsen	  af	  kapitel	  4,	  da	  de	  økonomiske	  teorier	  fundet	  i	  dette	  afsnit	  vil	  spille	  en	  rolle	  i	  analysen	  af	  casestudierne.	  	  
3.2.1	  Hvad	  er	  en	  offentlig	  investering?	  	  	  Lad	  os	  først	  ligge	  os	  det	  klart,	  hvad	  en	  investering	  egentlig	  betyder?	  Investering	  handler	  om	  at	  bruge	  nogle	  penge	  her	  og	  nu	  med	  det	  formål	  om	  at	  få	  et	  afkast	  på	  et	  senere	  tidspunkt.	  Et	  afkast	  kunne	  være	  at	  redde	  penge,	  en	  besparelse,	  som	  vi	  opnår	  som	  følge	  af	  investeringen,	  eller	  mere	  specifikt	  som	  ved	  ”offentlige	  investeringer”;	  en	  hensigt	  om	  at	  øge	  velstanden	  og	  forbedre	  velfærden	  i	  landet.	  	  Det	  følgende	  afsnit	  bygger	  på	  2001-­‐Regeringens	  redegørelse	  for	  offentlige	  investeringer.24	  og	  25	  	  Begrebet	  offentlige	  investeringer	  dækker	  over	  en	  lang	  række	  investeringer,	  som	  foretages	  af	  stat	  og	  kommuner.	  Der	  kan	  grundlæggende	  skelnes	  mellem	  investeringer	  i	  fysiske,	  humane	  og	  finansielle	  værdier.	  Fysiske	  investeringer	  omfatter	  bl.a.	  investeringer	  i	  maskiner,	  bygninger,	  vejanlæg	  samt	  IT-­‐hardware	  og	  software.	  Investeringer	  i	  humane	  værdier	  omfatter	  investeringer	  i	  uddannelse	  og	  forskning,	  hvilket	  kan	  være	  til	  glæde	  for	  den	  enkeltes	  privat-­‐	  såvel	  som	  arbejdsliv	  og	  kan	  forbedre	  den	  enkeltes	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  samfundet.	  Investeringer	  i	  finansielle	  værdier	  omfatter	  bl.a.	  investeringer	  i	  obligationer	  og	  aktier,	  og	  her	  opnås	  afkastet	  f.eks.	  gennem	  renten	  på	  obligationen.	  Fælles	  for	  alle	  investeringer	  er	  imidlertid	  for	  at	  få	  et	  afkast.	  Altså	  en	  værdiafgivelse	  mod	  en	  senere	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Rapport:	  Investering	  i	  Danmarks	  fremtid	  2001,	  side	  7-­‐15,	  Finansministeriet	  25	  Rapport:	  Redegørelse	  om	  offentlige	  investeringer	  2001,	  side	  43-­‐59,	  Finansministeriet	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værdiforandring.	  Dermed	  er	  det	  givet	  at	  en	  investering	  har	  en	  begrænset	  levetid,	  og	  skal	  senere	  give	  en	  ønsket	  tilkomst	  af	  værdi.	  Altså	  vil	  der	  grundlæggende	  ved	  en	  investering	  komme	  en	  merkant	  værdiafgivelse	  i	  en	  periode,	  mod	  en	  senere	  formodning	  om	  værdiforøgelse	  eller	  forandring.	  Offentlige	  investeringer	  kan	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  de	  mere	  generelle	  begrundelser	  for	  at	  have	  en	  offentlig	  sektor,	  herunder	  allokeringshensyn,	  fordelingshensyn,	  meritgoder	  og	  konjunkturpolitiske	  hensyn.	  
• Allokeringshensynet	  vedrører	  målsætningen	  om	  at	  forbedre	  udnyttelsen	  af	  samfundets	  ressourcer.	  	  
• Meritgoder	  er	  karakteriseret	  ved	  en	  holdningsmæssig	  vurdering	  af,	  at	  det	  forbrug	  borgerne	  ville	  sammensætte	  uden	  offentlig	  indblanding	  på	  nogle	  områder	  ikke	  vil	  være	  fuldt	  hensigtsmæssigt.	  	  
• Fordelingshensynet	  indebærer	  almindeligvis,	  at	  der	  tilstræbes	  en	  udjævning	  af	  indkomster	  og	  forbrugsmuligheder	  mellem	  personer	  og	  over	  den	  enkeltes	  livsforløb.	  	  
• Offentlige	  investeringer	  er	  også	  anvendt	  som	  instrument	  som	  makroøkonomisk	  
konjunkturregulering.	  Konjunkturpolitiske	  hensyn	  må	  dog	  snarere	  opfattes	  som	  en	  rammebetingelse	  for	  gennemførelsen	  af	  større	  offentlige	  investeringer.	  Der	  må	  i	  sagens	  natur	  tages	  hensyn	  til	  kapacitetsudnyttelsen	  og	  mængden	  af	  ledig	  arbejdskraft,	  når	  større	  investeringsprogrammer	  planlægges.	  Dette	  kan	  ses	  som	  eksempel,	  at	  vi	  de	  seneste	  år,	  fra	  finanskrisens	  udbrud	  til	  eftervirkningerne,	  har	  skabt	  en	  stor	  arbejdsløshed.	  Derved	  kan	  offentlige	  investeringer	  bruges	  som	  et	  instrument	  til	  at	  få	  den	  ledige	  arbejdsstyrke	  i	  arbejde.	  Dette	  hensyn	  er	  som	  tidligere	  nævnt,	  udspringet	  af	  Keynes	  teori	  vedrørende	  sammenhængen	  mellem	  efterspørgsel,	  udbud	  og	  arbejdsløshed.	  	  
	  
3.2.2	  Hvad	  er	  formålet	  med	  en	  offentlig	  investering?	  	  	  Et	  af	  de	  primære	  argumenter	  for	  anvendelsen	  af	  offentlige	  investeringer,	  er	  i	  funktionen	  som	  konjunkturregulerende	  instrument,	  da	  de	  har	  en	  klar	  samfundsøkonomisk	  funktion.	  Rationalet	  bag	  offentlige	  investeringer,	  som	  makroøkonomisk	  konjunkturregulering,	  er	  at	  en	  svag	  konjunktur	  medfører	  ledige	  ressourcer,	  som	  de	  offentlige	  investeringer	  kan	  reducere	  ved	  at	  skabe	  en	  øget	  efterspørgsel.	  Herved	  kan	  offentlige	  investeringer	  medvirke	  til	  en	  stabilisering	  af	  den	  økonomiske	  aktivitet	  i	  samfundet.	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  Offentlige	  investeringer	  ses	  som	  middel	  til	  konjunkturregulering,	  da	  det	  er	  dette	  aspekt	  der	  er	  interessant	  i	  forbindelse	  med	  den	  aktuelle	  økonomiske	  krise.	  Et	  anlægsloft	  er	  et	  af	  de	  klassiske	  finanspolitiske	  indgreb,	  og	  bliver	  ofte	  gennemført,	  når	  en	  aktuel	  konjunktursituation	  ikke	  giver	  plads	  i	  makroøkonomien	  til	  at	  gennemføre	  planlagte	  anlægsprojekter.26	  Omvendt	  søges	  anlægsudgifterne	  (de	  offentlige	  investeringer)	  ofte	  at	  øges	  når	  konjunkturerne	  er	  svage.	  	  Der	  er	  dog	  kritiske	  røster	  over	  for	  virkningen	  af	  dette	  finanspolitiske	  indgreb.	  Finansministeriet	  skriver	  i	  deres	  redegørelse	  for	  offentlige	  investeringer,	  at	  erfaringer	  viser,	  at	  offentlige	  investeringer	  i	  praksis	  ikke	  nødvendigvis	  har	  været	  et	  optimalt	  instrument	  til	  konjunkturregulering,	  grundet	  b.la.	  timings-­‐problematikken.	  	  	  Et	  af	  de	  fremførte	  argumenter	  er,	  at	  anlægsprojekter	  med	  lang	  tidshorisont	  kan	  være	  svære	  at	  placere	  hensigtsmæssigt	  i	  forhold	  til	  den	  givne	  konjunktursituation.27	  Dette	  kan	  tolkes	  som	  et	  tegn	  på,	  at	  vores	  antagelse	  om	  at	  effekten	  af	  offentlige	  investeringer,	  forårsages	  af	  nogle	  uforudsigelige	  mekanismer	  på	  et	  dybere	  niveau.	  Således	  kan	  omfanget	  af	  vækst	  ikke	  determineres	  på	  forhånd,	  hvilket	  for	  beslutningstagerne,	  kan	  afføde	  en	  fornemmelse	  af	  usikkerhed	  og	  tvivl,	  især	  ved	  langsigtede	  investeringer,	  herunder	  innovation.	  	  	  	  	  	  Hertil	  skriver	  Finansministeriet	  dog,	  at	  kickstarten	  af	  økonomien	  i	  1994	  og	  udskydelserne	  af	  offentligt	  byggeri	  i	  1990’erne	  er	  eksempler	  på,	  at	  de	  offentlige	  investeringer	  med	  held	  har	  været	  anvendt	  som	  et	  element	  i	  en	  konjunkturstabiliserende	  politik.	  	  	  Grunden	  til	  at	  staten	  investerer	  i	  samfundet,	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  for	  at	  skabe	  en	  samfunds	  udvikling	  eller	  forbedre	  eksisterende	  forhold.	  Der	  kan	  findes	  flere	  eksempler	  på	  hvilke	  perspektiver	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  offentlige	  investering,	  særligt	  kan	  dette	  være:	  Den	  demografiske	  udvikling,	  den	  teknologiske	  udvikling	  og	  overgangen	  til	  vidensamfund,	  den	  hidtidige	  investeringsindsats,	  infrastrukturens	  nuværende	  standard,	  strategiske	  overvejelser,	  fordelings-­‐	  eller	  regionalpolitiske	  hensyn	  eller	  internationalt	  samarbejde.28	  Det	  grundlæggende	  formål	  med	  offentlige	  investeringer	  synes	  dog	  at	  være	  vækst	  og	  udvikling.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Introduktion	  til	  Makroøkonomi,	  Jesper	  Jespersen	  2009,	  side	  135	  27	  Finansministeriet	  2001,	  side	  58	  28	  http://www.fm.dk/publikationer/2001/redegoerelse-­‐om-­‐offentlige-­‐investeringer/12-­‐perspektiver-­‐for-­‐offentlige-­‐investeringer/,	  09.12.2013	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  Udover	  de	  indtil	  videre	  nævnte	  fordele	  ved	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri-­‐	  og	  anlægsinvesteringer,	  tillægges	  der	  en	  række	  yderligere	  kritikpunkter.	  Når	  det	  offentlige	  investerer,	  sker	  finansieringen	  gennem	  skatter	  og	  afgifter.	  Dermed	  er	  et	  højt	  skattetryk	  nødvendigt	  for	  at	  lave	  store	  offentlige	  investeringer.	  Dermed	  bliver	  alle	  de	  aktiver,	  som	  staten	  og	  samfundet	  tilbyder,	  på	  bekostning	  af	  en	  høj	  procentdel	  af	  befolknings	  indtægter.	  	  	  En	  anden	  klar	  problemstilling	  ved	  offentlige	  investeringer,	  kommer	  i	  form	  af	  en	  offentlig	  investering	  ikke	  nødvendigvis	  skal	  give	  overskud.	  En	  offentlig	  investering	  har	  ikke	  som	  formål	  at	  skabe	  overskud	  og	  bliver	  derfor	  muligvis	  ikke	  drevet	  optimalt,	  i	  forhold	  til	  et	  økonomisk	  eller	  arbejdsmæssigt	  perspektiv.	  En	  privat	  virksomhed	  vil	  altid	  forsøge	  at	  optimere	  og	  effektivisere	  deres	  arbejdsproces,	  da	  det,	  som	  oftest,	  er	  den	  private	  virksomheds	  formål	  at	  skabe	  overskud.	  Hvis	  den	  private	  virksomhed	  ikke	  er	  lønsom	  og	  konkurrencedygtig,	  vil	  virksomheden	  blive	  påvirket	  med	  det	  samme.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  tilfældet	  ved	  en	  offentlig	  investering.	  Her	  vil	  budgetoverskridelser	  eller	  forsinkelser	  ikke	  have	  samme	  effekt	  som	  for	  den	  private	  virksomhed.	  Denne	  risikofaktor	  vil	  blive	  uddybet	  senere	  i	  rapporten.	  	  
3.2.3	  Økonomiske	  teoriers	  indflydelse	  på	  offentlige	  investeringer	  	  Som	  nævnt	  i	  vores	  teorivalg,	  vil	  vi	  bl.a.	  benytte	  os	  af	  Keynes	  og	  Porter,	  da	  vi	  mener	  deres	  teorier	  har	  haft	  en	  markant	  indflydelse	  på	  hvordan	  stater	  kan	  regulerer	  et	  lands	  økonomi	  og	  dermed	  andre	  samfundsmæssige	  forhold.	  Offentlige	  investeringer	  indgår	  i	  deres	  teorier,	  som	  et	  instrument	  der	  kan	  regulere	  disse	  forhold.	  Dette	  afsnit	  vil	  redegøre	  for	  denne	  påstand.	  Keynes	  teorier	  understøtter	  i	  overvejende	  grad	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  hvorimod	  Porters	  ”diamantmodel”	  forfægter	  offentlige	  investeringer	  af	  mere	  innovativ	  karakter.	  	  	  Denne	  antagelse	  har	  hermed	  resulteret	  i	  at	  det	  er	  dette	  fokus	  vi	  har	  anvendt	  i	  nedestående	  redegørelse.	  	  	  
John	  M.	  Keynes	  	  Effekten	  af	  multiplikatoren	  ved	  en	  øget	  offentlig	  investering	  kan	  anskues	  som	  vist	  i	  nedenstående	  graf:	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Figur	  3,	  Multiplikatoreffekten	  Hvis	  eksempelvis	  G	  øges,	  stiger	  produktionen	  fra	  Y1	  til	  Y2.	  Dette	  kan	  også	  illustreres	  ved	  et	  tal	  eksempel	  ud	  fra	  ligning	  2.0.	  	  	  Nedenfor	  er	  et	  taleksempel,	  med	  tal	  uddraget	  fra	  2020-­‐planen	  ”Danmark	  i	  arbejde	  –	  Udfordringer	  for	  dansk	  økonomi	  2020”.	  Se	  bilag	  XX	  for	  opstilling	  af	  ligning,	  som	  bruges	  i	  taleksemplet.	  	  Det	  antages:	  	  C	  =	  49,9	  mia.	  kr.	  	  I	  =	  18,3	  mia.	  kr.	  	  G	  =	  28	  mia.	  kr.	  	  X	  =	  56,6	  mia.	  kr.	  	  M	  =	  52,8	  mia.	  kr.	  c	  =	  1,2	  	  t	  =	  0,5	  	  m	  =	  0,4	  	  Dermed	  fås:	  	  (6.0)	  Y	  =	  49,9	  +	  18,3	  +	  28	  +	  56,6	  –	  52,8	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(6.1)	  Y	  =	  100mia.	  kr.	  	  Hvis	  de	  offentlige	  investeringer	  herefter	  forøges	  med	  5	  mia.	  kr.	  kan	  multiplikatoreffekten	  udregnes:	  	  (6.2)	  ∆Y	  =	  1/(1-­‐c(1-­‐t)+m)	  *	  ∆(G)	  	  (6.3)	  ∆Y	  =	  1/(1-­‐1,2(1-­‐0,5)+0,4)*(5)	  	  (6.4)	  ∆Y	  =	  6,25	  mia.	  kr.	  	  (6.5)	  Y=100+5,26=106,25	  mia.kr.	  	  Dermed	  er	  produktionen	  forøget	  med	  5,26	  mia.	  kr.	  ved	  øget	  offentlige	  investeringer	  på	  5	  mia.	  kr.	  Netop	  at	  den	  reale	  vækst	  ved	  indskud	  på	  5	  mia.	  kr.	  ikke	  er	  5	  mia.	  kr.	  skyldes	  at	  efterspørgslen	  spreder	  sig	  over	  tid	  (multiplikatoreffekten).	  	  Dermed	  bliver	  det	  også	  klart,	  at	  højere	  importkvote	  og	  skattekvote	  mindsker	  multiplikatoreffekten,	  hvor	  en	  højere	  forbrugskvote	  øger	  multiplikatoreffekten.	  Det	  er	  selvsagt,	  at	  blot	  en	  lille	  ændring	  i	  satserne	  vil	  have	  enorme	  effekter	  for	  efterspørgslen.	  Hvis	  eksempelvis	  importkvoten	  ændres	  fra	  0,4	  til	  0,5	  i	  ovenstående	  regneeksempel	  vil	  den	  endelige	  produktion	  kun	  ændres	  med	  5,55	  mia.	  kr.	  i	  forhold	  til	  de	  før	  6,56	  mia.	  kr.	  	  
Michael	  E.	  Porter	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  Michael	  E.	  Porters	  teori	  om	  nationernes	  konkurrenceevne,	  vil	  vi	  analysere	  regeringens	  2020-­‐plan	  i	  forhold	  til	  Porters	  ”Diamantmodel”.	  Da	  Danmarks	  konkurrenceevne	  de	  seneste	  år	  har	  været	  svækket,	  ifølge	  2020-­‐planen,	  vil	  vi	  tage	  højde	  for	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  forbedringer.	  Derefter	  vil	  vi	  se	  på	  hvordan	  de	  forskellige	  reformer	  og	  tiltag	  stemmer	  overens	  med	  Porters	  betingelser	  for	  en	  nations	  konkurrenceevne.	  Som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  er	  der	  fire	  hovedparameter,	  som	  er	  afgørende	  for	  en	  nations	  konkurrenceevne.	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Faktor	  betingelser	  Det	  første	  punkt	  faktor	  betingelser,	  med	  de	  fem	  underpunkter	  (menneskelige	  ressourcer,	  fysiske	  ressourcer,	  viden,	  kapital	  og	  infrastruktur)	  stemmer	  godt	  overens	  med	  selve	  fundamentet	  i	  2020-­‐planen	  for,	  hvordan	  regeringen	  vil	  skabe	  vækst	  og	  dermed	  øge	  Danmarks	  konkurrenceevne.	  	  Et	  af	  regeringens	  mål	  i	  2020-­‐planen	  er	  at	  få,	  hvad	  der	  svarer	  til	  180.000	  flere	  i	  arbejde.29	  Derudover	  er	  et	  af	  de	  klare	  mål	  i	  planen,	  at	  få	  hævet	  det	  gennemsnitlige	  uddannelsesniveau	  i	  landet,	  så	  kvaliteten	  i	  arbejdsstyrken	  øges.	  Samtidig	  stræbes	  der	  efter	  at	  få	  unge	  til	  hurtigere	  at	  gennemføre	  en	  uddannelse.	  Dette	  kan	  tydeligt	  tolkes	  som	  regeringens	  forsøg	  på	  at	  forbedre	  det	  som	  Porter	  beskriver	  som	  de	  menneskelige	  ressourcer	  i	  landet.	  Da	  2020-­‐planen	  ligeledes	  lægger	  op	  til	  en	  øget	  arbejdsindsats	  i	  form	  af	  længere	  arbejdstid,	  mindre	  skat	  og	  dermed	  bedre	  lønningsforhold.	  Planen	  rammer	  ligeledes	  Porters	  beskrivelse	  af	  de	  menneskelige	  ressourcer.	  	  Med	  bedre	  lønningsforhold	  vil	  regeringen	  forsøge	  at	  højne	  arbejdsmoralen	  i	  landet	  og	  da	  arbejdsetik	  og	  moral	  ifølge	  porter	  også	  har	  en	  betydning,	  stemmer	  det	  godt	  overens.	  Dog	  kan	  den	  øgede	  arbejdstid	  virke	  modsat	  og	  man	  kan	  derfor	  tale	  om,	  at	  dette	  punkt	  ikke	  forbedrer	  konkurrenceevnen.	  Overordnet	  set	  da	  de	  menneskelige	  ressourcer	  i	  landet	  kan	  være	  med	  til	  at	  øge	  konkurrenceevnen	  for	  de	  danske	  virksomheder,	  opfylder	  regeringens	  mål	  i	  stor	  grad	  denne	  del	  af	  porters	  diamant.	  	  Et	  andet	  mål	  i	  planen	  er	  regeringens	  planlagte	  energiomstilling,	  hvor	  der	  i	  højere	  grad	  skal	  satses	  på	  grøn-­‐	  og	  vedvarende	  energi.	  	  	   ”Den	  danske	  økonomi	  er	  vokset	  med	  ca.	  78	  pct.	  siden	  1980,	  mens	  energiforbruget	  har	  holdt	  
sig	  stort	  set	  uændret.	  Med	  energiaftalen	  går	  Danmark	  foran	  andre	  lande	  i	  den	  grønne	  
omstilling	  på	  energi-­‐	  og	  klimaområdet	  med	  store	  investeringer	  i	  vedvarende	  energi	  og	  en	  
styrket	  energieffektiviseringsindsats.	  Parterne	  bag	  aftalen	  vil	  også	  arbejde	  for	  et	  fortsat	  
højt	  dansk	  niveau	  for	  forskning,	  udvikling	  og	  demonstration	  i	  grøn	  teknologi	  med	  særligt	  
fokus	  på	  teknologier,	  der	  indeholder	  et	  erhvervs-­‐	  og	  eksportpotentiale.”30	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  http://www.stm.dk/_p_13679.html,	  09.12.2013	  30	  Danmark	  i	  arbejde	  -­‐	  Udfordringer	  for	  dansk	  økonomi	  mod	  2020,	  Finansministeriet	  2012	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Dette	  kan	  analyseres	  som	  en	  forberedelse	  på,	  at	  fossil	  energi	  i	  fremtiden	  bliver	  dyrere,	  efterhånden	  som	  der	  bliver	  mindre	  af	  det,	  og	  dermed	  et	  forsøg	  på	  at	  være	  i	  front	  på	  bæredygtig	  energi	  og	  sikre	  landets	  fremtidige	  konkurrenceevne.	  	  Dette	  kan	  man	  se,	  stemmer	  overens	  med	  Porters	  beskrivelse	  af	  fysiske	  ressourcer.	  I	  Danmark	  har	  vi	  ikke	  selv	  mange	  fossile	  stoffer,	  såsom	  mineraler,	  olie,	  kul,	  jern	  osv.	  og	  derfor	  vil	  konkurrenceevnen	  falde.	  Billigere	  vedvarende	  energi	  må	  siges	  at	  være	  en	  fysisk	  ressource	  der	  kan	  have	  en	  rolle	  i	  konkurrenceevnen	  og	  som	  en	  del	  af	  2020-­‐planen,	  forsøger	  man	  at	  stå	  stærkere	  i	  fremtiden.	  	  	  2020-­‐planens	  ambitiøse	  mål	  om	  at	  få	  så	  mange	  unge	  til	  at	  gennemføre	  en	  videregående	  uddannelse	  fører	  til,	  at	  man	  vil	  opnå	  et	  højt	  niveau	  indenfor	  forskning	  og	  videnskab,	  hvilket	  kan	  ses	  som	  en	  forbedring	  under	  Porters	  underpunkt:	  Viden.	  	  	  Samtidig	  satses	  der	  på	  en	  bedre	  udnyttelse	  af	  de	  eksisterende	  tekniske	  og	  videns	  baserede	  ressourcer	  i	  form	  af	  en	  effektivisering	  af	  den	  offentlige	  sektor	  og	  en	  forbedring	  af	  samspillet	  mellem	  den	  offentlige	  sektor	  og	  det	  private	  erhvervsliv.	  Dette	  sikrer	  en	  total	  opgradering	  af	  effektiviteten	  og	  produktiviteten	  i	  Danmark,	  og	  dermed	  en	  forbedring	  af	  konkurrenceevnen.	  	  Den	  førnævnte	  planlagte	  energiomstilling	  vil	  genere	  et	  forøget	  knowhow	  indenfor	  dette	  område	  og	  på	  den	  måde	  styrke	  Danmarks	  konkurrencemæssige	  position.	  Finanspolitikken	  og	  den	  stramme	  offentlige	  vækst	  på	  0,8	  procent	  skal	  sikre	  en	  troværdig	  og	  stabil	  dansk	  økonomi.	  	  Dette	  understøtter	  en	  stabil	  økonomisk	  fremgang,	  hvilket	  vil	  fastholde	  det	  lave	  renteniveau,	  der	  medfører	  et	  større	  privatforbrug	  og	  flere	  investeringer	  i	  det	  danske	  erhvervsliv	  eller	  boligmarkedet.	  Dette	  stemmer	  godt	  overens	  med	  underpunktet	  ”kapital”,	  i	  Porters	  diamantmodel.	  	  Yderligere	  er	  regerings	  styrkelse	  af	  kom-­‐i-­‐gang	  låneordningen	  også	  et	  positivt	  tiltag	  der	  hører	  under	  denne	  kategori,	  da	  virksomheder	  i	  Danmark	  dermed	  får	  gode	  muligheder	  for	  at	  starte	  virksomheder	  med	  en	  større	  kapital,	  og	  dette	  vil	  forbedre	  konkurrenceevnen.	  	  
Efterspørgselsbetingelser	  	  Den	  næste	  faktor	  i	  Porters	  Diamantmodel	  er	  efterspørgselsbetingelser.	  Her	  vil	  vi	  beskrive	  efterspørgselsforholdene	  på	  henholdsvis	  det	  nationale	  –	  og	  internationale	  marked.	  På	  det	  nationale	  plan,	  det	  danske	  marked,	  er	  der	  flere	  elementer	  i	  2020-­‐planen,	  som	  skal	  sørge	  for	  gode	  efterspørgselsbetingelser	  i	  landet.	  Først	  og	  fremmest	  er	  regeringens	  kickstart	  af	  dansk	  vækst	  et	  godt	  eksempel	  på	  en	  hurtig	  måde	  at	  sætte	  gang	  i	  den	  nationale	  efterspørgsel.	  Store	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri-­‐	  og	  anlægsprojekter,	  som	  jernbanenettet,	  det	  almene	  boligbyggeri	  og	  Femern	  Bælt	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forbindelsen	  vil	  starte	  en	  hurtigt	  forøget	  efterspørgsel	  på	  produkter	  og	  ydelser	  og	  dermed	  en	  større	  efterspørgsel	  på	  arbejdskraft.	  Ydermere	  vil	  den	  planlagte	  energiomstilling	  virke	  på	  samme	  måde,	  samtidig	  med	  at	  det	  vil	  skabe	  et	  naturligt	  pres	  på	  virksomhederne	  til	  at	  tænke	  innovativt	  i	  forbindelse	  med	  energiløsninger.	  	  Den	  afskaffede	  efterlønsordning	  vil	  frigive	  en	  stor	  sum	  penge,	  hvor	  det	  forventes	  at	  en	  del	  vil	  gå	  til	  privatforbrug	  og	  investeringer,	  hvilket	  igen	  vil	  øge	  den	  samlede	  efterspørgsel.	  
-­‐9	  Et	  andet	  konkret	  tiltag	  der	  kan	  siges	  at	  påvirke	  efterspørgslen	  er	  kom-­‐i-­‐gang	  låneordningen.	  Denne	  ordning	  skaber	  et	  godt	  fundament	  for	  nye	  virksomheder	  og	  derfor	  vil	  efterspørgslen	  på	  arbejdskraft	  stige,	  da	  der	  er	  brug	  for	  flere	  hænder.	  En	  stigning	  i	  produktion	  eller	  ydelser	  vil	  lede	  til	  øget	  efterspørgsel	  i	  landet	  på	  de	  nye	  produkter	  eller	  ydelser.	  	  I	  2013	  lavede	  regeringen	  et	  tiltag,	  som	  skulle	  sætte	  gang	  i	  virksomhedernes	  investeringslyst	  ved	  at	  lave	  et	  investeringsvindue,	  hvor	  virksomhederne	  kan	  afskrive	  115	  procent	  af	  investeringerne.	  	  	   ”Virksomhederne	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  afsætte	  deres	  produkter	  til	  konkurrencedygtige	  
priser.	  Det	  kræver	  investeringer	  i	  nye	  maskiner	  og	  produkter,	  som	  gør,	  at	  der	  kommer	  endnu	  
flere	  arbejdspladser.	  Hvis	  man	  samtidigt	  husker	  på	  at	  investere	  i	  de	  menneskelige	  
kompetencer,	  som	  skal	  til	  for	  at	  løfte	  den	  opgave,	  så	  tror	  vi	  på,	  at	  vi	  kan	  skabe	  et	  selvbærende	  
opsving,”	  siger	  Allan	  Lyngsø	  Madsen,	  cheføkonom	  for	  dansk	  metal.31	  	  Investeringsvinduet	  giver	  danske	  virksomheder	  mulighed	  for	  at	  investere	  i	  ny	  teknologi,	  apparatur	  og	  maskiner	  og	  få	  en	  præmie	  for	  det.	  Det	  sker	  ved	  at	  øge	  afskrivningsgrundlaget	  med	  15	  procent,	  således	  at	  hver	  gang	  virksomheder	  investerer	  for	  1	  krone	  kan	  de	  afskrive	  1,15	  kroner.	  Den	  politiske	  aftale	  om	  investeringsvinduet	  forventes	  at	  øge	  og	  fremrykke	  investeringer	  for	  15-­‐20	  milliarder	  kroner	  i	  2012	  og	  2013	  og	  øger	  beskæftigelsen	  i	  det	  danske	  samfund	  med	  1.000	  job	  i	  2012	  og	  6.500	  job	  i	  2013.	  Bag	  aftalen	  om	  investeringsvinduet	  står	  regeringen,	  Venstre,	  Dansk	  Folkeparti,	  Enhedslisten,	  Liberal	  Alliance	  og	  De	  Konservative.32	  	  Regeringen	  sigter	  efter	  at	  sikre	  gode	  økonomiske	  forhold,	  og	  således	  fastholde	  det	  lave	  renteniveau,	  hvilket	  vil	  medføre	  en	  stabil	  efterspørgsel,	  da	  der	  ikke	  vil	  være	  usikkerhed	  omkring	  at	  låne	  penge.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Artikel:	  Dansk	  Metal:	  Lad	  investeringer	  skabe	  job,	  Casper	  Dall,	  Information	  2013	  32	  Ibid.	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Overordnet	  set	  passer	  alle	  disse	  ovenstående	  tiltag	  rigtig	  godt	  på	  Porters	  efterspørgselsbetingelser	  på	  nationalt	  plan.	  	  Det	  forventede	  øgede	  arbejdsudbud	  på,	  hvad	  der	  svare	  til	  180.00	  personer	  i	  job,	  forventes	  at	  medføre	  flere	  produkter	  og	  ydelser,	  hvilket	  ligeledes	  øger	  efterspørgslen.	  At	  man	  kan	  beskæftige	  denne	  stigning	  i	  udbuddet	  af	  arbejdskraft	  kræver	  en	  stigende	  international	  efterspørgsel,	  da	  små	  nationer,	  ifølge	  Porter,	  i	  høj	  grad	  er	  afhængige	  af	  at	  eksportere	  varer,	  ydelser,	  teknologi	  og	  så	  videre.	  	  	  På	  det	  internationale	  efterspørgselsplan	  har	  2020-­‐planen	  også	  nogle	  tiltag	  der	  kan	  gøre	  gavn	  ifølge	  Porter.	  Det	  mest	  konkrete	  tiltag	  er	  udviklingspakken,	  som	  indeholder	  den	  såkaldte	  eksportlåneordning,	  der	  giver	  mulighed	  for	  at	  tage	  fordelagtige	  lån	  af	  staten	  i	  forbindelse	  med	  aktiviteter,	  projekter	  etc.	  som	  har	  forbindelse	  til	  eksport.	  Dette	  forhold	  er	  en	  mekanisme	  der	  gør	  det	  relativt	  let	  for	  en	  dansk	  virksomhed	  at	  komme	  ind	  på	  det	  globale	  marked	  efter	  allerede	  at	  have	  positioneret	  sig	  på	  det	  danske	  marked.	  Da	  Danmark	  er	  en	  lille	  nation	  med	  et	  mindre	  marked	  og	  samtidig	  en	  købestærk	  nation,	  er	  det	  ifølge	  Porter	  et	  godt	  land	  at	  afprøve	  sine	  produkter	  i.	  Derfor	  vil	  danske	  virksomheder	  have	  den	  fordel	  at	  produkter	  som	  allerede	  er	  slået	  igennem	  herhjemme,	  har	  en	  større	  sandsynlighed	  for	  at	  slå	  igennem	  på	  det	  internationale	  marked.	  Dette	  betyder	  at	  en	  stor	  udfordring	  bliver	  minimeret	  ved	  at	  få	  klaret	  selve	  udgifterne	  i	  forbindelse	  med	  selve	  eksporten.	  	  	  Det	  sidste	  konkrete	  tiltag	  der	  kan	  styrke	  den	  internationale	  efterspørgsel	  på	  danske	  produkter,	  ydelser	  og	  teknologi	  er	  den	  planlagte	  energiomstilling.	  Da	  regeringen	  hermed	  sørger	  for	  at	  virksomheder	  inden	  for	  dette	  felt	  bliver	  sat	  i	  fokus	  og	  dermed	  får	  et	  skub	  i	  udviklingen	  af	  ny	  teknologi	  og	  produkter,	  vil	  efterspørgslen	  stige	  internationalt,	  da	  vi	  vil	  være	  førende	  inden	  for	  dette	  område.	  Dette	  vil	  sætte	  gang	  i	  eksporten	  og	  gavne	  den	  domestiske	  efterspørgsel	  på	  arbejdskraft.	  	  
Relaterede	  og	  understøttende	  industrier	  	  Den	  tredje	  faktor	  som	  Porter	  beskriver	  i	  sin	  diamantmodel	  er	  tilstedeværelsen	  af	  relaterede	  og	  understøttende	  industrier.	  Inden	  for	  dette	  felt	  har	  regeringens	  2020-­‐plan	  ikke	  nogle	  specifikke	  tiltag	  eller	  mål	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  muligt	  at	  analysere	  planen	  i	  forhold	  til	  denne	  faktor.	  	  
Strategi,	  struktur	  og	  konkurrence	  	  I	  forhold	  til	  Porters	  fjerde	  og	  sidste	  overordnede	  faktor,	  som	  omhandler	  nationens	  forhold	  i	  forbindelse	  med	  virksomhedsstrategi,	  styrelse	  og	  den	  domestiske	  konkurrence,	  har	  2020-­‐planen	  flere	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tiltag	  der	  kan	  styrke	  disse	  forhold.	  Regeringens	  mål	  om	  effektivisering	  af	  arbejdsmarkedet,	  ved	  at	  sætte	  arbejdstiden	  op	  og	  øge	  den	  samlede	  produktivitet,	  i	  form	  af	  for	  eksempel	  skattelettelser,	  vil	  ændre	  ved	  arbejdskulturen	  i	  landet.	  Ved	  at	  give	  skattelettelser	  på	  arbejdsindkomst	  sigter	  2020-­‐planen	  efter	  at	  få	  folk	  til	  at	  yde	  en	  ekstra	  indsats	  og	  dette	  kan	  ses	  som	  en	  forbedring	  af	  arbejdskulturen	  i	  landet.	  	  	  Derudover	  er	  en	  modernisering	  af	  den	  offentlige	  sektor	  med	  til	  at	  ændre	  nogle	  arbejdsrutiner,	  hvilket	  igen	  vil	  ændre	  på	  arbejdskulturen.	  En	  anden	  målsætning	  i	  2020-­‐planen	  som	  måske	  vil	  påvirke	  landet	  inden	  for	  denne	  faktor	  er	  afskaffelsen	  af	  førtidspension	  til	  folk	  under	  40	  år.	  Da	  man	  kunne	  argumentere	  for	  at	  det	  i	  dag	  er	  en	  almen	  opfattelse	  og	  socialt	  accepteret	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  komme	  på	  førtidspension,	  vil	  det	  ændre	  den	  sociale	  norm	  i	  landet.	  Det	  vil	  i	  sidste	  ende	  skabe	  en	  større	  produktivitet	  og	  en	  ændret	  arbejdsetik,	  da	  mennesker	  under	  40	  år	  måske	  vil	  yde	  en	  større	  indsats,	  fordi	  de	  ikke	  har	  den	  samme	  mulighed	  som	  før	  for	  ikke	  at	  yde	  en	  indsats.	  	  Uddannelse	  og	  opkvalificering	  vil	  ligeledes	  ændre	  ved	  de	  professionelle	  standarder	  i	  landet	  og	  2020-­‐planens	  målsætning	  om	  at	  få	  så	  mange	  til	  f.eks.	  at	  gennemføre	  en	  videregående	  uddannelse,	  vil	  ifølge	  Porter	  styrke	  de	  professionelle	  standarder.	  Da	  der	  i	  fremtiden	  vil	  være	  et	  større	  teknisk	  og	  videnskabeligt	  fundament	  i	  befolkningen	  vil	  dette	  gavne	  virksomhedskulturen	  og	  den	  måde	  virksomheder	  drives	  på.	  Samtidig	  er	  regerings	  ønske	  om	  at	  få	  de	  unge	  til	  at	  færdiggøre	  deres	  uddannelser	  hurtigere,	  et	  tegn	  på	  at	  man	  vil	  ændre	  ved	  de	  sociale	  normer	  for,	  hvor	  lang	  tid	  en	  uddannelse	  skal	  tage.	  	  	  Dette	  giver	  sig	  til	  i	  udtryk	  af	  Regeringens	  nylige	  udspil	  med	  Fremdriftsreformen,	  som	  skal	  få	  unge	  til	  at	  færdiggøre	  deres	  uddannelse	  hurtigst	  muligt.	  Med	  fremdriftsreformen	  er	  indarbejdet	  en	  ”gulerod”,	  hvis	  man	  gennemfører	  hurtigere	  end	  normeret	  tid,	  og	  en	  økonomisk	  straf,	  hvis	  den	  studerende	  kommer	  mere	  end	  ét	  semester	  bagud	  –	  medmindre	  den	  studerende	  kan	  indhente	  det	  manglende	  fornødne	  point	  fra	  forrige	  semester,	  samtidig	  med	  at	  man	  er	  tilmeldt	  det	  nye	  semester.33	  Dette	  vil	  ligeledes	  ændre	  på	  arbejdskulturen,	  da	  man	  får	  en	  social	  norm	  der	  dikterer	  at	  man	  skal	  være	  mere	  effektiv,	  arbejdsom	  og	  målrettet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  Artikel:	  SU-­‐reformen	  rammer	  svage	  studerende	  hårdt,	  Nina	  Bjerre	  Andersen,	  Information	  2013	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Held	  og	  Regering	  	  Udover	  de	  fire	  overordnede	  faktorer	  har	  Porter	  også	  beskrevet	  to	  mindre	  områder,	  som	  vigtige	  for	  et	  lands	  konkurrenceevne,	  herunder	  graden	  af	  regeringens	  eller	  statens	  indblanding	  og	  så	  sidst	  de	  tilfældigheder	  der	  spiller	  en	  rolle	  for	  virksomheders	  succes.	  I	  forhold	  til	  2020-­‐planens	  kortsigtede	  løsninger	  for	  at	  kickstarte	  den	  danske	  økonomi,	  kan	  man	  se	  at	  det	  er	  en	  direkte	  statslig	  indblanding.	  Det	  de	  vil	  forsøge	  at	  genskabe	  eller	  forbedre	  en	  efterspørgsel	  indenfor	  arbejdskraft,	  eksport,	  produkter,	  teknologi	  og	  ydelser.	  Midlerne	  til	  at	  opnå	  denne	  efterspørgsel	  er	  finansloven	  i	  form	  af	  ungepakken,	  kom-­‐i-­‐gang	  låneordningen	  og	  de	  offentlige	  investeringer.	  Derudover	  vil	  udbetalingen	  af	  efterlønnen,	  udviklingspakken,	  energipolitik	  og	  en	  fastholdelse	  af	  det	  lave	  renteniveau	  også	  have	  en	  effekt.	  Ved	  netop	  disse	  tiltag	  blander	  regeringen	  sig	  i	  markedsøkonomien,	  hvilket	  ifølge	  Porter	  kan	  være	  både	  godt	  og	  skidt.	  	  Da	  disse	  tiltag	  er	  ment	  som	  positive	  tilføjelser	  og	  hjælpemidler	  til	  det	  danske	  erhvervsliv,	  vil	  det	  ifølge	  Porter	  være	  godt	  og	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  den	  danske	  konkurrenceevne.	  Da	  ingen	  af	  tiltagene	  umiddelbart	  vil	  begrænse	  handlemulighederne	  for	  de	  danske	  virksomheder	  er	  der	  ikke	  noget	  dårligt	  at	  sige	  om	  2020-­‐planen	  under	  dette	  punkt.	  Alle	  tiltagene	  skal	  ses	  som	  en	  begunstigelse	  af	  det	  danske	  erhvervslivs	  muligheder	  for	  at	  skabe	  vækst	  på	  nationalt	  plan	  og	  samtidig	  sørge	  for	  virksomhedernes	  muligheder	  for	  at	  tilgå	  det	  internationale	  marked.	  	  Når	  det	  kommer	  til	  erhvervslivets	  succes	  og	  vækst,	  kan	  man	  ikke	  undgå	  at	  tale	  om	  tilfældigheder.	  Porters	  sidste	  faktor	  i	  Diamantmodellen	  adresserer	  dette	  område.	  2020-­‐planen	  er	  på	  en	  måde	  nødvendig	  og	  opstået	  på	  grund	  af	  den	  aktuelle	  globale	  finansielle	  krise.	  Samtidig	  er	  tiltagene	  i	  planen	  og	  deres	  virkning	  afhængige	  af	  netop	  den	  globale	  økonomi	  på	  flere	  områder,	  hvor	  det	  i	  planen	  forventes	  at	  økonomien	  er	  genoprettet	  til	  fulde	  i	  år	  2014.	  Derfor	  er	  succesraten	  af	  de	  løsninger	  som	  planen	  har	  lagt	  op	  til	  på	  en	  måde	  tilfældigt,	  da	  det	  ikke	  kan	  garanteres	  med	  sikkerhed	  at	  den	  globale	  økonomi	  vil	  udvikle	  sig	  som	  det	  ser	  ud	  nu.	  Derudover	  i	  forbindelse	  med	  satsningen	  på	  en	  energiomstilling	  og	  dermed	  en	  grøn	  strategi	  som	  kan	  gavne	  den	  danske	  økonomi,	  er	  det	  tilfældigt	  at	  vi	  netop	  er	  gode	  i	  forvejen	  indenfor	  dette	  område	  og	  at	  der	  i	  fremtiden	  vil	  opstå	  mangel	  på	  fossile	  brændsler.	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3.3	  Offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  	  Offentlige	  investering	  i	  byggeri-­‐anlægs	  projekter	  har	  altid	  været	  rygraden	  i	  samfundet.	  Særligt	  efter	  kapitalismens	  udbredelse	  er	  byggeboomet	  eksploderet,	  dog	  har	  der	  altid	  været	  investeringer	  af	  staten	  i	  særligt	  byggeri.	  Helt	  tilbage	  til	  de	  første	  primitive	  samfund	  lavede	  kongen	  investeringer	  i	  samfundet,	  der	  skulle	  skabe	  vækst	  og	  forbedre	  udviklingsmuligheder	  for	  samfundet	  og	  militæret.	  Ved	  at	  investere	  i	  veje,	  broer	  og	  bygninger	  skaber	  staten	  muligheder	  for	  udvikling	  og	  fremgang.	  Uden	  disse	  investeringer	  ville	  langt	  de	  fleste	  veje,	  sygehuse,	  studie-­‐	  og	  ældreboliger,	  uddannelsesintuitioner,	  politistationer,	  mv.	  ikke	  eksistere	  i	  dag.	  Ved	  at	  lave	  investeringer	  i	  disse	  projekter	  skaber	  staten	  rammerne	  til	  virksomhederne	  for	  at	  investere	  i	  samfundet.	  Dette	  kunne	  fx	  være	  i	  uddannelse.	  Hvis	  virksomhederne	  ikke	  kan	  få	  uddannet	  personale,	  vil	  der	  højst	  sandsynligt	  være	  andre	  markeder	  hvor	  de	  kan	  placerer	  sig.	  Derfor	  må	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  anses	  for	  at	  være	  en	  væsentlig	  forbedring	  af	  samfundet.	  	  Under	  byggeri	  og	  anlægsinvesteringer	  ligger	  også	  større	  investeringer	  i	  broer	  og	  tunneler.	  Særligt	  er	  der	  blevet	  investeret	  i	  to	  broer	  på	  hver	  sin	  side	  af	  Sjælland,	  Storebælts-­‐	  og	  Øresundsbroen.	  Disse	  store	  investeringer	  har	  gjort	  transporttiden	  hurtigere	  og	  dermed	  forbedret	  mulighederne	  for	  virksomheder	  og	  private	  pendler.	  	  Ved	  at	  investere	  i	  byggeri	  skabes	  arbejdsplader	  både	  direkte	  i	  byggebranchen,	  men	  også	  indirekte	  hos	  leverandører,	  arkitekter,	  nærområdet,	  mv.	  At	  investeringer	  i	  byggebranchen	  skaber	  vækst	  bekræftes	  gentagende	  gang	  hos	  politikere	  og	  økonomer.	  F.eks.	  har	  kommunernes	  landsforeningsformand	  Erik	  Nielsen	  udtalt	  i	  forbindelse	  med	  at	  regeringen	  i	  januar	  2013	  øgede	  mulighederne	  for	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg:	    
 
”Kommunerne	  har	  hele	  siden	  sagt,	  at	  hvis	  regeringen	  har	  et	  behov	  for	  at	  øge	  væksten	  i	  form	  af	  øgede	  anlægsinvesteringer,	  så	  er	  vi	  klar…”34	  	  	  Ligeledes	  udtaler	  økonomi-­‐	  og	  indenrigsminister	  Margrethe	  Vestager	  i	  samme	  forbindelse:	  	  	  
	   ”…vi	  øger	  de	  offentlige	  investeringer	  til	  gavn	  for	  væksten	  og	  beskæftigelsen."35.	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  At	  der	  direkte	  investeres	  for	  at	  skabe	  vækst	  ses	  der	  mange	  eksempler	  på	  i	  løbet	  af	  de	  seneste	  års	  finanskrise,	  både	  i	  finanslove,	  vækstpakker	  og	  den	  nuværende	  regerings	  ”kick	  start”	  af	  økonomien.	  Der	  findes	  i	  alle	  disse	  eksempler	  på	  investeringer	  i	  byggeriet,	  med	  et	  henblik	  på	  vækst.	  At	  skabe	  vækst	  gennem	  offentlige	  investeringer,	  findes	  der	  mange	  god	  grunde	  til.	  	  	  Først	  og	  fremmest	  er	  der	  en	  klar	  fordel	  ved	  at	  staten	  investerer	  i	  byggeprojekter,	  da	  det	  vil	  skabe	  nogle	  direkte	  arbejdspladser	  til	  de	  medarbejdere	  som	  skal	  bygge	  selve	  projektet.	  Herudover	  kommer	  der	  en	  række	  arbejdspladser	  til	  personer	  der	  indirekte	  er	  med	  til	  at	  opføre	  projektet.	  Sådan	  et	  projekt	  vil	  herudover	  give	  en	  kausal	  effekt	  på	  deres	  lokal	  miljø,	  da	  de	  direkte	  medarbejdere	  på	  projektets	  forbud	  vil	  stige,	  og	  heraf	  vil	  der	  komme	  en	  afsmitning	  på	  samfundet.	  	  Et	  muligvis	  overset	  kritikpunkt	  for	  offentlige	  investeringer	  i	  bygge-­‐	  og	  anlægsprojekter,	  ligger	  i	  forholdet	  til	  den	  bestemte	  arbejdsgruppe	  som	  direkte	  vil	  komme	  i	  arbejde,	  som	  konsekvens	  af	  investeringen.	  Når	  staten	  vælger	  at	  investere	  i	  byggeprojekter,	  kommer	  denne	  investering	  naturligt	  til	  at	  betyde	  en	  stimulering	  af	  byggebranchen.	  Dette	  betyder	  derfor	  at	  staten	  direkte	  giver	  arbejde	  til	  individer	  som	  befinder	  sig	  i	  netop	  denne	  branche	  og	  fravælger	  dermed	  andre.	  	  	  
3.3.1	  Hvor	  mange	  ressourcer	  bruger	  staten	  på	  det?	  	  I	  den	  danske	  velfærdsmodel	  spiller	  staten	  traditionelt	  en	  stor	  rolle.	  Derfor	  har	  offentlige	  investeringer	  ligeledes	  besiddet	  en	  betydelig	  position	  i	  den	  danske	  økonomi.	  I	  Danmark	  benyttes	  denne	  velfærdsmodel,	  som	  er	  særligt	  kendetegnet	  ved	  at	  sociale	  ydelser	  er	  gældende	  for	  alle.	  Herudover	  er	  denne	  model	  en	  af	  de	  mest	  integrationsskabende	  og	  mest	  de-­‐commodificerende.	  Med	  andre	  ord	  betyder	  dette	  at	  Danmark,	  i	  højere	  grad,	  frigøre	  arbejderne	  fra	  tvang	  til	  at	  sælge	  deres	  arbejdskraft,	  og	  muligere	  det	  at	  opretholde	  en	  anstændig	  tilværelse	  som	  arbejdsløs.	  For	  staten	  betyder	  denne	  velfærdsmodel	  derfor	  at	  når	  arbejdsløsheden	  stiger,	  vil	  de	  offentlige	  udgifter	  stige	  da	  staten	  dermed	  skal	  betale	  sociale	  ydelser	  til	  arbejdsløse	  og	  samtidigt	  mister	  indtægter	  i	  form	  af	  beskatning	  af	  lønindkomst.	  Derfor	  er	  vil	  en	  konjunkturregulering	  af	  økonomien,	  altid	  være	  i	  statens	  bedste	  interesse.	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Herudover	  tilkommer	  der	  en	  række	  udgifter	  til	  staten,	  grundet	  denne	  universelle	  indstilling	  til	  velfærd.	  Dette	  sker	  ved	  at	  staten	  skal	  skabe	  bygninger	  til	  netop	  disse	  sociale	  ydelser	  som	  fx	  politistationer,	  sundhedssektoren,	  brandstation,	  plejehjem,	  børne-­‐	  og	  ungdoms	  etablissementer,	  uddannelses	  institutioner,	  mv.	  Alle	  disse	  offentligt	  kontrollerede	  områder	  skal	  have	  finansieret	  bygninger,	  og	  derfor	  kommer	  der	  et	  naturligt	  højt	  niveau	  i	  henhold	  til	  offentlige	  investering	  i	  byggeri	  og	  anlæg.	  Herudover	  administrer	  staten	  ligeliges	  infrastrukturen,	  hvilket	  betyder	  at	  staten	  både	  skal	  investere	  i	  vejnettet	  samt	  jernbanenettet.	  Alle	  disse	  områder	  som	  den	  socialdemokratiske	  model	  indeholder	  betyder	  at	  niveauet	  for	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  generelt	  er	  højt.	  	  	  I	  de	  seneste	  år	  har	  regeringen	  ført	  en	  lempelig	  finanspolitik,	  som	  følge	  af	  finanskrisen	  der	  medførte	  lavkonjunktur.	  Når	  der	  føres	  en	  lempelig	  finanspolitik	  øger	  staten	  sine	  udgifter	  for	  at	  øge	  mulighederne	  for	  vækst.	  I	  2014	  rammer	  de	  offentlige	  investeringer	  dog	  et	  historisk	  niveau.	  Dette	  se	  i	  at	  anlægsinvesteringerne	  stiger	  med	  en	  milliard	  kr.	  i	  forholdet	  til	  2013.	  Dette	  sker	  som	  en	  bevidst	  konjunkturregulering	  som	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  jobs	  og	  den	  vej	  igennem	  skabe	  vækst.	  Samlet	  vil	  de	  offentlige	  investeringer	  i	  2014	  blive	  på	  44	  milliarder	  kr.	  Dette	  er	  en	  samlet	  forøgelse	  på	  tre	  milliarder	  kr.	  i	  forholdet	  til	  2013	  og	  er	  dermed	  en	  historisk	  høj	  forøgelse.36	  	  	  I	  forholdet	  til	  de	  kommende	  10-­‐15	  år	  vil	  de	  massive	  anlægsinvesteringer	  forsætte.	  	  Der	  vil	  komme	  investeringer	  for	  over	  200	  milliarder	  kroner	  på	  forskellige	  anlægsinvestering.	  Dette	  er	  bland	  andet	  projekterne:	  Femernbælt	  forbindelsen,	  elektrificering	  af	  jernbanenettet,	  supersyghuse,	  statsfængsel	  på	  Falster,	  mv.	  	  	  	  
3.4	  Offentlige	  investeringer	  i	  innovation	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  og	  hvordan	  disse	  kan	  påvirke	  væksten	  i	  Danmark.	  Herefter	  vil	  denne	  type	  investering	  karakteriseres	  i	  en	  sektion	  om	  forskellige	  former	  for	  tilgangsvinkler	  staten	  kan	  have	  når	  det	  kommer	  til	  disse	  investeringer	  og	  hvilke	  følger	  der	  vil	  komme	  heraf.	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Ydermere,	  vil	  sektionen	  søge	  at	  forklare,	  hvilke	  muligheder	  en	  investering	  forskning	  og	  udvikling	  har	  for	  at	  give	  afkast	  og	  hvilke	  ulemper	  der	  måske	  også	  måtte	  eksistere	  her.	  	  Til	  sidst	  vil	  sektionen	  slutte	  af	  med	  en	  afklaring	  af,	  hvilke	  økonomiske	  redskaber,	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  inducere	  vækst	  gennem	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling.	  	  	  Hermed	  søger	  afsnit	  3.2.4,	  at	  dække,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  lave	  en	  offentlig	  investering	  i	  forskning	  og	  udvikling,	  samt	  hvilke	  efterfølger	  dette	  vil	  have	  og	  dermed	  hjælpe	  i	  besvarelsen	  af	  erkendelsesspørgsmål	  2.	  	  
3.4.1	  Hvordan	  påvirker	  innovation	  og	  forskning	  dansk	  økonomi?	  	  Som	  nævnt	  i	  et	  af	  de	  forrige	  afsnit	  af	  denne	  rapport,	  at	  der	  i	  begrebet	  ”vækst”,	  ligger	  beskrivelsen	  af	  produktivitetsvæksten	  som	  på	  nationalt	  niveau	  er	  en	  stigning	  i	  landets	  BNP.	  De	  influerende	  faktorer	  i	  Danmarks	  BNP	  kan	  overordnet	  siges	  at	  være	  arbejdskraft,	  kapital	  og	  totalfaktorproduktivitet	  (TFP).	  Mens	  betydningen	  af	  arbejdskraft	  og	  kapital	  ligger	  i	  ordet,	  så	  betyder	  TFP	  den	  stigning	  i	  en	  produktion,	  der	  ikke	  skyldes	  vækst	  af	  de	  to	  ovennævnte	  faktorer.	  	  TFP	  er	  en	  målestok	  for	  alle	  de	  elementer	  der	  indgår	  i	  en	  effektivisering	  af	  produktionen.	  	  Dvs.	  bedre	  virksomhedsorganisation,	  bedre	  ledelse,	  nye	  teknologiudviklinger	  og	  andre	  tekniske	  fremskridt.	  Sagt	  på	  anden	  vis,	  så	  er	  der	  tale	  om	  mekanismer	  på	  et	  dybere	  niveau,	  der	  må	  betragtes	  som	  komplementærer.	  Man	  kan	  hermed	  argumentere	  for	  at	  BNP	  er	  et	  uforudsigeligt	  parameter,	  da	  det	  bygger	  på	  multikausale	  elementer.	  	  	  	  I	  de	  seneste	  år	  har	  Danmark	  lidt	  af	  en	  meget	  lav	  produktivitetsvækst,	  hvilket	  er	  modstridende	  med	  den	  kapitalistiske	  teori	  om	  konstant	  vækst.	  Dette	  menes	  af	  flere,	  at	  skyldes	  Danmarks	  lave	  totalfaktorproduktivitet.	  	  Det	  Økonomiske	  Institut	  ved	  Københavns	  Universitet	  udarbejdede	  i	  2012	  rapporten	  ”Den	  forsvundne	  produktivitet”,	  hvori	  der	  indgår	  2	  modeller,	  der	  skildre	  Danmarks	  udvikling	  i	  TFP.	  Rapporten	  viser	  en	  oversigt	  over	  kilder	  til	  vækst	  af	  Danmarks	  arbejdsproduktivitet,	  i	  de	  seneste	  35	  år.	  Her	  konkluderes	  det,	  at	  der	  fra	  1995-­‐2009	  er	  et	  radikalt	  fald	  i	  totalfaktorproduktivitetens	  rolle	  i	  arbejdsproduktiviteten.	  Med	  arbejdsproduktiviteten	  skal	  der	  forstås	  det,	  eller	  den	  mængde	  der	  bliver	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produceret	  pr.	  beskæftigelse	  eller	  pr.	  præsteret	  arbejdstime.37	  &	  38	  	  	  Ydermere,	  ses	  der	  også	  en	  sammenhæng	  mellem	  arbejdsproduktiviteten	  og	  totalfaktorproduktiviteten	  i	  Det	  Økonomiske	  Instituts	  rapport.	  Kigger	  man	  på	  tabellen	  nedenfor,	  kan	  der	  konkluderes	  at	  de	  lande	  med	  lav	  totalfaktorproduktion,	  også	  har	  en	  betydelig	  lavere	  vækst	  i	  output	  pr.	  time	  i	  alt.	  	  	  Heriblandt	  ligger	  Danmark	  sammen	  med	  bl.a.	  Italien	  og	  Spanien,	  lande	  som	  vi	  normalt	  ikke	  sammenligner	  os	  med.	  Tilsvarende	  klare	  Tyskland	  og	  især	  Sverige	  sig,	  som	  vi	  normalt	  sammenligner	  os	  med,	  bedre	  på	  disse	  parametre.	  	  	  
	  
Figur	  4,	  Bidrag	  til	  vækst	  i	  produktion	  pr.	  time	  	  Altså,	  kan	  der	  ud	  fra	  ovenstående	  model	  konkluderes	  at	  TFP	  har	  en	  vigtig	  rolle	  i	  landets	  produktivitetsvækst,	  samtidig	  med,	  at	  Danmark	  i	  de	  seneste	  år	  har	  haft	  en	  lav	  totalfaktorproduktion.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37https://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigt_2007_4_kvartal/$file/kap05.htm	  18.11.2013	  	  38http://www.econ.ku.dk/pbs/Dokumentfiler/Comments%20(Danish)/Dansk%20Erhvervs%20%C3%A5rsdag%20maj%202012%20PBS_endelig%20version.pdf,	  18.11.2013	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Som	  tidligere	  nævnt	  i	  dette	  afsnit,	  er	  TFP	  angivet	  af	  enhver	  form	  for	  effektivisering	  af	  produktionen.	  Derfor	  påvirker	  innovation	  og	  forskning	  markant	  landets	  stigning	  i	  bruttonationalproduktet,	  da	  dette	  område	  er	  en	  forudsætning	  for	  en	  effektivisering	  af	  produktionen.	  	  Ministeriet	  for	  Forskning,	  Innovation	  og	  Videregående	  Uddannelser	  fremlagde	  i	  juni	  2012	  rapporten	  "Offentlig	  forskning	  –	  effekter	  på	  innovation	  og	  økonomisk	  vækst”,	  hvori	  en	  model	  bliver	  brugt	  til	  at	  forklare	  forholdet	  mellem	  input	  af	  offentlig	  FoU	  (Forskning	  og	  Udvikling),	  output	  og	  outcome.	  	  Modellen	  ses	  nedenfor.39	  	  
	  
Figur	  5,	  Effekt	  af	  statsstøtte	  	  Denne	  model	  viser	  hvordan	  en	  mindre	  virksomhed,	  der	  eventuelt	  har	  modtaget	  støtte	  fra	  staten	  kan	  bidrage	  til	  vækst.	  	  
	  
3.4.2	  Naturen	  af	  Danmarks	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  	  Når	  man	  taler	  om	  offentlige	  investeringer	  in	  FoU	  kan	  det	  være	  af	  både	  komplementær	  og	  substituerende	  natur.	  Som	  førnævnte	  eksempel	  med	  udvikling	  af	  madkrystaller,	  yder	  staten	  støtte	  til	  en	  iværksætter	  eller	  virksomhed,	  der	  i	  samarbejde	  med	  et	  forskningsinstitut	  eller	  universitet,	  går	  ind	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  http://fivu.dk/publikationer/2012/filer-­‐2012/offentlig-­‐forskning-­‐effekter-­‐paa-­‐innovation-­‐og-­‐oekonomisk-­‐vaekst.pdf,	  18.11.2013	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et	  projekt.	  	  På	  denne	  måde	  komplementerer	  de	  forskellige	  parter	  hinanden,	  og	  dermed	  vil	  flere	  virksomheder	  i	  den	  private	  sektor	  have	  incitament	  til	  at	  indgå	  i	  et	  FoU	  orienteret	  projekt.	  	  	  En	  offentlig	  investering	  af	  substituerende	  natur,	  skal	  forstås	  således	  at	  den	  kan	  have	  en	  negativ	  effekt	  på	  den	  private	  sektors	  innovationsniveau,	  da	  private	  virksomheder	  ikke	  vil	  kunne	  konkurrere	  med	  statens	  tunge	  finansielle	  midler.	  Staten	  ender	  dermed	  med	  at	  drive	  private	  udviklingsprojekter	  væk.	  Man	  kan	  dog	  argumentere	  for,	  at	  statsejede	  udviklingsprojekter	  vil	  besidde	  en	  sikkerhed	  i,	  at	  staten	  vil	  kunne	  kontrollere	  de	  fremtidige	  samarbejdsaftaler	  der	  vil	  fremkomme	  af	  et	  udviklingsprojekt,	  og	  derved	  sikre	  sig	  en	  gunstig	  aftale	  for	  Danmark	  som	  land.	  	  I	  et	  privatejet	  udviklingsprojekt	  vil	  ejeren	  derimod	  have	  frihed	  til,	  at	  udlicitere	  produktionen	  af	  et	  eventuelt	  endegyldigt	  produkt	  eller	  sælge	  det	  udviklede	  koncept.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  nævneværdigt	  at	  den	  substituerede	  FoU-­‐investering	  vil	  have	  en	  højere	  grad	  af	  statslig	  kontrol,	  hvilket	  betyder	  at	  den	  komplementære	  investering	  sandsynligvis	  vil	  skabe	  et	  større	  afkast,	  da	  FoU-­‐investeringer	  i	  den	  private	  sektor	  typisk	  giver	  et	  større	  afkast,	  end	  i	  den	  offentlige	  sektor.40	  	  Endvidere	  kan	  der	  også	  argumenteres	  for,	  at	  den	  kompetenceopbygning	  der	  finder	  sted	  under	  en	  komplementær	  investering	  i	  den	  private	  sektor,	  vil	  sprede	  sig	  over	  et	  større	  areal,	  da	  erhvervsfolk	  og	  iværksættere	  i	  den	  private	  sektor	  angiveligt	  interagere	  mere	  med	  hinanden	  end	  de	  gør	  med	  offentligt	  ansatte.	  I	  så	  fald	  er	  der	  igen	  tale	  om	  mekanismer	  på	  et	  dybere	  niveau,	  der	  kan	  skabe	  en	  kædereaktion.	  Omfanget	  af	  et	  sådan	  afkast	  er	  derfor	  svært	  at	  forudsige.	  	  	  	  Hertil	  kan	  der	  findes	  endnu	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  FoU-­‐investeringer	  i	  Danmark	  ofte	  udgøres	  af	  komplementære	  investeringer.	  Dette	  kan	  også	  være	  en	  grund	  til	  det	  massive	  antal	  af	  de	  tidligere	  nævnte	  støtteordninger,	  der	  tilsammen	  udgør	  innovationsjunglen.	  Det	  fremgår	  altså	  af	  ovenstående	  sektion,	  at	  der	  en	  direkte	  relation	  mellem	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  og	  en	  stigning	  i	  totalfaktorproduktiviteten.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=17762&reprid=0&filid=28&iarkiv=1#fnd2.3_3,	  03.12.2013	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3.4.3	  Afkast	  på	  investeringer	  i	  FoU	  	  Afkastet	  på	  en	  offentlig	  FoU-­‐investering	  kan	  være	  svær	  at	  vurdere,	  og	  det	  kan	  tage	  meget	  lang	  tid	  før	  det	  kan	  måles.	  Dette	  skyldes,	  at	  udviklingsprocessen	  i	  en	  investering,	  fra	  den	  indledende	  forskning	  til	  det	  færdige	  produkt,	  kan	  tage	  meget	  lang	  tid,	  og	  det	  er	  først	  efter	  produktet	  er	  færdigudviklet,	  distribueret	  og	  solgt,	  at	  man	  kan	  måle	  udbyttet	  af	  investeringen.	  	  Forskning	  i	  effektivisering	  og	  procesforbedringer	  er	  også	  en	  del	  af	  betegnelsen	  FoU,	  og	  indgår	  i	  vurderingen	  af	  totalfaktorproduktiviteten.	  Dette	  tager	  også	  lang	  tid,	  da	  man	  her	  vil	  være	  nødsaget,	  til	  at	  revurdere	  og	  måle	  den	  ændrede	  proces	  over	  en	  længere	  periode,	  for	  at	  kunne	  afgøre,	  hvorvidt	  den	  er	  bevist	  mere	  effektiv	  end	  den	  forrige	  løsning.	  	  	  Grundet	  dette,	  udgør	  den	  offentlige	  sektor	  oftest	  en	  større	  del	  af	  grundforskningen	  i	  et	  projekt,	  hvor	  den	  private	  sektor	  er	  mere	  anvendelsesorienteret.41	  Det	  kan	  være	  fordi,	  at	  formålet	  med	  sådan	  en	  investering	  er	  profit,	  eller	  med	  andre	  ord	  det	  omtalte	  afkast.	  Derfor	  vil	  man	  typisk	  som	  privat	  investor,	  vide,	  hvad	  ens	  penge	  går	  til,	  og	  hvornår	  man	  kan	  forvente	  et	  afkast	  og	  derfra,	  hvor	  meget	  man	  kan	  forvente.	  	  	  Ved	  en	  offentlig	  investering	  går	  det	  ikke	  ud	  over	  enkeltpersoner,	  og	  man	  vil	  som	  beslutningstager	  i	  en	  offentlig	  investering	  derfor	  ikke	  føle	  det	  samme	  pres	  fra	  en	  given	  risikovurdering,	  som	  man	  ville	  som	  privatinvestor.	  Altså	  har	  en	  beslutningstager	  i	  en	  privatinvestering	  mere	  at	  tabe.	  Det	  skal	  dog	  også	  nævnes,	  at	  en	  beslutning	  fra	  den	  offentlige	  sektor	  kan	  tage	  længere	  tid,	  da	  der	  er	  mange	  politiske	  aktører	  og	  aspekter	  der	  her	  skal	  inddrages.	  	  Afsluttende,	  kan	  der	  ud	  fra	  dette	  konkluderes,	  at	  effekten	  af	  en	  offentlig	  investering	  i	  FoU	  kan	  være	  meget	  svær	  at	  forudsige,	  da	  et	  eventuelt	  afkast	  kan	  tage	  20	  år	  at	  vise	  sig.	  Denne	  distancering	  skaber	  en	  fremmedgørelse	  af	  investeringen	  og	  kan	  derfor	  være	  svær	  at	  sælge	  til	  en	  investor	  eller	  anden	  form	  for	  interessent.	  For	  eksempel	  kan	  det	  være	  svært	  for	  den	  almene	  borger,	  at	  se	  hvorfor	  man	  skal	  tildele	  et	  forskningsprojekt	  af	  algerne	  i	  Københavns	  kanaler	  5	  millioner	  kroner,	  selvom	  dette	  efter	  5	  års	  forskning	  kunne	  udvikle	  et	  produkt	  der	  kunne	  sælges	  i	  mange	  lande	  og	  storbyer.	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Af	  dette	  kan	  der	  udledes,	  at	  en	  byggeri-­‐	  og	  anlægsinvestering	  som	  en	  hospitalsudbygning,	  vil	  være	  lettere	  at	  sælge	  til	  befolkningen,	  da	  det	  er	  lettere	  at	  forstå	  det	  afkast	  der	  vil	  komme	  fra	  dette	  i	  form	  af	  nye	  arbejdspladser	  og	  en	  forbedring	  af	  landets	  sundhedsvæsen.	  	  Når	  man	  taler	  om	  FoU-­‐investeringer	  i	  den	  private	  sektor,	  er	  det	  typisk	  lettere,	  at	  måle	  og	  estimere	  afkastet	  af	  en	  sådan	  investering.	  Dette	  er	  på	  grund	  af,	  at	  investeringer	  i	  den	  private	  sektor	  oftest	  indeholder	  mindre	  risiko,	  og	  parterne	  bag	  projektet	  er	  mere	  orienterede	  mod	  forbrugerens	  anvendelse	  af	  produktet,	  hvorfor	  det	  også	  bliver	  muligt	  at	  udvinde	  profit	  hurtigere	  og	  derved	  være	  i	  stand	  til	  at	  måle	  effekten	  af	  investeringen.42	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  forsages	  TFP	  og	  dermed	  BNP	  af	  multikausale	  mekanismer	  på	  et	  dybt	  og	  til	  sin	  vis	  uidentificerbart	  niveau.	  Dette	  gør	  sig	  også	  gældende	  for	  effekten	  af	  FoU-­‐investeringer,	  især	  offentlige,	  men	  også	  private.	  Ergo	  er	  det	  oplagt	  at	  forbinde	  sådanne	  investeringer	  med	  en	  forholdsvis	  høj	  risiko,	  set	  fra	  et	  økonomisk	  synspunkt.	  Ligeledes	  kan	  det	  muligvis	  være	  en	  årsag	  til	  at	  staten	  antageligvis	  investerer	  mere	  i	  f.eks.	  byggeri	  og	  anlæg.	  	  
3.4.4	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  Danmark	  at	  innovere?	  	  Som	  vist	  tidligere	  i	  denne	  rapport,	  kan	  der	  skelnes	  en	  relation	  mellem	  et	  lands	  totalfaktorproduktivitet	  og	  dets	  vækst	  i	  BNP.	  Grunden	  til,	  at	  et	  meget	  veludviklet	  land	  som	  Danmark	  er	  forårsaget	  til	  at	  investere	  i	  FoU,	  kan	  belyses	  gennem	  Robert	  Solow’s	  vækstmodel.	  	  Solow’s	  vækstmodel	  forsøger	  at	  simplificerer	  vækst	  til	  3	  grundlæggende	  elementer,	  der	  tager	  form	  i	  ligningen:	  Y=G+I+TFP.	  Solow	  indikere	  altså	  her,	  at	  de	  tro	  største	  indflydelseselementer	  på	  et	  lands	  BNP	  er	  kapital,	  arbejdskraft	  og	  totalfaktorproduktivitet.	  	  	  Solow’s	  model	  viser,	  hvor	  meget	  af	  ens	  vækst	  der	  kommer	  fra	  input	  i	  tre	  ovenstående	  faktorer	  og	  indikerer	  her,	  at	  vækst	  ofte	  kommer	  fra	  kapitalinput	  og	  arbejdskraftinput,	  hvis	  man	  er	  et	  land	  i	  udvikling.	  Dog	  mener	  Solow,	  at	  hvis	  man	  er	  et	  veludviklet	  land,	  er	  man	  forårsaget	  til,	  at	  bevæge	  sig	  over	  i	  en	  retning	  der	  favoriserer	  vækst	  gennem	  innovation.	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Ifølge	  Solow’s	  teori	  om	  ”Diminishing	  marginal	  return	  on	  capital”,	  så	  vil	  som	  et	  land	  i	  udvikling	  på	  et	  tidspunkt	  miste	  evnen	  til	  at	  skabe	  vækst	  gennem	  tilførsel	  af	  kapital	  og	  arbejdskraft.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  vises	  i	  nedenstående	  graf.	  	  Det	  Solow’s	  vækstmodel	  mener	  er,	  at	  jo	  mere	  du	  som	  stat	  eller	  virksomhed	  oplever	  vækst,	  jo	  sværere	  vil	  det	  være	  for	  dig,	  at	  opnå	  den	  samme	  mængde	  vækst	  for	  den	  samme	  mængde	  af	  input	  af	  arbejdskraft	  eller	  kapital.43	  	  
	  
Figur	  6,	  Sammenhæng	  mellem	  produktion	  og	  vækst	  	  Pointen	  er	  her,	  at	  man	  som	  et	  veludviklet	  samfund,	  bliver	  nødt	  til,	  at	  finde	  på	  nye	  måder	  at	  producere	  på,	  hvis	  man	  ønsker	  en	  konstant	  vækst,	  og	  derfor	  er	  det	  som	  land	  yderst	  vigtigt,	  at	  satse	  på	  forskning	  og	  udvikling.	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3.5	  Delkonklusion	  	  	  Grundelementet	  af	  en	  investering	  ligger	  i	  at	  bruge	  penge	  med	  det	  formål	  om	  at	  få	  et	  afkast	  på	  et	  senere	  tidspunkt.	  Ud	  fra	  kapitel	  3	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  begrebet	  ”offentlige	  investeringer”	  dækker	  over	  en	  bred	  vifte	  af	  investeringer	  foretaget	  af	  staten	  og	  aktører	  herunder.	  Disse	  investeringer	  bruges	  af	  regeringen	  som	  et	  konjunkturregulerende	  værktøj,	  som	  oftest	  tages	  i	  brug	  under	  perioder	  af	  lavkonjunktur,	  hvor	  man	  søger	  at	  stabilisere	  den	  økonomiske	  balance	  i	  landet.	  Inden	  for	  offentlige	  investeringer,	  kan	  der	  tages	  fat	  i	  2	  hovedteoretikere	  som	  hver	  især	  forholder	  sig	  til	  investeringsstrategier	  med	  kerne	  i	  enten	  byggeri	  og	  anlæg	  eller	  forskning	  og	  udvikling.	  	  Tilfælles	  har	  disse	  to	  grene,	  formålet	  om	  at	  skabe	  vækst,	  hvilket	  konkluderes,	  at	  være	  essentielt	  for	  Danmarks	  globale	  konkurrenceevne	  og	  velfærd.	  	  Der	  kan	  yderligere	  konkluderes	  ud	  fra	  kapitel	  3,	  at	  man	  under	  byggeri-­‐	  og	  anlægsinvesteringer	  hovedsageligt	  sigter	  efter	  at	  skabe	  arbejdspladser	  der	  skal	  øge	  privatforbruget	  i	  landet	  med	  formålet	  om	  at	  øge	  virksomheders	  omsætning	  hvortil	  de	  så	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  vokse	  sig	  større	  og	  dermed	  også	  eksportere	  mere,	  hvorfor	  BNP’en	  i	  Danmark	  så	  vil	  stige.	  	  En	  fordel	  ved	  denne	  form	  for	  investeringer	  er	  de	  umiddelbare	  hurtige	  effekter	  de	  giver,	  i	  direkte	  arbejdspladser	  samt	  et	  vækstnærende	  miljø	  i	  det	  område	  hvor	  investeringen	  finder	  sted.	  	  En	  anden	  pointe	  der	  skal	  uddrages	  af	  kapitel	  3	  er,	  at	  eftersom	  Danmark	  er	  et	  velfærdsamfund	  med	  en	  høj	  grad	  af	  statslig	  indgriben,	  vil	  en	  stigning	  af	  arbejdsløsheden	  medføre	  mange	  omkostninger	  i	  form	  af	  velfærdsstøtte	  til	  de	  arbejdsløse.	  Heri	  ligger	  endnu	  en	  grund	  til,	  hvorfor	  vækst	  er	  vigtigt,	  samt	  en	  forståelsesdannelse	  af,	  hvad	  en	  offentlig	  investering	  bruges	  til.	  	  	  Til	  sidst	  konkluderes	  der,	  at	  man	  gennem	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  negligerer	  elementet	  af	  totalfaktorproduktiviteten	  når	  der	  tales	  om	  vækstfaktorer,	  hvilket	  også	  menes	  at	  kunne	  inducere	  vækst	  på	  et	  mere	  kausalt	  niveau	  og	  er	  derfor	  også	  sværere	  at	  måle.	  	  Faktisk	  kan	  det	  fastlægges,	  ifølge	  Robert	  Solow’s	  vækstmodel,	  at	  man	  som	  et	  veludvikling	  land,	  er	  nødsaget	  til	  at	  stimulere	  landets	  totalfaktorproduktivitet	  gennem	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling,	  da	  det	  stigende	  grad	  bliver	  mere	  besværligt	  at	  opnå	  vækst	  gennem	  input	  i	  arbejdskraft	  eller	  kapital	  som	  man	  gør	  med	  en	  investering	  i	  byggeri	  og	  anlæg.	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Alt	  i	  alt,	  svarer	  kapitel	  3	  på,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  inducere	  vækst,	  hvorfor	  dette	  er	  vigtigt	  og	  de	  bagvedliggende	  dynamikker	  der	  eksisterer	  i	  offentlige	  investeringer	  gennem	  henholdsvis	  byggeri	  og	  anlæg	  og	  forskning	  og	  udvikling	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Kapitel	  4:	  Caseanalyse	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Dette	  afsnit	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  to	  casestudier	  der	  skal	  stå	  som	  to	  modsætninger	  til	  hinanden.	  	  Hver	  især	  repræsenterer	  de	  en	  bestemt	  gren	  inden	  for	  det	  danske	  vækstparadigme.	  Den	  første	  case	  vi	  vil	  arbejde	  med	  er	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  hvor	  der	  her	  vil	  tages	  udgangspunkt	  i	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen	  der	  skal	  skabe	  en	  sænketunnel	  mellem	  Danmark	  og	  Tyskland.	  	  Den	  anden	  case	  vil	  omhandle	  vindmølleindustrien	  i	  Danmark	  som	  eksempel	  på	  en	  offentlig	  investering	  i	  forskning	  og	  udvikling,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  den	  danske	  regering	  har	  været	  en	  nøglespiller	  i	  udviklingen	  af	  vindmølleindustriens	  succes	  i	  Danmark.	  	  Hensigten	  med	  dette	  kapitel	  er,	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  hvilke	  positive	  og	  negative	  effekter,	  offentlige	  investeringer	  i	  henholdsvis	  byggeri	  og	  anlæg,	  samt	  forskning	  og	  udvikling	  vil	  have	  på	  væksten.	  	  De	  to	  cases	  vil	  altså	  tjene	  som	  eksempler	  på	  hvordan	  disse	  to	  grene	  af	  vækst	  anskues	  og	  hvordan	  de	  påvirker	  den	  danske	  økonomi.	  Hovedanalysen	  vil	  derved	  gå	  i	  dybden	  med	  to	  eksempler	  fra	  hver	  af	  de	  to	  verdener,	  for	  at	  løfte	  de	  analyserede	  fund	  op	  på	  et	  makroniveau.	  Dette	  vil	  skabe	  et	  billede	  af	  de	  to	  varianter	  af	  investeringer,	  som	  helhed.	  	  Dette	  vil	  svare	  på	  erkendelsesspørgsmål	  3	  ”Hvordan	  skaber	  offentlige	  investeringer	  i	  henholdsvis	  
byggeri	  og	  anlæg	  samt	  innovation,	  vækst?”	  og	  på	  samme	  tid	  danne	  grundlag,	  for	  det	  afsluttende	  kapitel	  af	  projektet,	  og	  dertil	  belyse	  problemformuleringen;	  Hvorfor	  prioriteres	  offentlige	  
investeringer	  i	  Danmark,	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  højere	  end	  i	  innovation,	  med	  henblik	  på	  vækst?	  	  
4.1	  Case:	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen	  	  Det	  følgende	  afsnit	  vil	  bearbejde	  og	  analysere	  casestudiet	  af	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen.	  Her	  vil	  der	  diskuteres	  hvordan	  man	  gennem	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  kan	  skabe	  vækst	  med	  udgangspunkt	  i	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen,	  og	  hvad	  forbindelsen	  kan	  betyde	  for	  dansk	  økonomi.	  Sektionen	  afsluttes	  med	  et	  afsnit	  om	  hvilke	  potentielle	  udfordringer	  og	  begrænsninger	  der	  kan	  præge	  investeringen	  i	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen.	  Altså	  søger	  dette	  afsnit	  at	  svare	  på	  hvordan	  man	  gennem	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  kan	  skabe	  vækst,	  og	  dermed	  besvare	  første	  halvdel	  af	  erkendelsesspørgsmål	  3.	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4.1.1	  Femern	  Bælt	  projektets	  aktiviteter	  	  I	  september	  2008	  underskrev	  Kongeriget	  Danmark	  og	  Forbundsrepublikken	  Tyskland,	  en	  traktat	  om	  en	  fast	  forbindelse	  over	  Femern	  Bælt.	  I	  denne	  traktat	  blev	  det	  fastslået	  at	  Danmark	  ville	  blive	  eneansvarlig	  for	  finansieringen	  af	  forbindelsen,	  herunder	  landanlæg	  på	  den	  danske	  side.	  	  Tyskland	  skal	  dog	  finansiere	  og	  udvikle	  landanlæg	  på	  den	  tyske	  side.	  Ud	  fra	  traktaten	  blev	  Femern	  A/S	  grundlagt,	  som	  et	  offentligt	  ejet	  selskab	  der	  skal	  varetage	  etableringen	  af	  denne	  forbindelse.	  	  	  Forbindelsen	  imellem	  Tyskland	  og	  Danmark	  bliver	  en	  17,6	  km	  lang	  sænketunnel.	  Dette	  indebærer	  en	  firesporet	  motorvej	  og	  en	  dobbeltsporet	  elektrificeret	  jernbane.	  Byggeriet	  forventes	  at	  starte	  i	  2015	  og	  være	  færdigt	  i	  2021.	  Inden	  da	  skal	  udbudsprocessen	  overstås.	  Dvs.	  det	  skal	  besluttes	  hvem	  der	  skal	  stå	  for	  byggeriet.	  Der	  forventes	  at	  Folketinget	  ved	  årsskiftet	  2014/2015	  vedtager	  en	  anlægslov	  for	  projektet,	  som	  også	  vil	  give	  Femern	  A/S	  rettigheder	  til	  at	  eje	  og	  drive	  den	  faste	  forbindelse.	  	  Køreturen	  forventes	  at	  tage	  10	  minutter	  i	  bil.	  En	  togtur	  fra.	  f.eks.	  København	  til	  Hamborg,	  vil	  tage	  3	  timer,	  hvilket	  er	  en	  time	  hurtigere	  end	  den	  nuværende	  forbindelse.	  	  Det	  forventes	  af	  Femern	  A/S,	  at	  trafikken	  vil	  stige	  med	  40	  %	  i	  løbet	  af	  de	  første	  par,	  efter	  forbindelsen	  står	  færdig.	  Dette	  er	  væsentligt	  mindre	  en	  Øresundsbroen	  og	  Storebæltsbroen,	  hvor	  trafikken	  steg	  med	  henholdsvis	  61	  %	  og	  127	  %	  i	  de	  første	  par	  år.	  Med	  andre	  ord	  forventer	  Femern	  A/S	  	  at	  8000	  køretøjer	  vil	  krydse	  forbindelsen	  i	  gennemsnit	  om	  dagen.44	  Herefter	  forventes	  det	  at	  trafikken	  i	  de	  næste	  25	  år	  vil	  stige	  med	  1,7	  procent	  om	  året,	  hvorefter	  en	  nulvækst	  er	  forventet.	  Med	  hensyn	  til	  jernbaneforbindelsen	  forventes	  der	  en	  væsentlig	  stigning	  de	  første	  5	  år.	  Mere	  præcist	  forventes	  det	  at	  forbindelsen	  gennemsnitligt	  vil	  passeres	  af	  78	  godstoge	  og	  40	  passagertoge	  pr.	  døgn.	  	  	  
4.1.2	  Hvorfor	  en	  forbindelse?	  	  Grunden	  til	  der	  skal	  være	  en	  fast	  forbindelse	  mellem	  Danmark	  og	  Tyskland	  er	  mange.	  Femern	  A/S	  fremhæver	  særligt	  tre	  hovedpointer	  som	  	  bliver	  forbedret	  i	  direkte	  forbindelse	  til	  anlægningen	  af	  tunnelen.	  Det	  første	  som	  fremhæves,	  er	  den	  sænkede	  transporttid.	  Tunnelen	  vil	  sænke	  transporttiden	  mellem	  Skandinavien	  og	  Kontinental	  Europa,	  hvor	  det	  i	  dag	  tager	  45	  min	  med	  færge45	  ,	  vil	  den	  nu	  tage	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  http://www.femern.dk/forside/okonomi/trafikprognose	  16.11.2013	  45	  http://www.scandlines.dk/fronttab/rodby-­‐puttgarden?gclid=CKS8z6W0qrsCFQlb3godUTkAQQ	  16.11.2013	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omkring	  10	  min	  i	  personbil,	  ved	  en	  tilbagelægning	  af	  de	  17,6	  km.	  Dermed	  kommer	  rejsene	  i	  motorkøretøj	  til	  at	  spare	  omkring	  35	  minutters	  transport	  tid.	  For	  togrejsende	  bliver	  rejsetiden	  sænket	  mere	  markant,	  her	  vil	  rejsetiden	  mellem	  København	  og	  Hamburg	  blive	  sænket	  med	  halvanden	  time.	  	  Grunden	  til	  at	  togtiden	  bliver	  mere	  markant	  her,	  er	  at	  togtrafikken	  i	  dag	  strækker	  sig	  over	  en	  160	  km	  lang	  rute	  over	  Storebælt.	  Dermed	  vil	  jernbanenettes	  hul	  blive	  lukket	  når	  tunnelen	  stå	  færdig.	  	  Den	  anden	  og	  mere	  markante	  byggegrund,	  er	  udviklingen	  af	  den	  lokale	  region,	  samt	  områderne	  nær	  storbyerne	  København,	  Hambrug	  og	  Berlin.	  Hertil	  fremhæver	  Femern	  A/S,	  at	  den	  bedre	  tilgængelighed	  vil	  skabe	  yderligere	  turisme,	  samt	  øge	  mulighederne	  for	  en	  stærkere	  integration	  mellem	  Danmark	  og	  Tyskland	  og	  dermed	  give	  bedre	  muligheder	  for	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  grænserne.	  Her	  vil	  forskning	  og	  kultur,	  samt	  arbejdsmarkedet	  lukrer	  af	  den	  hurtigere	  forbindelse.46	  	  Dog	  kan	  denne	  udvikling	  af	  især	  lokalområdet	  betvivles.	  Da	  Storebælt	  forbindelsen	  blev	  opført	  havde	  man	  samme	  forventning	  til	  lokalområdets	  udvikling,	  dette	  gik	  bestemt	  ikke	  som	  forventet.	  I	  første	  omgang	  kom	  nedgangen	  for	  de	  nærliggende	  byer,	  som	  en	  naturlig	  afvikling	  af	  færgeruterne	  på	  strækningen.	  Mads	  Kragh,	  direktør	  fra	  Væksthus	  Sjælland,	  der	  er	  finansieret	  af	  Region	  Sjælland	  og	  skal	  skabe	  erhvervsudvikling	  i	  området,	  udtaler	  i	  denne	  forbindelse:	  
	  
”Helt	  konkret	  forsvandt	  færgeruten	  over	  Storebælt	  og	  dermed	  de	  job,	  der	  var	  på	  færgerne,	  men	  der	  
forsvandt	  også	  opgaver	  med	  at	  levere	  til	  færgerne.	  Det	  var	  nogle	  sikre	  arbejdspladser,	  som	  forsvandt,	  og	  
det	  lykkedes	  ikke	  at	  tiltrække	  nye”	  47	  	  De	  to	  nærliggende	  byer	  ved	  Storebæltsbro	  mistede	  mere	  end	  1400	  job	  i	  løbet	  af	  de	  første	  7	  år	  efter	  opførslen.	  Ved	  nedgangen	  skal	  det	  særligt	  bemærkes,	  at	  dette	  skete	  under	  en	  højkonjunktur.	  	  Denne	  observation	  er	  regionen	  dog	  opmærksom	  på	  og	  netop	  på	  baggrund	  af	  eksemplerne	  fra	  særligt	  Storebælt	  forbindelsen,	  er	  virksomheden	  Femern	  Development	  blevet	  grundlagt.	  De	  har	  til	  opgave	  at	  sikre	  udviklingen	  i	  Femern	  Bælt	  regionen,	  og	  vil	  dermed	  være	  med	  til	  at	  sikre	  at	  der	  kommer	  den	  ønskede	  udvikling	  af	  området.	  	  	  Det	  sidste	  og	  mest	  markante	  hovedargument	  for	  anlægsfasen	  er	  skabelsen	  af	  jobs.	  Dette	  argument	  ligger	  fast	  som	  klart	  det	  største	  i	  forholdet	  til	  udredningen	  af	  hvorfor	  forbindelsen	  skal	  opføres.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  http://www.femern.dk/forside/forberedelsesfasen/hvorfor-­‐en-­‐fast-­‐forbindelse/derfor-­‐en-­‐fast-­‐forbindelse-­‐over-­‐femern-­‐balt	  09.12.2013	  	  47	  http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/ECE2153083/storebaeltsbroen-­‐trak-­‐en-­‐lang-­‐stribe-­‐af-­‐fyresedler-­‐med-­‐sig-­‐inde-­‐paa-­‐land/	  09.12.2013	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Når	  det	  kommer	  til	  jobskabelsen	  vil	  arbejdet	  i	  anlægsfasen	  på	  selve	  den	  faste	  forbindelsen	  ligge	  fast	  med	  sikkerhed.	  Herudover	  vil	  der	  ligeledes	  tilkomme	  indirekte	  arbejdspladser,	  til	  andre	  sekundærer	  industrier	  i	  form	  af	  underleverandører.	  Jobskabelsen	  ved	  investeringen	  i	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen	  vil	  blive	  yderligere	  udbuddet	  senere	  i	  denne	  rapport.	  	  
4.1.3	  Det	  økonomiske	  aspekt	  	  Selve	  sænketunnelen	  forventes	  at	  koste	  40,7	  mia.	  Kr.	  Herudover	  kommer	  landanlæg	  på	  henholdsvis	  den	  danske	  og	  tyske	  side	  til	  at	  koste	  8-­‐9	  mia.	  kr.	  og	  6	  -­‐7	  mia.	  kr.	  I	  denne	  forventede	  beregning	  ses	  der	  dog	  bolt	  fra	  VVM-­‐undersøgelsen	  (Vurderinger	  af	  Virkninger	  på	  Miljøet).	  Ligeledes	  skal	  det	  tillægges	  at	  priserne	  er	  baseret	  på	  prisniveauet	  i	  2008.48	  	  Selve	  finansieringen	  til	  tunnelforbindelsen	  og	  landanlæggene,	  vil	  ske	  gennem	  internationale	  lån,	  som	  vil	  blive	  tilbagebetalt	  gennem	  brugerbetaling.	  Dette	  gøres	  gennem	  Femern	  A/S	  hvor	  den	  danske	  stat	  udsteder	  statsgarantier	  for	  lånene.	  På	  denne	  måde	  kan	  Femern	  A/S	  opbringe	  lånene	  på	  samme	  betingelser	  som	  den	  danske	  stat.49	  Lånet	  bliver	  dog	  ikke	  betalt	  tilbage	  af	  staten,	  men	  af	  brugerne	  af	  den	  nye	  forbindelse	  (ligesom	  ved	  finansieringen	  af	  forbindelserne	  ved	  Storebælt	  og	  Øresund).	  	  	  Ud	  over	  lånene	  vil	  EU	  ligeledes	  være	  med	  til	  at	  finansiere	  forbindelsen,	  dette	  vil	  ske	  igennem	  støttemidler	  fra	  EU's	  TEN-­‐T	  (transeuropæiske	  transportnet)	  program.	  TEN-­‐T	  programmet	  er	  startet	  af	  EU-­‐Kommissionen	  som	  har	  besluttet	  at	  bevillige	  i	  alt	  1.527	  mio.	  kr.	  som	  skal	  forbedre	  det	  europæiske	  transportnet.	  Selvom	  rammerne	  for	  TEN-­‐T	  programmet	  giver	  mulighed	  for	  at	  selve	  anlægsfasen	  kan	  få	  optil	  30	  %	  støtte,	  har	  Femern	  A/S	  besluttet	  i	  sine	  finansielle	  beregninger	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  EU	  støtte	  på	  10	  %.	  Udover	  EU	  støtten	  i	  selve	  anlægsfasen	  har	  Femern	  Bælt-­‐forbindelsen	  allerede	  opnået	  at	  erhverve	  den	  størst	  mulige	  støtte	  i	  projektfasen	  som	  ligger	  på	  50	  %.50 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  http://www.femern.dk/forside/okonomi/hvad-­‐koster-­‐det	  23.11.2013	  	  49	  http://www.femern.dk/forside/okonomi/hvem-­‐betaler	  23.11.2013	  50	  http://www.femern.dk/forside/okonomi/hvem-­‐betaler/eu-­‐stotte	  23.11.2013	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4.1.4	  Sammenkobling	  fra	  førnævnt	  økonomisk	  teori	  til	  Femern	  Bælt	  
	  
Femern	  forbindelsens	  påvirkning	  af	  Danmarks	  økonomi	  	  Den	  direkte	  investering	  som	  laves	  ved	  Femern	  forbindelsen,	  kan	  anfægteligt	  tilkobles	  den	  ”klassiske”	  tankegang	  omhandlende	  vækstskabelse.	  Den	  grundlæggende	  teoretiker	  som	  kan	  tilkobles	  hertil	  er,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  John	  M.	  Keynes.	  Her	  tilføjes	  kapital	  direkte	  til	  samfundet,	  hvor	  dette	  skal	  sætte	  gang	  i	  den	  lokale	  udvikling	  og	  økonomien.	  	  	  Den	  offentlige	  investering	  i	  en	  forbindelse	  over	  Femern	  Bælt,	  skaber	  diskuterbart	  direkte	  arbejdspladser.	  Disse	  forekommer	  ved	  den	  arbejdskraft	  som	  afledes	  af	  selve	  byggeriet	  af	  forbindelsen,	  herudover	  vil	  der	  tilkomme	  mere	  indirekte	  arbejdspladser	  til	  underleverandører	  og	  andre	  aktører	  i	  projektfasen.	  	  Ifølge	  Femern	  A/S	  forventes	  der	  at	  komme	  44.000	  mandeår	  på	  den	  danske	  side	  hvoraf	  	  19.000	  anses	  som	  direkte	  hos	  hovedleverandøren	  og	  de	  25.000	  er	  indirekte	  hos	  underleverandører.	  Den	  færdige	  forbindelse	  forventes	  at	  stå	  færdig	  i	  2021,	  og	  det	  direkte	  arbejde	  her	  til	  vil	  påbegyndes	  i	  2015.	  Dermed	  kan	  forbindelsen	  forventes	  at	  skabe	  arbejdspladser	  til:	  	  	  44.000	  /	  6	  =	  7333,33	  arbejdspladser.	  	  	  Dette	  er	  fuldtidsmedarbejdere	  og	  der	  ses	  i	  dette	  tilfælde	  bort	  fra	  muligheden	  omhandlende	  en	  udnyttelse	  af	  det	  pluralfleksible-­‐underbeskæftigelsessystem.	  	  	  Investeringen	  i	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen	  vil	  betyde	  at	  indkomsten	  i	  byggebranchen	  vil	  øges,	  og	  branchen	  vil	  aktivere	  mange	  medarbejdere.	  Dermed	  vil	  multiplikatoreffekten	  blive	  sat	  i	  gang,	  som	  vil	  påvirke	  den	  både	  regionale	  og	  nationale	  økonomi	  positivt.	  Denne	  igangsættelse	  af	  multiplikatoreffekten,	  kan	  dog	  blive	  begrænset	  hvis	  arbejderne	  ikke	  forbruger,	  men	  opsparer	  deres	  lønninger.	  Dette	  sker	  særligt	  i	  perioder	  med	  lavkonjunktur,	  og	  kan	  sætte	  en	  begrænsning	  på	  effekten	  af	  selve	  bygningens	  arbejdet.	  Dette	  sker	  da	  den	  opsparede	  kapital	  ikke	  vil	  i	  sætte	  gang	  i	  andre	  industrier,	  som	  ellers	  ved	  hjælp	  af	  multiplikatoreffekten	  vil	  blive	  profiteret	  heraf.	  	  Udover	  de	  direkte	  afledede	  arbejdsplader	  der	  skabes	  af	  investeringen,	  forventes	  en	  regional	  udvikling	  af	  Femern	  regionen,	  som	  følge	  af	  investeringen.	  	  Et	  større	  fokus	  for	  lokalområdet	  omliggende	  Femern,	  vil	  på	  begge	  sider	  af	  bæltet	  skabe	  større	  turisme.	  En	  større	  turisme	  i	  området,	  vil	  ligeledes	  sætte	  gang	  i	  udviklingen	  af	  området.	  Herudover	  vil	  den	  formindskede	  transport,	  betyde	  en	  øget	  tiltrækning	  af	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virksomheder.	  De	  styrkede	  rammebetingelser	  betyder	  for	  virksomheder	  der	  både	  befinder	  sig	  på	  det	  danske,	  og	  tyske	  marked,	  at	  de	  vil	  have	  stor	  interesse	  i	  det	  nu	  mere	  fremkommenlige	  område.	  	  Dette	  vil	  skabe	  en	  positiv	  spiral	  som	  kan	  være	  yderst	  lønsom	  for	  lokalområdet.	  	  
4.1.5	  Risikofaktorer	  	  Grundet	  størrelsen	  af	  investeringen	  i	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen,	  er	  der	  naturligvis	  også	  nogle	  forskellige	  risikofaktorer	  som	  man	  også	  skal	  tage	  højde	  for.	  Disse	  faktorer	  er	  alle	  nogle	  som	  kan	  påvirke	  udviklingen	  af	  projektet.	  Vi	  har	  vurderet	  at	  følgende	  faktorer	  kan	  komme	  til	  at	  have	  indflydelse	  på	  projektet,	  eller	  de	  følgevirkninger	  en	  så	  stor	  investering	  vil	  medføre.	  	  	  	  
Budget	  overskridelser:	  	  	  Overskridelse	  af	  det	  planlagte	  budget,	  er	  en	  væsentlig	  risiko	  ved	  opførelsen	  af	  alle	  store	  byggeprojekter.	  Da	  alle	  elementer	  af	  et	  byggeprojekt	  koster	  penge,	  vil	  den	  mindste	  fejl	  på	  et	  tunnelelement	  medføre	  store	  forsinkelser,	  og	  forsinkelser	  koster.	  Byggeriet	  af	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen	  tager	  omkring	  7	  år	  fra	  start	  til	  slut.	  Grundet	  dette	  og	  projektet	  størrelse	  vil	  det	  ikke	  være	  muligt	  eller	  kunne	  betale	  sig	  at	  købe	  alle	  materialer,	  inden	  projektets	  begyndelse,	  derfor	  vil	  man	  heller	  ikke	  kende	  den	  præcise	  indkøbspris	  på	  disse	  materialer.	  Mange	  materialer	  handles	  på	  børser	  verden	  over	  og	  derfor	  er	  der	  en	  konstant	  udvikling	  i	  disse	  priser.	  Fx	  har	  prisen	  på	  jernmalm,	  som	  er	  en	  af	  de	  primære	  elementer	  i	  stålproduktion,	  steget	  gevaldigt	  siden	  starten	  af	  den	  økonomiske	  krise,	  som	  det	  kan	  ses	  her51:	  	  	  
	  
Figur	  7,	  Pris	  på	  jernmalm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  http://www.damstahl.no/Default.aspx?ID=2905&startdate=15%2F12%2F2008&enddate=15%2F12%2F2013&category=Minerai	  10.12.2013	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  Til	  Femern	  forbindelsen	  regner	  man	  med	  at	  der	  skal	  bruges	  ca.	  300.000	  ton	  armeringsstål,	  	  det	  vil	  betyde	  at	  en	  lignede	  stigning	  som	  det	  var	  tilfældet	  i	  2010	  vil	  gøre	  indkøbet	  af	  stål	  85$/ton	  dyre	  end	  blot	  7	  måneder	  tidligere,	  hvis	  vi	  antager	  at	  stål	  priserne	  følger	  prisen	  på	  jernmalm52.	  Dette	  ville	  for	  Femern	  Bælt	  svare	  til	  en	  forøgelse	  på	  138,7	  mio.	  kr.	  Som	  følge	  af	  en	  sådan	  prisstigning.	  	  	  	  	  	  Men	  ligesom	  råvarepriserne	  kan	  gøre	  projektet	  dyre,	  kan	  det	  også	  gå	  den	  anden	  vej.	  Derfor	  er	  priserne	  på	  materiale	  og	  råvarer	  tvivlsomme,	  da	  man	  ikke	  kan	  være	  helt	  sikker	  på	  at	  dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  påvirke,	  at	  et	  byggeprojekt	  ikke	  overholder	  budgettet.	  Dog	  kan	  andre	  faktorer	  også	  spille	  ind	  som	  fx	  forsinkelser,	  eller	  fejl.	  	  	  	  
Mangel	  på	  arbejdskraft	  	  Lige	  nu	  befinder	  vi	  os	  i	  en	  periode	  med	  lavkonjunktur	  og	  relative	  høj	  arbejdsløshed,	  derfor	  har	  man	  fra	  regeringens	  side	  valgt	  at	  fremrykke	  nogle	  af	  de	  planlagte	  offentlige	  investeringer,	  for	  at	  reducere	  arbejdsløsheden	  og	  få	  nogle	  penge	  ud	  i	  samfundet.	  Et	  af	  de	  tiltag	  der	  er	  blevet	  fortaget,	  er	  at	  tunnelelementerne	  til	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen	  skal	  bygges	  på	  dansk	  grund	  og	  ikke	  i	  Polen	  som	  ellers	  var	  alternativet.	  	  Men	  Femern	  Forbindelsen	  er	  ikke	  det	  eneste	  bygge-­‐	  og	  anlægsprojekt	  der	  er	  planlagt	  frem	  mod	  år	  2020.	  Man	  regner	  med	  at	  der	  bliver	  brugt	  omkring	  140	  mia.53	  	  
	  
Figur	  8,	  Udviklingsprognose	  af	  offentlige	  investeringer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52http://www.trm.dk/~/media/Files/Publication/2013/VVM%20for%20Femern%20Bælt/04%20Sænketunnel.pdf	  23.11.2013	  53	  Beregnet	  ud	  fra	  de	  tal	  vi	  har	  fået	  fra	  Femern	  Bælt	  Development.	  
300.000	  ton	  *	  85$=	  25,5$	  mio.	  *	  5,44	  =	  138,7	  mio.	  kr.	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  Ovenstående	  model	  viser	  hvordan	  koncentrationen	  af	  de	  offentlige	  investeringer	  vil	  ligge	  fra	  udgangen	  af	  2014	  og	  frem	  til	  2017,	  dog	  er	  grafen	  misvisende	  når	  vi	  kommer	  forbi	  2020,	  da	  der	  er	  rimelig	  grund	  til	  at	  antage,	  at	  der	  frem	  mod	  2020	  vil	  blive	  planlagt	  flere	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg.	  	  	  Denne	  periode	  topper	  fra	  2014	  –	  2017	  og	  vil	  helt	  klart	  medfører	  en	  øget	  efterspørgsel	  på	  håndværkere	  og	  andre	  fagspecialister	  inden	  for	  bygge-­‐	  og	  anlægsindustrien.	  I	  skemaet	  herunder	  vil	  man	  kunne	  se	  hvordan	  man	  forventer	  at	  efterspørgslen	  på	  arbejdskraft	  vil	  se	  ud	  frem	  mod	  2020,	  hvor	  en	  stor	  del	  af	  de	  offentlige	  investeringer	  vil	  være	  afsluttet.	  Dette	  vil	  uden	  tvivl	  også	  komme	  til	  at	  berøre	  Femern	  Forbindelsen.	  	  
	  
Figur	  9,	  Arbejdsløshed	  fordelt	  på	  erhverv54	  Som	  modellen	  viser,	  vil	  der	  i	  Danmark	  fra	  2014,	  være	  mangel	  inden	  for	  langt	  de	  flest	  fagområder.	  Dette	  vil	  medføre	  at	  der	  vil	  opstå	  et	  tomrum,	  der	  skal	  udfyldes	  af	  udenlandsk	  arbejdskraft,	  eller	  omskoling	  og	  uddannelse	  af	  dele	  af	  den	  danske	  arbejdsstyrke.	  	  Det	  har	  også	  en	  betydning	  at	  interessen	  for	  erhvervsuddannelserne	  har	  været	  faldene	  over	  de	  sidste	  10	  år.	  I	  2001	  søgte	  31,7	  %	  ind	  på	  en	  erhvervsuddannelse.	  I	  2012	  var	  tallet	  faldet	  til	  20,4%,	  hvilket	  er	  et	  fald	  på	  11,3%.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  Fra	  vores	  interview	  med	  Stig	  R.	  Fra	  Femern	  Belt	  Development	  
Antal 
ansatte i 
2011
Andel 
beskæftiget 
inden for B&A 2
01
3
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Ikke-faglærte, grundskole udd. 581.506 6%
Ikke-faglærte, gymnasial udd. 234.127 2%
Struktører 2.733 66%
Murere, flisemontører 15.399 66%
Tømrere, snedkere 54.175 49%
Vvs-ere 16.125 52%
Malere, bygningsmalere 12.336 60%
Elektrikere 41.442 38%
Chauffører 5.029 3%
Smede mv. 41.862 14%
Øvrige, EUD inden for byggeriet 2.477 37%
Teknikere 4.180 25%
Ingeniører, MVU 19.057 23%
Ingeniører, LVU 12.394 3%
Øvrige, LVU, ph. d. 11.970 1%
Rekrutteringsproblemer
Overskud
Mangel
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Disse	  to	  faktorer	  tilsammen	  udgør	  en	  væsentlig	  risiko	  for	  Femern	  Forbindelsen,	  da	  manglen	  på	  kvalificeret	  arbejdskraft	  kan	  betyde	  en	  faldende	  effektivitet,	  som	  i	  sidste	  ende	  vil	  forsinke	  projektet.	  Men	  også	  kvaliteten	  af	  arbejdet	  kan	  blive	  påvirket,	  såfremt	  man	  ikke	  har	  de	  retter	  medarbejdere.	  	  	  	  
Social	  dumping	  	  Social	  dumping	  er	  ikke	  et	  fastlagt	  begreb,	  men	  et	  begreb	  der	  ofte	  bruges	  i	  diskussionen	  omkring	  arbejdskraft	  fra	  udlandet,	  når	  arbejdet	  udføres	  under	  vilkår	  som	  ikke	  lever	  op	  til	  kravene	  fra	  danske	  overenskomster.	  Ligeledes	  anvendes	  det	  når	  der	  ikke	  overholdes	  gældende	  regler	  om	  sikkerhed,	  betailing	  af	  skatter	  og	  afgifter,	  eller	  ansættelsesforhold.	  Dette	  medfører	  at	  de	  er	  med	  til	  at	  forvride	  konkurrence	  for	  de	  virksomheder	  der	  overholde	  disse	  regler.	  	  	  I	  EU	  har	  man	  indført	  fri	  bevægelighed	  for	  EU-­‐borgere	  og	  disses	  arbejdskraft,	  hvilket	  betyder	  alle	  	  EU-­‐borger	  har	  ret	  til	  at	  arbejde	  hvor	  de	  nu	  kan	  finde	  arbejde55.	  	  Dette	  har	  den	  fordel	  at	  det	  bliver	  nemmere	  for	  EU-­‐landene,	  at	  fordele	  udbuddet	  og	  efterspørgslen	  på	  arbejde.	  Men	  som	  situationen	  er,	  i	  disse	  år,	  med	  meget	  stor	  arbejdsløshed	  i	  Sydeuropa,	  samt	  i	  de	  nye	  optaget	  lande	  i	  EU,	  som	  Polen	  Estland,	  Letland	  og	  Litauen	  hvor	  lønningerne	  og	  leveomkostningerne	  er	  væsentligt	  lavere	  end	  i	  Danmark,	  samt	  transporttiden	  er	  kortere,	  gør	  at	  en	  større	  del	  af	  håndværkerne	  fra	  disse	  lande	  ønsker	  at	  tage	  arbejde	  i	  Danmark,	  fordi	  de	  kan	  få	  en	  bedre	  løn	  her,	  end	  i	  deres	  hjemland.	  	  	  	  Så	  længe	  dette	  sker	  på	  danske	  vilkår,	  med	  en	  løn	  der	  lever	  op	  til	  overenskomsterne	  og	  skatten	  bliver	  betalt,	  giver	  dette	  rigtigt	  god	  mening,	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  udligne	  efterspørgslen	  efter	  kvalificeret	  arbejdskraft	  og	  sikrer	  at	  lønningerne	  ikke	  eksploderer.	  	  Men	  bliver	  dette	  ikke	  overholdt	  sker	  der	  en	  konkurrence	  forvridning	  i	  forhold	  til	  den	  etableret	  danske	  arbejdskraft,	  som	  ikke	  kan	  hamle	  op	  med	  konkurrencen.	  	  	  	  Danmark	  og	  Sverige	  er	  de	  eneste	  to	  lande	  i	  EU	  hvor	  mindstelønnen	  ikke	  er	  lovbestemt,	  eller	  at	  almengyldige	  overenskomster	  er	  gældende.	  Det	  betyder	  i	  praksis	  at	  udenlandske	  virksomheder	  der	  midlertidigt	  udføre	  arbejde	  i	  Danmark,	  ikke	  behøver	  at	  overholde	  danske	  overenskomster	  og	  derfor	  kan	  udfører	  arbejdet	  billigere	  end	  danske	  håndværker.	  Så	  længe	  at	  gældende	  love	  bliver	  overholdt	  er	  der	  ikke	  noget	  ulovligt	  i	  dette.	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  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=da	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Desværre	  sker	  det	  i	  et	  rigtigt	  stor	  omfang,	  at	  de	  gældende	  regler	  ikke	  bliver	  overholdt	  ifølge	  	  Bo	  Rosschou	  som	  er	  formand	  for	  malerens	  fagforening:	  	  	   ”Højst	  10	  %	  af	  de	  udenlandske	  arbejdere	  er	  på	  overenskomst,	  og	  han	  skønner	  at	  op	  mod	  
1/3	  arbejder	  sort.”	  	  
	  Dette	  sker	  selv	  i	  veletablerede	  danske	  virksomheder,	  fordi	  man	  gør	  brug	  af	  selvstændige	  udenlandske	  underentreprenører,	  som	  løser	  mindre	  opgaver	  på	  større	  bygge	  projekter	  og	  derved	  kan	  der	  gøres	  brug	  af	  reglen	  om	  kun	  at	  arbejde	  midlertidigt	  i	  Danmark.	  Derfor	  behøves	  disse	  ikke	  at	  arbejde	  under	  dansk	  overenskomst.	  Det	  kan	  sagtens	  forstilles	  at	  dette	  også	  vil	  blive	  et	  aktuelt	  problem	  ved	  etableringen	  af	  Femern	  Forbindelsen,	  da	  man	  har	  set	  det	  på	  andre	  store	  offentlige	  bygge	  projekter.	  	  	  Senest	  har	  der	  været	  en	  sag	  omkring	  arbejdsvilkårene	  på	  metrobyggeriet	  i	  København,	  hvor	  der	  først	  nu	  er	  indgået	  en	  aftale	  om	  at	  alle	  underentreprenør	  skal	  overholde	  ILO-­‐konvention.	  Den	  siger:	  	  
”Arbejde	  udført	  i	  Danmark	  skal	  følge	  danske	  lønninger	  og	  arbejdsvilkår.”	  	  	  Dette	  har	  medført	  at	  3F	  har	  rejst	  et	  erstatnings	  krav	  mod	  et	  portugisisk	  firma	  på	  11	  mio.	  som	  følge	  af	  underbetaling56.	  Man	  kan	  kun	  håbe	  på	  at	  der	  indgås	  en	  lignende	  aftale	  inden	  etableringen	  af	  Femern	  forbindelsen,	  da	  dette	  vil	  skabe	  en	  mere	  fair	  konkurrence	  for	  de	  danske	  håndværkere.	  
	  
Den	  lokale	  bid	  af	  kagen:	  	  	  De	  tre	  ovenstående	  risikofaktorer	  er	  faktorer	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  langt	  de	  fleste	  bygge-­‐	  og	  anlægsprojekter	  i	  de	  kommende	  år.	  Men	  vores	  interview	  af	  repræsentanterne	  fra	  Guldborgsund	  og	  Lolland	  Kommune	  samt	  dirktør	  Stig	  R.	  Winter	  fra	  Femern	  Bælt	  Development,	  gjorde	  os	  opmærksom	  på	  at	  der	  kunne	  være	  en	  stor	  udfordring	  i	  at	  få	  det	  optimale	  ud	  af	  Femern	  Forbindelsen.	  Med	  dette	  menes	  der	  at	  de	  lokale	  håndværkere	  ikke	  er	  indstillet	  til	  at	  se	  ud	  over	  den	  kommunale	  grænse.	  	  Derfor	  er	  de	  slet	  ikke	  opsat	  på	  at	  byde	  ind	  på	  de	  mulige	  opgaver	  der	  kommer	  i	  forbindelse	  med	  Femern	  Forbindelsen.	  Dette	  skyldes	  at	  uddannelsesniveauet	  blandet	  med	  en	  mindre	  interesse	  for	  den	  globale	  verden,	  gør	  at	  nogle	  af	  de	  lokale	  håndværkere	  ikke	  har	  formået	  at	  følge	  med	  udviklingen	  og	  derfor	  bliver	  overhalet	  indenom	  af	  andre	  håndværkere,	  som	  har	  formået	  at	  følge	  med	  udviklingen.	  	  Stig	  R.	  Winter	  fortæller	  hvordan	  de	  lokale	  håndværkere	  er	  begyndt	  at	  tabte	  selv	  mindre	  opgaver	  der	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  Metroexpress,	  12	  december	  2013	  side	  6,	  metroselskab	  laver	  dansk	  lønaftale	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kommer	  i	  udbud	  lokalt,	  til	  firmaer	  som	  ligger	  langt	  fra	  Lolland.	  De	  lokale	  håndværkere	  har	  svært	  ved	  at	  forstå,	  hvordan	  fx	  en	  håndværker	  fra	  et	  jysk	  firma	  kan	  grave	  6	  km.	  kloakrør	  ned,	  hurtigere	  og	  billigere	  end	  de	  lokale	  håndværker.	  Dette	  skyldes	  at	  disse	  håndværkere	  er	  mere	  omstillingsdygtige	  og	  formår	  at	  byde	  ind	  på	  de	  opgaver	  der	  opstår	  og	  få	  dem	  gjort.	  Dette	  kan	  skyldes	  at	  de	  lokale	  håndværkere	  har	  været	  vant	  til	  at	  opgaverne	  naturligt	  er	  blevet	  lagt	  hos	  dem,	  fordi	  konkurrencen	  ikke	  har	  været	  lige	  så	  hård	  som	  den	  er	  blevet	  de	  seneste	  par	  år.	  Oveni	  dette	  har	  man	  ændret	  reglerne	  for	  udbud	  af	  kommunale	  og	  offentlige	  bygge	  og	  anlægs	  opgaver	  der	  har	  en	  totalværdi	  på	  mere	  end	  3	  mio.	  kr.	  De	  skal	  nu	  ud	  i	  frit	  udbud57.	  Det	  betyder	  at	  alle	  håndværker	  har	  samme	  muligheder	  for	  at	  se	  hvilke	  opgaver	  der	  på	  markedet,	  hvilket	  markant	  mindsker	  fordelen	  ved	  at	  have	  lokalt	  kendskab.	  	  	  Nogle	  af	  de	  faktorer	  der	  er	  skyld	  i	  denne	  vanetækning,	  er	  den	  demografisk	  sammensætning	  i	  regionen.	  I	  Vest-­‐syd	  Sjælland	  har	  man	  den	  næsthøjeste	  andel	  af	  folk	  over	  60	  år,	  den	  ligger	  på	  23,9%	  kun	  overgået	  af	  Bornholm	  med	  27%.	  Det	  nationale	  gennemsnit	  ligger	  på	  21,4%.	  I	  alderen	  20-­‐59	  ligger	  regionen	  i	  bunden	  med	  51,9%	  kun	  overgået	  af	  Bornholm	  med	  49,7%	  og	  Nordsjælland	  med	  50,6%	  (dette	  kan	  skyldes	  de	  høje	  boligpriser	  som	  gøre	  det	  svært	  for	  unge	  mennesker	  at	  bosætte	  sig	  i	  dette	  område)58.	  	  	  Et	  velfærdsindex	  udarbejdet	  af	  Arbejderbevægelsens	  Erhvervsråd,	  konkluderer	  at	  Lolland	  og	  Guldborgsund	  formår	  at	  placer	  sig	  på	  bundens	  1.	  og	  3.	  plads	  på	  dette	  velfærdsindex,	  som	  måler	  på	  fem	  kategorier:	  1. Indkomst	  a. andel	  af	  fattige	  i	  kommunen	  b. markedsindkomst	  per	  person	  i	  kommunen	  2. Arbejdsmarked	  a. beskæftigelse	  frekvens	  b. 	  andel	  af	  førtidspensionister	  3. Uddannelse	  a. Andel	  af	  voksne	  uden	  uddannelse	  b. Andel	  af	  voksen	  med	  en	  lang	  videregående	  uddanelse	  4. Sundhed	  a. Sygelighedsindeks	  (målt	  som	  ydelser	  fra	  læge	  samt	  medicinkøb)	  b. Restlevetider	  for	  60-­‐årige	  5. Demografi	  a. Andel	  af	  indbyggere	  over	  65	  år.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  http://www.udbudsportalen.dk/Ret-­‐og-­‐regler/Direktiver-­‐love-­‐og-­‐regler/Udbudsregler/Tilbudsloven	  27.11.2013	  58	  http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/10026/demo.pdf	  	  27.11.2013	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  Grundet	  udtagelser	  fra	  Stig	  R.	  Winter	  og	  lokale	  kommunale	  erhvervsrepræsentanter,	  og	  ovenstående	  analyse,	  mener	  vi	  at	  der	  er	  grund	  til	  at	  konkluder	  at	  der	  er	  en	  overhængende	  risiko	  for	  håndværkerne	  i	  Lolland	  og	  Guldborgsund	  kommune	  ikke	  kommer	  til	  at	  få	  en	  så	  stor	  andel	  af	  de	  mange	  milliarder	  der	  bliver	  brugt	  på	  etableringen	  af	  Femern	  Forbindelsen,	  som	  andre	  kommuner	  ville	  få,	  hvis	  et	  lignende	  projekt	  blev	  placeret	  i	  deres	  kommune.	  	  	  Dette	  begrundes	  med	  at	  udviklingen	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  har	  ændret	  sig,	  så	  dette	  ikke	  længere	  nødvendigvis	  er	  en	  fordel	  at	  have	  et	  godt	  lokalt	  kendskab,	  men	  at	  det	  gælder	  om	  at	  være	  hurtig	  og	  omstillings	  dygtigt.	  Dette	  kombineret	  med	  den	  lave	  velfærdsindeks	  og	  høje	  alder	  i	  befolkningen,	  spiller	  en	  rolle	  i	  evnen	  og	  viljen	  til	  at	  omstille	  sin	  forretning,	  med	  henblik	  på	  at	  kunne	  følge	  med	  i	  den	  globale	  konkurrence	  der	  hersker	  i	  2013	  og	  som	  kun	  bliver	  mere	  omfattende	  i	  de	  kommende	  år.	  	  Konsekvensen	  af,	  at	  håndværkende	  i	  Lolland	  og	  Guldborgsund	  ikke	  er	  omstillingsparate,	  vil	  være	  at	  kommunerne	  ikke	  får	  det	  optimale	  ud	  af	  den	  mulighed	  som	  Femern	  Forbindelsen	  gør	  for	  at	  skabe	  flere	  arbejdspladser	  og	  skabe	  vækst	  i	  en	  region	  som	  har	  brug	  for	  det.	  Netop	  derfor	  arbejder	  Femern	  Belt	  Development	  med	  at	  udvikle	  og	  klargøre	  de	  lokale	  virksomheder,	  så	  de	  kan	  få	  et	  større	  udbytte	  af	  de	  muligheder	  der	  er	  og	  kommer	  i	  regionen.	  Eller	  som	  deres	  vision	  er:	  	  	  	  
	  
Figur	  10,	  FBD's	  vision	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4.1.6	  Delkonklusion	  på	  Femern	  Bælt	  Forbindelsen	  case	  	  Når	  der	  investeres	  i	  Femern	  Forbindelsen,	  kan	  man	  med	  en	  rimmelig	  stor	  sikkerhed	  beskrive	  hvordan	  det	  vil	  skabe	  jobs	  der	  svarer	  til	  44.000	  mandeår,	  og	  hvordan	  man	  vil	  få	  gang	  i	  væksten	  gennem	  de	  industrier	  der	  knytter	  sig	  til	  byggebranchen.	  Dog	  er	  der	  også	  nogle	  risikofaktorer,	  der	  kan	  påvirke	  den	  forventede	  effekt	  af	  investeringen.	  Særligt	  manglen	  på	  dansk	  arbejdskraft,	  kan	  gå	  hen	  og	  blive	  et	  problem	  der	  vil	  betyde,	  at	  en	  større	  del	  af	  	  investeringen	  vil	  forsvinde	  ud	  af	  Danmark.	  	  Femern	  Forbindelsen	  vil,	  når	  den	  står	  færdigbygget,	  være	  med	  til	  at	  gøre	  det	  mere	  attraktivt	  for	  virksomheder	  at	  slå	  sig	  ned	  i	  regionen,	  grundet	  den	  reducerede	  transporttid.	  Dog	  vil	  det	  være	  meget	  begrænset,	  hvor	  meget	  selve	  broen	  efter	  opførslen	  vil	  skabe	  af	  jobs	  og	  vækst.	  En	  stor	  del	  af	  den	  daglige	  drift	  vil	  være	  digitaliseret	  og	  derfor	  er	  det	  mulighederne,	  som	  forbindelsen	  skaber,	  der	  skal	  fungere	  som	  den	  videre	  drivkraft	  for	  væksten	  og	  ikke	  forbindelsen	  som	  produkt.	  
	  
4.2	  Case:	  Vindmølleindustrien	  i	  Danmark	  	  	  For	  at	  skabe	  et	  fundament	  for	  forståelsen	  af	  vindmølleindustriens	  udvikling	  i	  Danmark,	  vil	  dette	  afsnit	  starte	  med	  en	  klarlægning	  af	  industriens	  historie.	  Herfra	  vil	  den	  nuværende	  situation	  af	  vindmølleindustrien	  i	  dag	  diskuteres,	  hvor	  der	  b.la.	  vil	  lægges	  vægt	  på	  prøvestationen	  for	  vindmøller	  opført	  i	  1978	  og	  dens	  sammenkobling	  til	  nutidens	  industri.	  Dertil	  vil	  en	  klarlæggelse	  af	  vindmølleindustrien	  i	  dag	  blive	  opført.	  Til	  sidst	  vil	  en	  analyse	  af	  porters	  diamantmodel	  og	  dennes	  relation	  til	  regeringens	  førte	  strategi	  for	  at	  fremme	  vindmølleindustriens	  vækst	  i	  Danmark.	  Dette	  vil	  hjælpe	  i	  besvarelsen	  af	  erkendelsesspørgsmål	  3;	  Hvordan	  skaber	  offentlige	  investeringer	  i	  
henholdsvis	  byggeri	  og	  anlæg,	  samt	  innovation,	  vækst?	  	  
4.2.1	  Vindmølleindustriens	  historie	  	  Den	  globale	  oliekrise	  vakte	  en	  interesse	  for	  vindmølleindustrien	  i	  Danmark	  omkring	  1974.	  Indtil	  omkring	  1979	  florerede	  denne	  interesse	  primært	  rundt	  blandt	  mindre	  entreprenører	  og	  såkaldte	  græsrødder.	  Disse	  havde	  typisk	  en	  håndværksmæssig	  baggrund	  og	  ideen	  om	  bæredygtig	  energi,	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udgjorde	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  som	  det	  økonomiske	  aspekt,	  hvis	  ikke	  højere,	  motivationen	  for	  denne	  interesse.	  Allerede	  dengang	  var	  industrien	  præget	  af	  et	  samarbejde	  mellem	  de	  involverede	  aktører.	  	   ”Fra	  1976	  og	  frem	  arrangeret	  OVE	  (Organisationen	  for	  Vedvarende	  Energi)	  de	  såkaldte	  
vindtræf.	  Her	  mødtes	  de	  første	  pionerer	  op	  til	  4	  gange	  årligt.	  Dette	  og	  andre	  uformelle	  
netværk	  fungerede	  som	  en	  slags	  vidensspredningsinstitutioner	  om	  de	  seneste	  landvindinger	  
på	  området.”	  59	  	  De	  senere	  hen	  større	  vindmølleproducenter	  som	  Vestas,	  Nordtank	  og	  Bonus	  kom	  til	  omkring	  1979.	  Året	  forinden	  var	  også	  en	  vigtig	  milepæl	  i	  vindmølleindustriens	  historie.	  1978	  var	  året	  hvor	  staten	  etableret	  Prøvestationen	  i	  Risø,	  som	  i	  dag	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  industrien,	  hvilket	  vi	  vil	  uddybe	  senere.	  I	  1981	  blev	  Foreningen	  af	  Danske	  Vindmøllefabrikanter	  (FDV)	  dannet,	  som	  i	  dag	  bare	  hedder	  Vindmølleindustrien,	  men	  dækker	  over	  langt	  flere	  forskellige	  medlemmer60.	  	  1980’erne	  var	  præget	  af	  en	  industrialisering	  af	  branchen,	  som	  førte	  til	  større	  politisk	  indflydelse	  i	  1990’erne,	  i	  form	  af	  diverse	  rammebetingelser.	  I	  det	  efterfølgende	  årti	  var	  det	  især	  oprettelsen	  af	  havmøllepakker	  og	  det	  øget	  fokus	  på	  energiselskaber	  som	  kunder,	  der	  stjal	  rampelyset.	  	  	  	  
4.2.2	  Vindmølleindustrien	  i	  dag	  	  Tal	  fra	  brancheorganisationen	  Vindmølleindustrien,	  tidligere	  kaldet	  FDV,	  der	  repræsenterer	  260	  medlemmer,	  viser	  at	  denne	  branche	  i	  2012	  omsatte	  for	  81,1	  mia.	  kr.	  hvoraf	  eksporten	  udgjorde	  51,9	  mia.	  kr.	  hvilket	  svarer	  til	  4,2	  %	  af	  Danmarks	  totale	  eksport	  61	  &	  62.	  	  	  28.459	  mennesker	  var	  i	  2012,	  fuldtidsbeskæftigede	  i	  vindmølleindustrien.	  1.303.218	  danskere	  var	  i	  3.	  kvartal	  af	  2013,	  fuldtidsbeskæftigede	  i	  en	  privatejet	  virksomhed,	  hvilket	  er	  eksklusiv	  non-­‐profit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  Dansk	  Vindmølleindustri	  –	  En	  overraskende	  international	  succes,	  1.	  Udgave	  1991,	  Peter	  Karnøe	  60	  http://windpower.org/da/aktiviteter/30_aars_jubilaeum/80erne_fra_idealisme_til_kommerciel_industri_.html	  18.11.2013	  61	  http://windpower.org/da/om_os/om_os.html	  18.11.2013	  62	  http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Branchestatistik/Branchestatistik2013/	  18.11.2013	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organisationer,	  samt	  sociale	  kasser	  og	  fonde63.	  Man	  kan	  dermed	  påpege	  at	  lidt	  over	  2	  %	  af	  disse,	  arbejder	  inden	  for	  vindmølleindustrien,	  men	  de	  biddrager	  med	  4,2	  %	  af	  eksporten,	  hvilket	  indikerer	  at	  det	  er	  en	  branche,	  som	  tilhører	  den	  mere	  produktive	  ende	  af	  skalaen.	  Der	  er	  selvfølgelig	  mange	  variabler,	  der	  ikke	  er	  medregnet,	  som	  kan	  pege	  regnestykket	  i	  begge	  retninger,	  men	  man	  kan	  dog	  argumentere	  for,	  at	  det	  illustrerer	  et	  groft	  tegnet	  billede	  af	  virkeligheden.	  Branchens	  fremtid	  i	  Danmark	  ser	  tilsvarende	  positiv	  ud,	  da	  den	  forventes	  at	  vækste	  årligt	  med	  mere	  end	  5	  procent	  fra	  2014	  –	  201764.	  Endvidere	  er	  det	  også	  den	  nuværende	  regerings	  mål,	  at	  halvdelen	  af	  Danmarks	  elforbrug	  i	  2020,	  vil	  blive	  produceret	  af	  vindmøller65.	  	  	  Dette	  synes	  umiddelbart	  ikke	  urealistisk	  hvis	  man	  ser	  på	  hvilken	  udviklingen	  i	  Danmark	  igennem	  de	  sidste	  10	  år66.	  
	  
Figur	  11,	  Udviklingen	  i	  vindenergi	  	  Andre	  tal	  fra	  Vindmølleindustrien	  viser,	  at	  ca.	  25	  %	  af	  de	  danske	  aktører	  i	  branchen,	  styres	  helt	  eller	  delvist	  af	  udenlandske	  parter67.	  Dermed	  anes	  en	  tendens	  til	  at	  udenlandske	  investorer	  har	  interesse	  for	  danske	  virksomheder	  i	  vindmølleindustrien.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp	  18.11.2013	  	  64	  http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Udviklingogomstillingivindmlleindustrien/	  18.11.2013	  	  65	  http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Avistillg/Vindenergiervejenfrem/18.11.2013	  	  66	  http://windpower.org/da/fakta_og_analyser/statistik/det_danske_marked.html	  18.11.2013	  	  67	  http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Udviklingogomstillingivindmlleindustrien/	  18.11.2013	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Et	  andet	  interessant	  forhold	  er	  at	  disse	  25	  %,	  i	  højere	  grad	  end	  de	  dansk	  kontrollerede	  virksomheder,	  udviser	  et	  tættere	  samarbejde	  med	  universiteter	  vedrørende	  vidensdeling,	  især	  udenlandske	  universiteter.	  	  	  	  	  Dog	  er	  det	  ikke	  ensbetydende	  med	  at	  man	  i	  Danmark,	  slet	  ikke	  har	  samme	  slags	  samarbejdsaftaler.	  F.eks.	  blev	  verdens	  største	  testcenter	  for	  vindmøller	  åbnet	  i	  foråret	  2012	  i	  Østerild	  i	  Jylland68.	  	  Centret	  drives	  af	  Risø	  DTU	  i	  samarbejde	  med	  Miljøministeriet	  og	  har	  en	  kapacitet	  der	  rummer	  plads	  til	  7	  vindmøller	  af	  gangen.	  Prøvestationen	  som	  blev	  oprettet	  på	  Risø	  i	  1978,	  har	  uden	  tvivl	  været	  inspiration	  til	  dette	  initiativ,	  da	  man	  har	  kunne	  viderefører	  erfaring	  og	  viden	  fra	  dette	  eksperiment.	  	  På	  nuværende	  tidspunkt	  ejer	  Vestas	  og	  Siemens	  hver	  især	  2	  af	  pladserne	  og	  Risø	  DTU	  ejer	  dermed	  de	  3	  resterende	  pladser,	  hvoraf	  den	  ene	  plads	  er	  udlejet	  til	  en	  kinesisk	  ejet	  producent,	  Envision	  Energy69.	  I	  forlængelse	  heraf	  udtalte	  Region	  Midtjyllands	  regionrådsformand,	  Bent	  Hansen	  for	  lidt	  over	  et	  år	  siden:	  ”Man	  kan	  sige,	  at	  vi	  er	  vindenergiens	  Sillicon	  Valley,	  og	  derfor	  er	  regionen	  her	  interessant	  
ikke	  bare	  for	  danske,	  men	  også	  for	  udenlandske	  vindvirksomheder,	  som	  ønsker	  at	  slå	  sig	  
ned	  i	  Danmark”70.	  	  På	  daværende	  tidspunkt	  stod	  regionen	  for	  2/3	  af	  den	  samlede	  danske	  eksport	  inden	  for	  miljø-­‐	  og	  energiområdet.	  Ligeledes	  var	  15.000	  af	  de	  dengang	  25.000	  fuldtidsbeskæftigede	  inden	  for	  vindmølleindustrien,	  ansat	  i	  regionen.	  Hertil	  skal	  det	  medregnes	  at	  Vestas	  hovedkontor	  er	  placeret	  i	  Århus	  og	  Siemens	  Wind	  Power’s	  Europæiske	  hovedkontor	  er	  beliggende	  i	  Brande.	  	  Siemens	  har	  på	  trods	  af	  en	  større	  omstrukturering	  i	  2011,	  grundet	  markant	  vækst,	  valgt	  at	  bevare	  en	  større	  del	  af	  produktionen	  i	  regionen71.	  Dermed	  forbliver	  Danmark	  også	  det	  forskningsmæssige	  omdrejningspunkt	  for	  Siemens72.	  	  Førnævnte	  kinesiske	  Envision	  Energy	  har	  desuden	  oprettet	  et	  Global	  Innovation	  Center	  i	  Silkeborg	  og	  i	  Århus	  har	  den	  indiske	  virksomhed	  Suzlon	  Wind	  Energy,	  oprettet	  sit	  hovedkontor	  for	  deres	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  http://www.vindenergi.dtu.dk/Om_instituttet_tekst/Testcenter_Oesterild	  01.12.2013	  69	  http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Avistillg/Vindenergiervejenfrem/	  01.12.2013	  70	  http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Avistillg/Vindenergiervejenfrem/	  01.12.2013	  71	  http://ing.dk/artikel/siemens-­‐wind-­‐power-­‐flytter-­‐hjemmefra-­‐122474	  01.12.2013	  72http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q4_2011/interview_ny_organisering_for_siemens_vindaktiviteter.html	  01.12.2013	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vingeforretning73.	  	  	  	  Sammenligningen	  med	  Sillicon	  Valley	  understøttes	  også	  af	  det	  faktum,	  at	  Århus	  Universitet	  råder	  over	  et	  videnscenter	  med	  fokus	  på	  energiteknologier	  og	  universitetet	  tilbyder	  uddannelser	  som	  er	  målrettet	  mod	  vindmølleindustrien.	  Denne	  form	  for	  samarbejde	  har	  Michael	  Porter	  betegnet	  som	  ”industrial	  clusters”,	  på	  dansk	  kaldet	  ”klynger”74.	  Formålet	  med	  disse,	  er	  at	  virksomheder,	  organisationer	  og	  universiteter	  kan	  danne	  synergier,	  ved	  at	  kombinere	  et	  stærkt	  samarbejde	  med	  en	  tæt	  geografisk	  placering,	  hvilket	  man	  allerede	  så	  eksempler	  på	  1970’erne	  ved	  oprettelse	  af	  netværk	  som	  f.eks.	  OVE	  (Organisation	  for	  Vedvarende	  Energi).	  	  En	  af	  disse	  synergier	  er	  kompetenceudvikling	  blandt	  medarbejdere,	  hvilket	  en	  ny	  rapport	  fra	  CO-­‐Industri	  belyser,	  at	  Vestas	  har	  haft	  succes	  med75.	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  i	  samarbejde	  med	  Produktivitetskommissionen,	  som	  er	  et	  udvalg	  regeringen	  nedsatte	  i	  starten	  af	  2012,	  med	  henblik	  på	  at	  øge	  fokusset	  på	  den	  faldende	  produktivitet	  i	  Danmark76.	  Det	  fremgår	  også	  i	  rapporten	  at	  Danmarks	  udvikling	  i	  TFP,	  som	  tidligere	  nævnt,	  er	  en	  væsentlig	  forklaring	  på	  den	  konkurrencesvage	  produktivitet	  og	  at	  kompetenceudvikling	  fremmer	  TFP.	  Dermed	  kan	  man	  anslå	  at	  Vestas	  på	  denne	  front,	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  produktiviteten.	  	  Ifølge	  Danmarks	  Vækstråd,	  står	  industribranchen	  i	  Danmark	  over	  for	  en	  fremtidig	  udfordring,	  med	  henblik	  på	  at	  danske	  produktionsvirksomheder	  skal	  bevare	  sin	  konkurrencemæssige	  stærke	  position77.	  Dette	  er	  vigtigt	  eftersom	  det	  er	  en	  industri,	  der	  udgør	  en	  betydende	  del	  af	  den	  samlet	  danske	  eksport.	  Der	  har	  på	  globalt	  plan	  igennem	  de	  seneste	  40	  år	  været	  en	  tendens	  til	  at	  beskæftigelsen	  har	  flyttet	  sig	  fra	  produktionsvirksomheder	  over	  til	  serviceerhvervene	  i	  både	  den	  private	  og	  offentlige	  sektor.	  Dog	  har	  vores	  nabolande	  Tyskland	  og	  Sverige	  været	  bedre	  til	  at	  opretholde	  beskæftigelsen	  i	  denne	  branche.	  Dette	  skyldes	  bl.a.	  en	  sammenhæng	  mellem	  deres	  typer	  af	  produktionsvirksomheder	  og	  efterspørgslen	  i	  BRIK-­‐landene.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Udviklingogomstillingivindmlleindustrien/	  18.11.2013	  74	  http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=17762&reprid=0&filid=28&iarkiv=1	  25.11.2013	  75	  http://produktivitetskommissionen.dk/media/127749/CO-­‐industri.pdf	  26.11.2013	  76	  http://produktivitetskommissionen.dk/om-­‐kommissionen	  26.11.2013	  77	  http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2012/pressemeddelelser-­‐2012/15-­‐06-­‐12-­‐danmarks-­‐vaekstraaad-­‐dk-­‐som-­‐produktionsland.ashx	  25.11.2013	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Vindmølleindustrien	  i	  Danmark	  kan	  betragtes	  som	  en	  undtagelse,	  i	  den	  forstand	  at	  der	  gennem	  dennes	  eksport	  til	  Kina	  og	  Indien,	  er	  vagt	  interesse	  for	  dansk	  vindmølleindustri,	  hvilket	  bl.a.	  har	  resulteret	  i	  ovennævnte	  virksomheder	  har	  valgt	  at	  etablere	  sig	  i	  Danmark,	  med	  henblik	  på	  et	  tættere	  samarbejde	  med	  fokus	  på	  vidensdeling.	  	  	  
4.2.2.1	  Opsummering	  af	  vindmølleindustriens	  historie	  	  Vi	  kan	  hermed	  konkludere	  at	  vindmølleindustrien	  i	  Danmark	  har	  oplevet	  en	  større	  udvikling	  siden	  1970’erne	  og	  den	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  en	  succesfuld	  offentlig	  investering	  i	  innovation.	  Som	  tidligere	  nævnt	  kendetegnes	  investeringer	  i	  innovation,	  bl.a.	  ved	  at	  afkastet	  først	  gør	  sig	  gældende	  flere	  år	  efter	  investeringen	  igangsættes.	  Dette	  er	  også	  tilfældet	  for	  vindmølleindustrien.	  Til	  gengæld	  synes	  effekten	  at	  have	  biddraget	  med	  en	  langsigtet	  og	  stabil	  vækst.	  	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  uddybe	  denne	  case,	  ved	  at	  relatere	  den	  til	  Porter’s	  ”diamant-­‐model”.	  	  Således	  opnår	  vi	  en	  større	  forståelse	  for	  kausaliteten	  mellem	  offentlige	  investeringer	  i	  innovation	  og	  vækst,	  hvilket	  er	  en	  forudsætning	  for	  den	  efterfølgende	  diskussion.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.2.3	  Porter	  og	  vindmølleindustrien	  	  Porters	  ”diamant-­‐model”	  har	  vist	  os,	  at	  staten	  kan	  opstille	  rammebetingelser	  for	  både	  den	  offentlige	  og	  private	  sektor,	  med	  henblik	  på	  at	  styrke	  Danmarks	  internationale	  konkurrenceevne,	  som	  i	  sidste	  ende	  kan	  øge	  væksten.	  I	  forlængelse	  heraf,	  er	  det	  værd	  at	  gentage,	  at	  der	  er	  flere	  fordele	  ved	  offentlige	  investeringer	  af	  komplementær	  natur.	  2020-­‐planen	  er	  et	  eksempel,	  der	  bl.a.	  vil	  biddrage	  med	  offentlige	  investeringer	  i	  innovation	  (dette	  gælder	  også	  FoU).	  	  	  Vindmølleindustrien	  er	  resultatet	  af	  et	  tidligere	  lignende	  tiltag.	  Spørgsmålet	  er	  så	  hvad	  vi	  kan	  konkludere,	  ved	  at	  drage	  parraller	  mellem	  vindmølleindustrien	  og	  2020-­‐planen?	  Kan	  disse	  bekræfte	  hinandens	  henholdsvis	  nuværende	  styrker	  og	  potentielle	  forbedringer,	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  vækst	  i	  Danmark?	  	  	  
Faktorbetingelser	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2020-­‐planen	  vil	  antageligvis	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  de	  menneskelige	  ressourcer	  i	  Danmark.	  Vindmølleindustrien	  har	  tilsvarende	  vist	  sig	  at	  have	  denne	  effekt,	  eftersom	  den	  næsten	  kontinuerligt	  har	  øget	  beskæftigelsen	  i	  Danmark.	  	  	  Vindmølleindustriens	  måske	  mest	  markante	  medvirkende	  faktorbetingelse,	  er	  viden.	  Flere	  store	  internationale	  virksomheder,	  som	  f.eks.	  Vestas	  og	  Siemens,	  har	  etableret	  sig	  inden	  for	  kort	  afstand	  i	  Jylland,	  hvilket	  har	  medført	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  uddannelsesinstitutioner,	  videnscentrer	  og	  underleverandører.	  Porter	  har	  selv	  navngivet	  sådanne	  fænomener	  for	  ”industrial	  clusters”.	  2020-­‐planen	  satser	  stærkt	  på	  en	  generel	  forhøjelse	  af	  uddannelsesniveauet.	  Hvis	  dette	  lykkes,	  kan	  det	  muligvis	  aflede	  viden	  inden	  for	  nye,	  konkurrencedygtige	  industrier	  eller	  brancher,	  ligesom	  med	  vindmølleindustrien.	  Det	  kunne	  eksempelvis	  være	  inden	  for	  områder	  der	  vil	  biddrage	  til	  en	  positiv	  udvikling	  af	  den	  grønne	  omstilling.	  Vindmølleindustrien	  er	  ligeledes	  et	  godt	  eksempel	  på	  dette,	  som	  2020-­‐planen	  også	  fokusere	  på.	  	  	  Begge	  eksempler	  er	  tilsvarende	  en	  styrkelse	  af	  Danmarks	  fysiske	  ressourcer,	  i	  form	  af	  vedvarende	  energi.	  Ergo	  skaber	  denne	  slags	  investeringer	  og	  rammebetingelser	  nogle	  synergier,	  der	  som	  helhed	  kan	  styrke	  Danmarks	  konkurrenceevne.	  	  	  Desuden	  kan	  disse	  betragtes	  som	  multikausale	  potentialer,	  hvilket	  vi	  også	  tidligere	  har	  pointeret.	  Dette	  betyder	  at	  effekterne	  er	  svære	  at	  forudsige,	  men	  indebære	  markante	  potentielle	  muligheder	  for	  vækst.	  Vindmølleindustrien	  og	  2020-­‐planen	  bekræfter	  hermed	  også	  hinandens	  argumenter,	  for	  hvorfor	  staten	  skal	  investere	  i	  innovation	  og	  skaber	  herved	  en	  umiddelbar	  bedre	  begrundelse.	  Spørgsmålet	  er	  så	  om	  dette	  også	  bekræftes	  i	  de	  andre	  determinanter?	  	  	  
Efterspørgselsbetingelser	  	  	  	  	  	  	  2020-­‐planens	  ambitioner	  om	  at	  styrke	  efterspørgslen	  på	  det	  nationale	  plan,	  via	  f.eks.	  energiomstillinger,	  synes	  realistiske	  når	  man	  ser	  på	  vindmølleindustriens	  effekter.	  Denne	  branche	  har	  vækstet	  siden	  1970’erne.	  Som	  eksempel	  kan	  det	  nævnes	  at	  brancheorganisationen	  Vindmølleindustrien,	  i	  dag	  har	  260	  medlemmer,	  heraf	  en	  del	  underleverandører,	  der	  har	  draget	  nytte	  af	  de	  større	  vindmølleproducenters	  stigende	  efterspørgsel.	  	  51,9	  mia.	  kr.	  svarende	  til	  64	  %	  af	  vindmølleindustriens	  omsætning	  i	  2012,	  kom	  gennem	  eksport	  og	  udgjorde	  i	  øvrigt	  4,2	  %	  af	  Danmarks	  samlet	  eksport.	  Med	  dette	  udgangspunkt	  virker	  implementeringen	  af	  eksportlåneordningen	  fornuftig,	  da	  danske	  produkter	  og	  services,	  som	  tidligere	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nævnt,	  ofte	  forbindes	  med	  en	  vis	  kvalitet.	  	  
Relaterede	  og	  understøttende	  industrier	  2020-­‐planen	  har	  ikke	  som	  sådan	  nogle	  tiltag	  inden	  for	  denne	  kategori.	  De	  førnævnte	  klynger	  i	  vindmølleindustrien,	  viser	  os	  dog	  at	  det	  er	  område	  hvorpå,	  det	  er	  muligt	  at	  styrke	  et	  lands	  konkurrenceevne.	  	  	  	  	  	  	  
Strategi,	  struktur	  og	  konkurrence	  Det	  er	  især	  på	  det	  strategiske	  plan	  at	  vindmølleindustrien,	  kan	  betragtes	  som	  en	  succesfuld	  offentlig	  investering.	  	  Oprettelsen	  af	  Prøvestationen	  i	  Risø,	  i	  1978,	  blev	  et	  centralt	  samlingspunkt	  for	  vindmølleproducenter,	  hvor	  de	  i	  stedet	  for	  at	  konkurrere	  med	  hinanden	  udviklede	  et	  komplimenterende	  forhold	  mellem	  forskere,	  producenter	  og	  forbrugere.	  Stationens	  samarbejde	  med	  vindmølleindustrien	  kan	  inddeles	  i	  tre	  grupper;	  den	  styrende-­‐,	  den	  videnoverførende-­‐	  og	  den	  opgaverelaterede	  interaktion.78	  	  Dette	  betød	  at	  man	  i	  vindmølleindustrien	  nu	  havde	  relevant	  videnskabelig	  støtte	  at	  hente,	  heriblandt	  teknologisk	  støtte	  samt	  rådgivning	  om	  godkendelsesprocesser	  og	  internationale	  konferencer	  om	  vindkraft	  med	  fokus	  på	  vidensoverførsel.79	  	  Hermed	  havde	  Danmark	  skabt	  et	  solidt	  grundlag,	  for	  et	  stimulerende	  miljø	  for	  vindkraftsteknologiske	  foretagende.	  Som	  følge	  af	  dette,	  betød	  det	  for	  vindmølleproducenterne,	  at	  de	  havde	  mulighed	  for	  at	  afprøve,	  teste	  og	  videreudvikle	  deres	  møller	  i	  Danmark.	  Derfor	  ville	  der	  være	  et	  stærkt	  incitament	  for	  dem,	  også	  at	  producere	  deres	  færdigudviklede	  vindmøller	  i	  landet,	  da	  udviklingsmedarbejderne	  havde	  behov	  for	  at	  komme	  ud	  til	  de	  testede	  vindmøller	  for	  at	  optimere	  produktionen	  af	  de	  nye.	  Hertil	  kommer,	  at	  man	  ud	  fra	  et	  rationelt	  synspunkt	  også	  ville	  placere	  produktionen	  af	  disse	  fra	  Danmark.80	  Disse	  gunstige	  forhold	  for	  vindmølleproducenterne	  forhøjede	  efterspørgslen	  for	  danske	  vindmøller	  1990,	  som	  følge	  af	  avanceret	  teknologi	  og	  tariffer.81	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  Per	  Dannemand	  Andersen	  1993,	  En	  analyse	  af	  den	  teknologiske	  innovation	  i	  dansk	  vindmølleindustri	  side	  222,	  Handelshøjskolen	  i	  København,	  	  79http://www.oecd.org/greengrowth/Measuring%20Local%20Green%20Growth_Copenhagen_16%20January%2017%20FINAL%20A4.pdf,	  04.12.2013	  80http://www.windpower.org/da/aktuelt/megawatt_baggrund/udvikling_mod_vaekst/udvikling_i_vindmoelleindustrien_giver_vaekst_i_danmark.html,	  04.12.2013	  81	  http://www.oecd.org/env/cc/34878740.pdf,	  12.12.2013	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  Af	  ovenstående	  skal	  der	  forstås,	  at	  der	  fra	  den	  statslige	  side	  blev	  fokuseret	  meget	  på	  forskning	  og	  vidensdeling,	  frem	  for	  egentlig	  produktion	  og	  vidensdannelse	  af	  hvem	  produktet	  skulle	  sælges	  til.	  	  Ud	  fra	  denne	  distinkte	  og	  uvante	  prioritering	  af	  arbejdsprocessen	  kan	  der	  konkluderes,	  at	  der	  er	  blevet	  gjort	  brug	  af	  en	  technology	  push-­‐præget	  strategi,	  hvor	  det	  primære	  formål	  med	  etableringen	  af	  et	  forskningsprojekt,	  ikke	  nødvendigvis	  er,	  at	  skabe	  et	  produkt	  til	  en	  hidtil	  uløst	  problematik	  i	  samfundet.	  Ambitionen	  for	  en	  technology	  push	  strategi,	  er	  ofte	  at	  skabe	  viden	  og	  kompetence	  indenfor	  en	  bestemt	  genre	  såsom	  vindenergi,	  eller	  inden	  for	  et	  felt	  hvor	  man	  blot	  ikke	  har	  tænkt	  over	  hvilke	  produktrelaterede	  muligheder	  det	  gældende	  forskningsprojekt	  indeholder.	  Nedenfor	  ses	  arbejdsprocessen	  i	  et	  technology	  push-­‐	  præget	  projekt.	  
	  
Figur	  12,	  Technology	  Push-­‐modellen	  	  Hvor	  denne	  strategi	  kan	  være	  yderst	  gavnlig,	  givet	  dets	  mange	  muligheder	  og	  frie	  tøjler	  for	  udfoldelse,	  så	  er	  det	  ofte	  en	  fremgangsmåde	  der	  træder	  i	  kraft	  under	  et	  statsligt	  forskningsprojekt	  eller	  produktudvikling.	  Dette	  er	  skyldes	  b.la.	  den	  offentlige	  sektors	  evne	  til,	  at	  håndtere	  risiko	  og	  langtidssigtede	  investeringer	  uden	  umiddelbart	  udsyn	  til	  investeringsafkast.	  	  	  Den	  private	  sektor	  derimod,	  er	  ofte	  påvirket	  af	  risici.	  Derfor	  ser	  man	  oftere,	  at	  private	  virksomheder	  vandre	  mere	  sikkert	  frem,	  og	  danner	  sig	  et	  overblik	  over	  det	  pågældende	  marked	  samt	  deres	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potentielle	  forbrugere	  og	  hvilken	  efterspørgsel	  de	  giver	  udtryk	  for,	  hvorefter	  et	  produkt	  tilpasset	  til	  forbrugerenes	  efterspørgsel	  bliver	  udviklet.	  Denne	  tilgangsvinkel	  bærer	  præg	  af	  en	  demand	  pull	  strategi	  og	  indeholder	  langt	  mindre	  risiko,	  da	  der	  eksisterer	  en	  vis	  sikkerhed	  om	  investeringsafkast.	  For	  at	  billedliggøre	  kontrasten	  mellem	  de	  to	  arbejdsprocesser	  er	  demand	  pull	  strategien	  illustreret	  nedenfor.	  
	  
Figur	  13,	  Demand	  Pull-­‐modellen	  	  Grunden	  til	  Danmarks	  succes	  i	  vindmølleindustrien	  på	  trods	  af	  landets	  størrelse	  og	  dermed	  begrænsede	  økonomiske	  virkemidler,	  kan	  afsløres	  i	  et	  strategisk	  samspil	  mellem	  den	  offentlige	  og	  private	  sektor.	  Et	  samspil	  der	  både	  ses	  i	  prøvestationen	  for	  vindmøller	  nedsat	  i	  1978	  og	  i	  nutidens	  interaktion	  mellem	  de	  to	  parter.	  	  Med	  dette	  skal	  der	  forstås,	  at	  man	  ved	  prøvestationen	  i	  Risøs	  område	  forsøgte	  at	  skabe	  et	  statsligt	  finansieret	  forskningsgrundlag	  for	  virksomheder	  der	  foruden	  dette,	  måske	  ville	  vurdere	  risikofaktoren	  for	  høj	  og	  derfor	  ikke	  prøve,	  at	  trænge	  ind	  på	  vindkraftsmarkedet.	  Dog	  kunne	  man	  se	  et	  fokus	  på	  den	  indledende	  forsknings-­‐	  og	  testfase	  fra	  regeringens	  side.	  Dette	  gav	  til	  gengæld	  virksomhederne	  lov	  til	  at	  arbejde	  ud	  fra	  en	  demand	  pull	  strategisk	  arbejdsproces,	  hvilket	  kan	  have	  den	  positive	  effekt	  af,	  at	  skabe	  et	  produkt	  med	  høj	  efterspørgselspotentiale	  og	  dermed	  større	  afkastsucces.	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  I	  dag	  er	  der	  som	  tidligere	  nævnt,	  et	  stort	  antal	  støtteordninger	  til	  innovationsprojekter.	  Også	  i	  dette	  scenarie	  er	  de	  finansielle	  støttemidler	  intenderet	  af	  den	  innovative	  forskning-­‐	  og	  udvikling	  af	  et	  givent	  produkt,	  hvortil	  den	  privatejede	  virksomheds	  rolle	  forbliver	  hos	  markedsføringen,	  segmenttilpasningen	  og	  salget.	  Dermed	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  der	  stadig	  findes	  et	  samspil	  mellem	  en	  statsligt	  technology	  push-­‐	  og	  en	  privatiseret	  demand	  pull	  strategi.	  	  2020-­‐planen	  indebærer	  dog	  ikke	  et	  meget	  lignende	  tiltag,	  men	  bestræber	  sig	  stadig	  på	  at	  sætte	  nogle	  standarder	  for	  samfundet.	  Et	  eksempel	  er	  målsætningen	  om	  at	  flere	  unge	  skal	  tage	  mere	  uddannelse,	  samtidig	  med	  at	  denne	  proces	  selv	  skal	  effektiviseres.	  	  	  	  
	  
4.2.4	  Delkonklusion	  	  Kort	  sagt	  kan	  vi	  konkludere	  at	  2020-­‐planen	  og	  vindmølleindustrien	  på	  visse	  områder	  bekræfter	  hinandens	  effekter,	  og	  dermed	  understreger	  de	  positive	  effekter,	  som	  offentlige	  investeringer	  i	  innovation	  kan	  aflede.	  Dog	  indeholder	  2020-­‐planen	  ikke	  tiltag	  med	  et	  særligt	  fokus	  på	  netværksdannelser	  og	  strategiske	  samarbejdsaftaler	  med	  det	  private	  erhvervsliv,	  af	  samme	  karakter	  som	  Prøvestationen	  i	  Risø.	  	  På	  denne	  baggrund	  kan	  man	  antage	  en	  bekræftelse,	  på	  at	  staten	  ikke	  investere	  tilstrækkeligt	  i	  innovation.	  Dette	  kan	  muligvis	  forklares	  ved	  at	  vi	  tilsvarende	  har	  fået	  bekræftet	  tilstedeværelsen	  af	  de	  førnævnte	  mekanismer	  og	  deres	  indflydelse	  på	  effekterne	  af	  offentlige	  investeringer.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
4.3	  Delkonklusion	  på	  cases	  
	  	  I	  dette	  afsnit	  har	  vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  to	  casestudier,	  som	  fremstår	  som	  modsætninger	  til	  hinanden.	  Disse	  cases	  repræsenter	  to	  vækstparadigmer,	  som	  anskueliggøres	  igennem	  dette	  kapitel.	  I	  den	  første	  case	  gennemgås	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  her	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  Femern	  bælt	  forbindelsen.	  Anlægsprojektet	  over	  Femern	  bælt	  skaber	  med	  sikkerhed	  arbejdspladser,	  både	  direkte	  til	  anlægsprojektet,	  samt	  indirekte	  til	  tilknyttede	  underleverandører.	  Disse	  nyoprettede	  arbejdspladser	  vil	  hermed	  sætte	  gang	  i	  multiplikatoreffekten,	  der	  som	  ringe	  i	  vandet,	  vil	  sætte	  gang	  i	  væksten.	  Herudover	  vil	  der	  efter	  forbindelsens	  færdiggørelse	  blive	  skabt	  bedre	  forhold	  for	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lokalområdet.	  Der	  vil	  tilkomme	  bedre	  muligheder	  for	  virksomheder	  til	  at	  rykke	  til	  området	  da	  forbindelsen	  giver	  en	  væsentlig	  forbedring	  af	  transport	  tiden.	  Dog	  forekomme	  her	  flere	  udfordringer	  for	  Femern	  forbindelsen,	  dette	  omhandler	  blandt	  andet	  muligheden	  for	  arbejdsmangel	  samt	  social	  dumping.	  	  I	  den	  anden	  case	  belyses	  vindmølle	  industrien	  som	  repræsentant	  for	  offentlige	  investeringer	  i	  innovation.	  Investeringer	  i	  innovation,	  kendetegnes	  bl.a.	  ved	  at	  effekten	  af	  investeringerne	  først	  bliver	  til,	  flere	  år	  efter	  investeringen	  bliver	  igangsat.	  	  	  Dette	  er	  også	  tilfældet	  ved	  vindmølleindustrien	  hvor	  den	  statslige	  strategi	  skaber	  mange	  muligheder,	  samt	  frie	  tøjler	  for	  udfoldelser.	  Denne	  fremgangsmåde	  har	  medført	  et	  stærkt	  dansk	  knowhow	  indenfor	  vindmølleindustrien,	  som	  har	  medført	  at	  mange	  internationale	  virksomheder	  har	  valgt	  at	  placere	  sig	  i	  Danmark.	  Dermed	  skabes	  vækst	  gennem	  den	  offentlige	  investering	  i	  vindmølle	  industrien.	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Efter	  at	  have	  etableret	  det	  teoretiske	  udgangspunkt	  for	  de	  to	  grene	  af	  offentlige	  investeringer	  gennem	  den	  initiale	  baggrundsanalyse	  samt	  en	  forståelse	  af	  dynamikken	  bag	  fænomenet	  vækst,	  og	  efterfølgende	  udført	  et	  multipelt	  casestudie	  af	  en	  konkret	  investering	  inden	  for	  byggeri	  og	  anlæg,	  samt	  forskning	  og	  udvikling,	  skulle	  læseren	  af	  denne	  rapport	  nu	  have	  dannet	  et	  solidt	  videns	  grundlag,	  for	  at	  forstå	  den	  følgende	  behandling	  af	  de	  analyserede	  cases.	  	  Dette	  afsnit	  vil	  derfor	  diskutere	  hvilke	  fordele	  og	  ulemper	  der	  eksistere	  i	  de	  to	  cases	  og	  herigennem	  også	  finde	  vej	  til	  hvilke	  styrker	  og	  svagheder,	  de	  to	  varianter	  af	  investeringer	  er	  underlagt.	  I	  dette,	  vil	  både	  det	  teoretiske	  udgangspunkt	  og	  de	  mere	  nærliggende	  analyserede	  effekter	  vurderes,	  hvorfra	  et	  skema	  vil	  blive	  udviklet,	  der	  klart	  illustrerer	  de	  to	  investeringsformer	  og	  hvordan	  de	  har	  påvirket	  den	  danske	  vækst.	  Denne	  sektion	  vil	  altså	  søge	  at	  afklare	  hvordan	  de	  to	  investeringer	  kan	  måles,	  og	  dermed	  forsøge	  at	  besvare	  det	  4.	  erkendelsesspørgsmål;	  ”Er	  det	  muligt	  at	  vurdere	  hvilke	  
investeringer,	  som	  er	  mest	  hensigtsmæssig	  og	  i	  så	  fald	  hvordan?”	  som	  ultimativt,	  i	  samarbejde	  med	  baggrunds-­‐	  og	  hovedanalysen,	  vil	  hjælpe	  i	  afsløringen	  af	  det	  opstillede	  spørgsmål	  i	  rapportens	  problemformulering:	  Hvorfor	  prioriteres	  offentlige	  investeringer	  i	  Danmark,	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  
højere	  end	  i	  innovation,	  med	  henblik	  på	  vækst?	  	  
5.1	  Påvirkning	  af	  økonomien	  Femern	  forbindelsen	  som	  offentlig	  anlægsinvestering,	  vil	  skabe	  både	  direkte	  og	  indirekte	  arbejdsplader.	  Herudover	  igangsættes	  multiplikatoreffekten	  som	  herefter	  vil	  sprede	  sig	  til	  resten	  af	  økonomien	  og	  dermed	  skabe	  vækst	  for	  i	  samfundet.	  Denne	  påvirkning	  af	  økonomien,	  kan	  sammenholdes	  med	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg.	  En	  investering	  af	  sådan	  en	  art	  vil	  have	  et	  sikker	  forudsætning	  om	  at	  skabe	  arbejdspladser,	  der	  vil	  påvirke	  økonomien	  i	  en	  positiv	  retning.	  	  	  	  I	  henhold	  til	  vindmølle	  industrien	  har	  denne	  investering	  ligeledes	  givet	  et	  positivt	  aftryk	  på	  dansk	  økonomi.	  Dels	  har	  investeringen	  betydet	  etableringen	  af	  danske	  virksomheder	  samt	  skabt	  direkte	  vidensdannelse	  og	  kompetenceopbygning,	  som	  både	  skaber	  arbejdspladser	  og	  opførslen	  af	  potentielle	  produktionsvirksomheder	  der	  vil	  betale	  skattekroner	  til	  den	  danske	  regering.	  Derudover	  har	  investeringen	  i	  vindmølleindustrien	  betydet,	  at	  der	  er	  sket	  en	  høj	  grad	  af	  kompetenceopbygning,	  som	  har	  haft	  en	  rolle	  i	  landets	  attraktivitet	  for	  store	  vindmølleaktører.	  Disse	  følgevirkninger	  som	  vindmølleindustrien	  har	  skabt	  er	  et	  eksempel	  på	  den	  positive	  påvirkningen	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  vil	  kunne	  give.	  	  De	  vil	  skabe	  virksomheder	  eller	  industrier,	  som	  kan	  vokse	  og	  påvirke	  den	  danske	  økonomi	  gennem	  mange	  år.	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5.2	  Tidsfaktor	  	  Når	  anlægsfasen	  sættes	  i	  gang	  ved	  Femern,	  vil	  arbejdspladserne	  tilkomme	  hastigt	  som	  følge	  heraf.	  	  Dermed	  giver	  denne	  type	  af	  investeringer	  en	  hurtig	  påvirkning	  mht.	  arbejdspladser,	  og	  multiplikatorpåvirkning.	  Ved	  Femern	  forbindelsen	  vil	  arbejdet	  på	  tunnelen	  blive	  afsluttet	  i	  2021.	  Dermed	  tilkobles	  et	  tidmæssige	  perspektiv	  som	  betyder,	  at	  når	  opførslen	  af	  forbindelsen	  er	  ophørt,	  vil	  de	  skabte	  arbejdspladser	  som	  direkte	  blev	  skabt	  ved	  opførslen	  frafalde	  igen.	  Altså	  vil	  disse	  investeringer	  give	  hurtige	  arbejdspladser	  som	  besidder	  en	  tidmæssig	  begrænsning.	  	  Modsat	  giver	  investeringen	  i	  vindmølleindustrien	  forsat	  en	  økonomisk	  gevinst,	  da	  denne	  investering	  har	  medført	  etableringen	  af	  selskaber,	  som	  forsat	  er	  beliggende	  i	  Danmark.	  Dette	  har	  dog	  taget	  mange	  år	  at	  opbygge.	  Det	  er	  dermed	  lang	  tid	  mellem	  den	  første	  investering	  blev	  sammenkomponering	  i	  vindmølleindustrien	  til	  den	  økonomiske	  gevinst.	  Dette	  er	  tilfældet	  med	  meget	  innovation,	  da	  det	  altid	  er	  nye	  eller	  væsentlig	  ændrede	  produkter	  som	  i	  grove	  træk	  vil	  bruge	  lang	  tid	  på	  en	  fast	  etablering.	  Især	  når	  der	  ligger	  et	  større	  forskningsbehov	  i	  udviklingen	  af	  produktet	  og	  opretholdelsen	  af	  konkurrenceevne.	  Dermed	  vil	  en	  investering	  i	  forskning	  og	  udvikling	  give	  et	  stagnerende	  antal	  af	  arbejdspladser,	  med	  den	  forudsætning	  at	  der	  kræves	  meget	  tid	  afsat	  til	  denne	  type	  investeringer	  og	  deres	  implementeringsfase.	  	  
5.3	  Udfordringer	  Der	  kan	  tilkomme	  mange	  udfordringer	  ved	  investeringer;	  budgetoverskridelser,	  arbejdskraftsmangel,	  social	  dumping	  og	  lokalområdets	  omstillingsparathed.	  Særligt	  skal	  social	  dumping	  fremhæves	  som	  en	  stor	  udfordring	  ved	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg.	  Dette	  er	  fordi,	  at	  hvis	  arbejdet	  i	  forbindelse	  med	  etableringen	  af	  investeringen	  bliver	  udført	  af	  udenlandske	  virksomheder	  og	  medarbejdere,	  så	  vil	  effekten	  af	  genereringen	  af	  arbejdskraft	  formindskes,	  da	  der	  vil	  være	  en	  mængde	  arbejdspladser	  hvis	  lønning	  Danmark	  ikke	  vil	  få	  gavn	  af.	  Dette	  skyldes,	  at	  man	  kan	  risikere	  at	  den	  udenlandske	  arbejdskraft	  vil	  bruge	  deres	  tjente	  penge	  i	  deres	  hjemland,	  og	  derved	  ikke	  forøge	  forbruget	  i	  Danmark,	  hvilket	  så	  ikke	  vil	  gavne	  virksomhederne	  og	  dermed	  mindske	  eksporten.	  EU's	  udbudsregler	  betyder,	  at	  den	  danske	  stat	  ikke	  kan	  sikre	  at	  anlægsprojektet	  udelukkende	  er	  forbeholdt	  danske	  virksomheder.	  Dog	  vil	  investeringen	  med	  sikkerhed	  betyde	  arbejdspladser.	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Vindmølleindustrien	  har	  gentagende	  gange	  givet	  mange	  positive	  resultater.	  Denne	  type	  af	  investering	  kendetegnes	  dog	  ikke	  ved	  dens	  sikkerhed.	  Investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  vil	  skabe	  nye	  produkter,	  kompetence	  eller	  procesoptimeringer,	  som	  i	  sagens	  natur	  er	  nyskabende.	  	  	  Dermed	  fremkommer	  en	  naturlig	  usikkerhed	  ved	  denne	  type	  investering,	  som	  størstedelen	  af	  gangene	  hvor	  der	  investeres	  i	  et	  projekt,	  ikke	  vil	  komme	  en	  effekt	  af	  investeringen.	  Herudover	  kræver	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling,	  som	  tidligere	  nævnt,	  lang	  tid	  før	  effekten	  kan	  høstes	  eller	  projektet	  som	  der	  investeres	  i	  bliver	  selvkørende.	  At	  denne	  type	  af	  investeringer	  er	  lang	  tid	  om	  at	  blive	  selvkørende	  betyder	  herudover,	  at	  staten	  bliver	  tvunget	  til	  at	  investere	  i	  forskning	  og	  udviking	  gennem	  længere	  perioder,	  for	  at	  presse	  projektet	  igennem.	  Investeringer	  i	  innovation	  bliver	  med	  andre	  ord	  et	  langt	  og	  sejt	  træk.	  	  
5.4	  Omkostninger	  ved	  investeringen	  	  Investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  har	  ofte	  et	  konkret	  tal	  på	  de	  finansielle	  omkostninger	  i	  forbindelse	  med	  projektet.	  	  I	  Femern	  bælt	  forbindelsens	  tilfælde	  er	  omfanget	  af	  dette	  tal	  forholdsvist	  højt,	  hvorimod	  man	  i	  en	  investering	  i	  forskning	  og	  udvikling	  ikke	  nødvendigvis	  ville	  afsætte	  så	  stor	  en	  kapital	  til	  forskningen	  eller	  udviklingen	  af	  et	  nyt	  produkt.	  Det	  skal	  dog	  noteres,	  at	  mens	  der	  i	  en	  investering	  i	  forskning	  og	  udvikling	  ikke	  kræves	  så	  stort	  et	  startkapital	  som	  en	  bygge-­‐	  og	  anlægsinvestering,	  så	  eksisterer	  der	  en	  vis	  usikkerhed	  i	  forskning	  og	  udvikling,	  da	  man	  som	  i	  vindmølleindustriens	  tilfælde	  kan	  risikere	  at	  skulle	  støtte	  industrien	  for	  at	  holde	  den	  i	  live.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  det	  vil	  være	  mindre	  profitabelt,	  da	  denne	  støtte	  kan	  give	  et	  stort	  afkast,	  som	  man	  kan	  se	  den	  danske	  vindmølleindustri	  har	  gjort.	  Hertil	  skal	  der	  også	  nævnes,	  at	  man	  i	  en	  investering	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  er	  mere	  sikker	  på	  hvilket	  udkom	  investeringen	  vil	  genere	  mht.	  skabelse	  af	  arbejdspladser	  og	  i	  Femern	  bælt	  forbindelsens	  tilfælde,	  en	  forbedring	  af	  den	  danske	  infrastruktur.	  	  	  	  For	  at	  assistere	  i	  vurderingen	  af	  effekten	  af	  de	  to	  typer	  af	  investeringer	  er	  nedenstående	  model	  blevet	  udviklet.	  Visualiseringen	  i	  denne	  model	  vil	  hjælpe	  i	  vurderingen	  af	  hvorfor	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  prioriteres	  højere	  end	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling.	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Figur	  14,	  Sammenlignende	  skema.	  	  Af	  ovenstående	  afsnit	  kan	  der	  konkluderes,	  de	  to	  typer	  af	  investeringer	  både	  besidder	  styrker	  og	  svagheder,	  og	  påvirker	  den	  dansk	  vækst	  på	  hver	  deres	  måde.	  Et	  af	  de	  vigtigste	  pointer	  her	  er,	  at	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  strækker	  sig	  over	  en	  lang	  tidsperiode,	  men	  har	  derimod	  potentialet	  for	  et	  meget	  gunstigt	  og	  langsigtet	  afkast.	  Her	  har	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  en	  meget	  kortere	  levetid,	  og	  vil	  når	  det	  pågældende	  projekt	  i	  er	  færdigt,	  efterlade	  en	  stor	  mængde	  af	  ikkeaktiveret	  arbejdskraft.	  Dertil	  kommer,	  at	  man	  i	  et	  tilfælde	  af	  byggeri-­‐	  og	  anlægsinvesteringer,	  skaber	  en	  forholdsvis	  hurtige	  positive	  udsving	  i	  økonomien.	  	  Det	  er	  også	  vigtigt	  at	  nævne	  forholdet	  mellem	  rammebetingelserne	  i	  porters	  diamantteori,	  som	  tidligere	  nævnt	  i	  denne	  rapport.	  Her	  skal	  der	  forstås,	  den	  synergi	  der	  eksisterer	  mellem	  et	  lands	  fysiske,	  humane,	  vidensorienterede,	  kapitale	  og	  infrastrukturelle	  ressourcer.	  Hertil	  kommer,	  at	  uforudsete	  hændelser	  kan	  have	  en	  større	  grad	  af	  indflydelse	  på	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  end	  i	  byggeri	  og	  anlæg.	  Dette	  kan	  dog	  både	  være	  gavnligt	  såvel	  som	  negativt.	  Vindmølleindustrien	  opstod	  f.eks.	  som	  tidligere	  nævnt	  i	  denne	  rapport,	  af	  en	  større	  efterspørgsmål	  på	  alternativ	  energi,	  som	  følge	  af	  de	  to	  oliekriser	  i	  1970’erne.	  I	  og	  med,	  at	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  kan	  spænde	  over	  en	  længere	  tidsperiode,	  vil	  der	  altså	  være	  en	  større	  chance	  for,	  at	  kausale	  elementer	  vil	  påvirker	  den	  pågældende	  investering.	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Deraf	  kan	  det	  altså	  konkluderes	  ud	  fra	  ovenstående	  kapitel,	  at	  hvis	  man	  har	  brug	  for	  en	  forholdsvis	  risikofri	  og	  hurtigt	  forbedring	  af	  økonomien	  vil	  det	  være	  mest	  hensigtsmæssigt,	  at	  investere	  i	  byggeri	  og	  anlæg.	  Dog	  vil	  alene	  dette	  ikke	  være	  nok,	  da	  den	  mest	  gunstige	  vækst	  i	  et	  veludviklet	  samfund	  vil	  komme	  fra	  langtidssigtede	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling,	  som	  har	  en	  bedre	  evne	  til,	  at	  skabe	  et	  mere	  solidt	  grundlag	  for	  bibeholdelsen	  af	  vækst.	  	  	  Det	  er	  altså	  muligt,	  at	  vurdere	  hvilke	  af	  de	  to	  investeringstyper	  der	  er	  mest	  hensigtsmæssig.	  Dog	  vil	  man	  bare	  ikke	  altid	  finde	  frem	  til	  det	  samme	  resultat,	  da	  beslutningen	  af	  denne	  indebærer	  en	  vurdering	  af	  de	  to	  typers	  styrker	  og	  svagheder,	  for	  så	  at	  bedømme	  hvilken	  investering	  der	  er	  mest	  hensigtsmæssig,	  baseret	  på	  hvordan	  denne	  vil	  interagere	  med	  den	  gældende	  samfundssituation.	  	  Dermed	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  grunden	  til	  regeringens	  prioritering	  af	  de	  offentlige	  investeringer	  kan	  forklares	  med	  den	  økonomiske	  effekt	  en	  investering	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  vil	  have	  i	  samspil	  med	  den	  nuværende	  økonomiske	  situation,	  der	  er	  kendetegnet	  af	  en	  kriseperiode	  af	  lavkonjunktur.	  	  Så	  selvom	  denne	  rapport	  har	  påvist,	  at	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  kan	  have	  et	  langt	  mere	  omfattende	  afkast	  end	  det	  af	  en	  byggeri-­‐	  og	  anlægsinvestering,	  så	  vil	  det	  samtidig	  kræve	  et	  vist	  økonomisk	  overskud,	  da	  der	  i	  forskning	  og	  udvikling	  eksistere	  en	  højere	  grad	  af	  risiko	  og	  en	  større	  afstand	  mellem	  den	  initiale	  investeringsfase	  til	  det	  ønskede	  afkast.	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I	  dag	  er	  vækst	  en	  faktor	  som	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  både	  national	  og	  international	  politik,	  og	  det	  kan	  ses,	  at	  der	  i	  størstedelen	  af	  de	  politiske	  partier	  i	  Danmark	  eksisterer	  et	  ønske	  om	  at	  få	  gang	  i	  væksten,	  oven	  på	  den	  seneste	  økonomiske	  krise.	  	  	  Vores	  antagelse	  om,	  at	  der	  i	  de	  kommende	  år	  prioriteres	  væsentligt	  flere	  midler	  i	  bygge-­‐og	  anlægsinvesteringer	  end	  i	  forskning	  og	  udvikling,	  har	  vist	  sig	  at	  holde	  stik.	  Grunden	  til	  at,	  der	  de	  kommende	  år	  pumpes	  mere	  end	  140	  mia.	  ud	  i	  offentlige	  investering	  i	  byggeri	  og	  anlæg,	  er	  fordi	  man	  gerne	  vil	  have	  gang	  i	  væksten	  igen,	  og	  her	  er	  bygge-­‐	  og	  anlægsprojekter	  at	  fortrække,	  frem	  for	  innovationsprojekter,	  fordi	  det	  er	  en	  investeringstype	  som	  relativt	  hurtigt	  giver	  en	  ønsket	  effekt	  om	  at	  skabe	  arbejdspladser.	  Man	  kan	  ved	  hjælp	  af	  bygge-­‐og	  anlægsprojektets	  placering	  og	  type,	  også	  have	  en	  stor	  vished	  om	  hvilke	  grupper	  i	  befolkningen,	  der	  vil	  få	  gavn	  af	  netop	  denne	  investeringer.	  Netop	  derfor	  er	  Femern	  forbindelsen	  en	  god	  case,	  fordi	  Lolland	  og	  Guldborgsund	  må	  betegnes	  som	  værende	  nogle	  af	  de	  dårligst	  stillede	  udkantsområder	  i	  Danmark,	  hvad	  angår	  velfærd	  og	  velstand,	  som	  denne	  40	  mia.	  store	  investering	  vil	  medføre.	  Dog	  er	  Femern	  bælt	  ikke	  den	  eneste	  investering	  der	  skal	  skabe	  arbejdspladser	  for	  bygge-­‐	  og	  anlægsarbejdere.	  Det	  lader	  faktisk	  til,	  at	  der	  i	  spidsperioden	  omkring	  2014-­‐2017	  vil	  være	  mangle	  på	  langt	  de	  fleste	  typer	  af	  håndværkere.	  Desværre	  medføre	  offentlige	  investering	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  ikke	  arbejdspladser	  på	  lang	  sigt.	  Når	  byggeprojektet	  står	  færdigt,	  skal	  der	  ske	  en	  tilstrøm	  af	  nye	  opgaver,	  da	  Femern	  forbindelsen	  i	  sig	  selv	  ikke	  vil	  skabe	  nogle	  nævneværdige	  arbejdspladser	  efter	  investeringens	  afslutning.	  Det	  er	  de	  muligheder	  som	  kommer	  af	  følgevirkningerne,	  der	  skal	  være	  grundlaget	  for	  øget	  vækst,	  og	  skal	  hjælpe	  Danmark	  med	  forsat	  at	  opleve	  vækst.	  	  	  Grunden	  til	  at	  innovation	  ikke	  er	  en	  så	  hensigtsmæssig	  vækststrategi	  for	  at	  skabe	  den	  nødvendige	  vækst	  for	  at	  komme	  ud	  af	  krisen	  er,	  at	  innovationen	  ikke	  skaber	  arbejdspladser	  her	  og	  nu,	  og	  at	  der	  er	  en	  større	  usikkerhed	  omkring	  hvilket	  resultat	  dette	  vil	  medføre.	  Når	  man	  fortager	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  kender	  man	  ikke	  med	  sikkerhed	  det	  udbyttet	  af	  investeringen.	  Man	  havde	  ingen	  mulighed	  for	  at	  vide	  at	  investeringen	  i	  Risø	  ville	  være	  med	  til,	  at	  Danmark	  de	  følgene	  årtier	  indtog	  en	  markedslederposition	  inden	  for	  vindenergi,	  og	  at	  dette	  ville	  komme	  til	  at	  udgøre	  en	  væsentlig	  andel	  af	  den	  samlede	  danske	  eksport	  og	  skabe	  28.000	  arbejdspladser.	  Derfor	  egner	  investeringer	  i	  forskning	  og	  udvikling	  sig	  bedre	  til	  perioder,	  hvor	  man	  ikke	  har	  akut	  brug	  for	  vækst	  og	  derfor	  har	  råd	  til	  at	  vente	  på	  at	  afkastet	  af	  investeringen	  kommer,	  og	  dermed	  bidrage	  til,	  at	  skabe	  nogle	  virksomheder	  der	  kan	  indtage	  en	  betydelige	  position	  på	  et	  profitabelt	  marked	  ligesom	  vi	  har	  set	  det	  med	  vindmølleindustrien.	  Dette	  er	  grunden	  til,	  at	  offentlige	  investeringer	  i	  byggeri	  og	  anlæg	  i	  disse	  år	  er	  prioriteret	  frem	  for	  offentlige	  investeringer	  forskning	  og	  udvikling.	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Under	  udarbejdelsen	  af	  dette	  projekt	  er	  vi	  blevet	  opmærksomme	  på	  en	  række	  andre	  måder,	  at	  bearbejde	  vores	  problemstilling,	  samt	  en	  lang	  række	  interessante	  betragtninger	  om	  emnet.	  Vores	  grundlæggende	  undren	  omhandlende	  den	  dansk	  økonomiske	  diskurs,	  som	  ofte	  peger	  i	  retning	  af	  investeringer	  indenfor	  byggeri	  og	  anlæg,	  kunne	  med	  fordel	  undersøges	  ud	  fra	  andre	  perspektiver.	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  diskutere,	  hvilke	  andre	  måder	  hvorpå	  vores	  problemstilling	  kunne	  undersøges.	  	  
7.1	  2020-­‐planen	  	  Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  har	  vi	  valgt	  kun	  at	  beskæftige	  os	  med	  den	  nuværende	  danske	  regerings	  udspil	  I	  form	  af	  2020-­‐planen.	  I	  et	  videre	  arbejde	  ville	  det	  have	  været	  interessant,	  at	  beskæftige	  sig	  med	  andre	  regeringers	  løsningsforslag	  i	  en	  økonomisk	  situation	  der	  ligner	  Danmarks	  nuværende.	  Ved	  et	  sådant	  arbejde	  ville	  vi	  muligvis	  opnå	  et	  bredere	  overblik	  over,	  hvilke	  løsninger	  der	  ville	  være	  reelle	  og	  videre,	  hvilke	  løsninger	  der	  ville	  være	  relevante.	  Ydermere	  ville	  det	  have	  været	  interessant	  at	  undersøge	  hvordan	  andre	  landes	  regeringsmagter	  ville	  håndtere	  en	  lignende	  økonomisk	  situation	  –	  med	  henblik	  på	  et	  ønske	  om	  øget	  vækst	  og	  konkurrenceevne.	  Disse	  lande	  bør	  vel	  og	  mærke	  være	  sammenlignelige	  med	  Danmark.	  Ved	  et	  sådant	  arbejde	  ville	  det	  have	  været	  muligt,	  at	  udarbejde	  en	  komparativ	  analyse	  af	  Danmark	  og	  et	  andet	  lands	  finanspolitik	  –	  fokuseret	  på	  offentlige	  investeringer.	  Herved	  ville	  vi	  muligvis	  være	  i	  stand	  til	  at	  definere	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  de	  respektive	  finanspolitikker	  og	  løsningsforslag.	  Ved	  videre	  arbejde	  med	  ovennævnte	  faktorer,	  ville	  vi	  muligvis	  være	  i	  stand	  til	  at	  opnå	  en	  mere	  dybdegående	  forståelse	  af	  regeringens	  udspil	  og	  yderligere	  være	  i	  stand	  til	  at	  give	  konkrete	  bud	  på	  hvad	  regeringen	  burde	  gøre	  anderledes.	  	  
7.2	  Økonomiske	  prognoser	  Når	  det	  skal	  besluttes	  om	  man	  skal	  lave	  en	  offentlig	  investering,	  er	  det	  med	  henblik	  på	  dels	  at	  skabe	  vækst	  dels	  at	  forøge	  velfærden	  i	  samfundet.	  Offentlige	  investeringer	  er	  teoretisk	  et	  yderst	  anvendeligt	  økonomisk	  redskab,	  men	  der	  er	  en	  række	  problemstillinger	  i	  forbindelse	  med	  anvendelsen	  af	  disse.	  	  Rationalet	  bag	  offentlige	  investeringer	  er	  bl.a.,	  at	  øge	  beskæftigelsen	  og	  dermed	  reducere	  ledigheden,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  skal	  opveje	  de	  tiltagende	  offentlige	  udgifter	  ved	  en	  stigende	  indtægt	  gennem	  indkomstskatter,	  moms	  med	  videre.	  Dermed	  er	  det	  væsentligt,	  at	  de	  offentlige	  investeringer	  får	  den	  ønskede	  effekt,	  for	  ellers	  betyder	  det	  blot,	  at	  de	  offentlige	  finanser	  bliver	  udhulet.	  Timingen	  er	  en	  klar	  problemstilling	  i	  denne	  sammenhæng,	  og	  der	  er	  generel	  uenighed	  om	  effekten	  af	  offentlige	  investeringer	  som	  konjunkturpolitik	  instrument.	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Beslutninger	  om	  offentlige	  investeringer,	  sker	  typisk	  på	  baggrund	  af	  vismænds	  økonomiske	  konjunkturprognoser.	  I	  konjunkturprognoserne	  udgivet	  13.	  December,	  skønner	  Nationalbankens	  regnedrenge,	  at	  BNP-­‐væksten	  ventes	  øget	  fra	  0,4	  pct.	  i	  2013	  til	  1,6	  pct.	  i	  2014	  –	  dette	  betyder	  en	  øget	  velstand	  på	  mellem	  25	  og	  30	  milliarder.82	  Men	  hvor	  sikre	  er	  disse	  prognoser	  så	  egentlig?	  	  Information	  har	  på	  deres	  egen	  blog,	  kaldt	  ”Databloggen”,	  lavet	  en	  undersøgelse	  af	  de	  økonomiske	  prognosers	  træfsikkerhed	  for	  de	  sidste	  42	  år.	  Som	  det	  nævnes	  er	  prognosemageri	  er	  en	  vanskelig	  profession.	  Ud	  af	  179	  prognoser,	  gennem	  42	  år,	  har	  spåmændene	  kun	  ramt	  plet	  5	  gange.	  Samlet	  set	  ligger	  den	  gennemsnitlige	  fejlprocent	  på	  cirka	  1	  procentpoint	  år	  for	  år.	  Så	  når	  Økonomi-­‐	  og	  Indenrigsministeriet	  forventer	  en	  vækst	  på	  1,6	  procent,	  vil	  det	  historisk	  set	  lige	  så	  godt	  kunne	  resultere	  i	  0,6	  procents	  vækst	  såvel	  som	  2,6	  procent.	  Det	  svarer	  til	  forskellen	  på,	  hvad	  økonomer	  vil	  karakterisere	  som	  henholdsvis	  krise	  eller	  opsving.83	  	  
”En	  usikkerhed	  på	  1	  procentpoint	  kan	  umiddelbart	  opfattes	  som	  en	  beskeden	  fejlprocent,	  når	  
man	  tager	  kompleksiteten	  i	  økonomien	  i	  betragtning.	  Men	  omregnet	  til	  kroner	  svarer	  det	  
eksempelvis	  til	  15,5	  milliarder	  sidste	  år	  –	  rigeligt	  til	  at	  dække	  statens	  udgifter	  til	  dagpenge	  og	  
kontanthjælp	  eller	  en	  halv	  Øresundsforbindelse.”84	  	  På	  baggrund	  af	  dette	  kan	  man	  vel	  diskutere	  om	  de	  økonomiske	  modeller,	  udledt	  fra	  teorier	  af	  den	  keynesianke	  skole,	  kan	  bruges	  som	  beslutningstager	  af	  en	  offentlig	  investering.	  	  	  En	  af	  de	  økonomiske	  modeller,	  som	  bruges	  i	  dansk	  finanspolitik	  er	  opkaldt,	  ADAM	  (Annual	  Danish	  Aggregate	  Model),	  og	  er	  en	  makroøkonomisk	  model	  af	  dansk	  økonomi.	  ADAM	  repræsenterer	  den	  traditionelle	  syntese	  mellem	  keynesiansk	  og	  neo-­‐klassisk	  teori.	  Formålet	  med	  ADAM	  er	  at	  have	  et	  værktøj	  til	  analyser	  af	  dansk	  økonomi.	  Modellen	  bruges	  især	  til	  at	  vurdere	  konsekvenserne	  af	  økonomisk	  politiske	  indgreb,	  men	  den	  bruges	  også	  til	  økonomiske	  fremskrivninger,	  både	  på	  kort	  og	  langt	  sigt.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  http://www.information.dk/databloggen/480727,	  14.12.2013	  	  83	  Ibid	  84	  Ibid	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”Når	  prognoserne	  konsekvent	  skyder	  forbi,	  er	  én	  af	  forklaringerne,	  at	  prognoserne	  ikke	  kan	  
forudsige	  de	  menneskelige	  psykologiske	  aspekter,	  der	  har	  en	  stor	  påvirkning	  på	  økonomien”,	  
forklarer	  Niels	  Blomgren-­‐Hansen.85	  	  Disse	  prognoser	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  den	  politiske	  debat,	  og	  er	  ofte	  med	  til	  at	  sætte	  dagsordenen	  hertil.	  Informations	  analyse	  af	  prognoserne,	  viser	  at	  de	  ikke	  er	  blevet	  bedre	  over	  tid.	  Og	  det	  på	  trods	  af,	  at	  professionen	  groft	  sagt	  er	  gået	  fra	  at	  lave	  udregninger	  på	  bagsiden	  af	  en	  konvolut	  ved	  håndkraft	  til	  at	  have	  enorm	  computerkraft	  og	  avancerede	  økometriske	  modeller	  til	  rådighed.	  Alene	  i	  Økonomi-­‐	  og	  Indenrigsministeriet	  holdes	  14	  akademikere	  beskæftiget	  med	  at	  lave	  prognoser.	  	  Dette	  emne	  kunne	  være	  en	  videreudvikling	  af	  problemstillingen,	  og	  som	  kunne	  rette	  sig	  mod	  en	  analyse	  af	  den	  politiske	  debat,	  omhandlende	  offentlige	  investeringer	  for	  og	  imod.	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